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E l i TIEMPO (S. Meteorológico O.)—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos, lluvias y mar. Resto 
de España., vientos e inseguro. Temperatura: má-
xima del jueves, 27° en Valencia; minima de ayer, 
Io en Falencia y Avila. Madrid: máxima de ayer, 
1S0,7; mínima, 60,6. Lluvia recogida, 1,8 mm. 
P R E c T o I T d E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mes 
" ' * " * " * , , 9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 6.017 * Sábado 27 de octubre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.-Ued., y AdmOn., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
M a ñ a n a se consagra al Corazón de Jesús, como homenaje a su realeza divi -
na, el resto de la península ibérica que no le había sido consagrado, la república 
portuguesa. Por decisión del Episcopado, cuya Pastoral colectiva se publicó 
el 22 de agosto, el acto reves t i rá solemnidad nacional. No sólo en Lisboa, sino 
en todas las diócesis y parroquias se celebrarán las fiestas religiosas ordena-
das por los Prelados. Cada Obispo en su sede y cada párroco en su parro-
quia h a r á n solemnemente la consagración, según la fórmula conmovedora y 
patr ió t ica dictada por el Episcopado. "Las Españas" , como decían portugueses 
y españoles en los siglos de nuestra grandeza nacional, quedan por f in bajo 
el imperio espiritual de Cristo-Rey. 
Huelga decir que nos alegramos y felicitamos de este acontecimiento. Pero 
permítasenos que lo asociemos al gran ejemplo dado por nuestro Rey en el 
Cerro de los Angeles, y como realización completa, por lo menos en el sentido 
oficial, de la gran promesa: "Reinaré en España. . ." 
F u é un español el que en Nicea, hace ahora diez y seis siglos, dió la fór-
mula definitiva de la divinidad del Verbo; y lanzó sobre los discutidores bizan-
tinos, sobre las sa t r ap ía s orientales y sobre el imperialismo romano la pro-
fecía que es dogma y plegaria a la vez: "Cujus regní non erit finís". 
Pero antes de llegar a la proclamación "ex cathedra" y a la consagración 
solemne de las E s p a ñ a s a Cristo-Rey, conviene recoger otros hechos. E l año 
1866 un canónico de Granada funda en aquella ciudad la "Corte de Cristo"; el 
lema o divisa de la nueva congregación es "Cristo reina"; después publica 
una obra titulada "Un monumento a la soberanía de Cristo-Rey". De modo 
que Granada, la sultana convertida, gemela de Córdoba, es la primera ciudad 
del mundo que da forma colectiva a esta nueva manifestación del reino de Dios. 
Bélgica, Francia e Irlanda siguen luego el ejemplo. 
Cuando el padre Devrón, S. J., extendió por toda Francia la idea de consa-
grar las naciones al Corazón de Jesús , un hombre providencial, un ingeniero 
bilbaíno, el barón de Sarachaga, le hizo posible la realización de sus proyectos. 
Sarachaga dedicó su cuantiosa fortuna y su gran talento a difundir el reina-
do social del Corazón de Jesús ; organizó el Museo Eucar ís t ico de Paray-le-
Monial y consagró los úl t imos cuarenta años de su vida, su vida casi a esta 
obra, que hoy vemos en camino de la más vasta realización. Murió ¿1 padre 
üevrón, y Sarachaga le promete que fundará la "Sociedad del reinado social 
del Corazón de Jesús" , la primera agrupación de ca rác t e r internacional que 
va a dedicarse al apostolado del reinado social de Jesucristo. 
Después revistas, propaganda, fiestas, donativos; a todo atendía el inge-
niero bilbaíno. E l magnífico edificio de nueva planta donde se albergan la 
biblioteca y Museo Eucar ís t ico es obra de la munificencia del barón de Sa-
rachaga. Los milagros eucarístioos de nuestra patria tienen allí brillante 
recuerdo para concluir, como no podía ser por menos, con la consagración 
de E s p a ñ a al Corazón de Jesús, llevada a cabo con tanta devoción como es-
plendor por don Alfonso X H I . 
Faltaba algo, no obstante,- a este homenaje peninsular al Rey de los Reyes; 
y este algo por todos juisiado se realiza hoy en las tierras ibéricas, asomadas 
al Atlánt ico, el mar de nuestras glorias comunes. No es frase hecha la que 
ponen los Obispos portugueses en su Consagración, llamando "día eterna-
mente memorable" a este 28 de octubre de 1928. Es el complemento para todos 
los que vivimos en este gloriosísimo solar ibero, "cabeza de Europa", como dijo 
el gran épico lusitano, de aquel otro día no menos memorable, el 30 de mayo 
de 1919; en la realidad his tór ica de la península forman un día sólo. 
La rigidez de un art ículo de fondo no nos permite desahogar la emoción 
cristiana y pa t r ió t ica que este acontecimiento nos comunica; pero ello no quita 
para que invitemos a todos los católicos españoles a f i n de que se unan en la 
caridad de Cristo y en la tradición religiosa del común solar, a los católicos 
portugueses, que realizan un acto de tanta grandeza espiritual. Levanten 
"las E s p a ñ a s " su voz "con todas las naciones y razas que las forman" para pro-
clamar el reino de Dios entre nosotros, gobernado por Cristo-Rey. 
a Barcelona 
Salieron de la Ciudad Condal cuan-
do la e x c l a u s t r a c i ó n de 1835 
Ayer fué inaugurado el nuevo con-
vento en la barriada de Gracia 
Su primitiva casa, el templo de la Bo-
nanova, incendiado y destrui-
do, estuvo donde hoy 
se levanta el Liceo 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
P E L O S E N L A G A R A 
Me parece que no es tán bien orienta-] menas. En fin, ellas ha r í an con nosotros 
dos en su pronóstico los peluqueros de algo desastroso y grave. 
Círicago que, reunidos en sesión solemne. Como todavía no se ha conseguido la 
han predicho que en plazo próximo los semejanza apetecida, nos toleran, pero 
BARCELONA, 26.—Con gran solemni-
dad ha sido bendecida e inaugurada 
esta tarde la nueva iglesia construida 
por los padres trinitarios en la parte 
alta de la derecha de Gracia, o sea en 
las proximidades del parque Güell. 
Actuó de Prelado consagrante el Obis-
po de León (Méjico), doctor Emeterio 
Val ver de. 
Efectuada la bendición, el mismo Pre-
lado t ras ladó procesionalmente el San-
tísimo Sacramento desde la capilla del 
Colegio del Apostolado de la Oración, 
sito en la calle de Siracusa, al nuevo 
templo, en el que inmediatamente se 
hizo la exposición mayor. 
Asistieron a estos actos toda la Comu-
nidad de religiosos, representaciones de 
las demás Ordenes religiosas y las au-
toridades civiles y militares, presididas 
por el cap i t án general, señor Barrera. 
Por disposición de éste, dió escolta al 
Sant ís imo durante la procesión un p i -
quete de Infanter ía . 
E l público llenó inmediatamente las 
naves del templo. 
En seguida dió comienzo el primer día 
del triduo en acción de gracias por la 
terminación de esta iglesia. 
E l nuevo templo es de elegantes pro-
porciones, del m á s puro estilo gótico. 
Ha dirigido las obras el arquitecto dio-
cesano, m a r q u é s de Sagnier. Viene esta 
nueva casa de Dios a llenar una gran 
necesidad en aquella barriada, eminente-
mente obrera, muy falta de asistencia 
espiritual. 
* * * 
L O D E L D I A 
De acuerdo 
hombres volverán a l uso de bigote y 
barba. 
No fundan el anuncio de esta nueva 
moda en razones de conveniencias, de 
elegancia o de comodidad. Es muy difí-
cil poderlas aducir. Aquellas barbas anti-
guas que cubrían el pecho y llenaban la 
cara amenazando anegar los ojos y la 
nariz, incómodos matorrales de pelo, en 
donde se enredaban las migas, han hecho 
perfectamente en desaparecer. Y los bi-
gotes espesos que tapaban la boca y ba-
rrían la cuchara de comer, no tienen jus-
tificación posible. Ha sido necesario que 
cayeran segados por la navaja para dar-
se cuenta de que si a veces estaban llenos 
de sopa, en todo momento estaban llenos 
de ridiculez. 
Los hombres se han urbanizado afei-
tándose como si los hubieran limpiado de 
maleza. Y el que ha gustado la comodi-
dad de no llevar en la cara el antiguo 
felpudo no ha de resignarse de que le 
impongan el sacrificio de que lo invadan 
los yerbajcs como a las ruinas. 
Sin embargo, los peluqueros de Chica-
go creen que el hombre a d o p t a r á esta 
resolución desesperada para imposibilitar 
que las mujeres triunfen en el empeño 
de parecerse a él. Aunque esta idea haya 
nacido de peluqueros, puede decirse que 
es descabellada. Sería inútil oponerse por 
este medio al avance femenino. No es tá 
demostrado científicamente que a una 
mujer no le pueda salir barba y bigote. 
Algunas hay que podrían presentar prue-
bas tangibles y afeítables de lo contra-
rio. Y si además de ser un hecho posible 
se lo propusieran, es de temer que aca-
baran por conseguirlo. 
En ese caso, no sólo no se hab r í a obte-
nido la diferenciación de sexos, sino que 
se produciría un efecto lamentable; las 
mujeres con bigote y barba ofrecerían 
un espectáculo sorprendente. Además , 
tendríamos que aceptarlas así, porque 
aunque hay un refrán que dice que "a la 
mujer bigotuda desde lejos se saluda", 
eso es bueno para cuando la mujer bigo-
tuda es un caso infrecuente y excepcio-
nal; pero cuando todas, absolutamente 
todas lucieran bigote ¿ q u é habíamos de 
hacer sino resignarnos? ¿ N o nos hemos 
resignado ya con la media libra de hue-
so a que han quedado reducidas? 
Téngase en cuenta que el actual 
figurín que la mujer copia con toda la 
exactitud posible es el hombre. Si el 
hombre cambia de aspecto, ella le segui-
r á en el cambio. Es irremediable. 
No es cierto que el feminismo avan-
zado sea enemigo del hombre. ¡Profundo 
error! Las mujeres audaces que consti-
tuyen ese grupo no hacen, aunque lo di-
gan y lo griten, la guerra al hombre. 
Lo que ellas realmente quieren que des-
aparezca es la mujer. Que no haya en 
el mundo más que hombres..., pero que 
los hombres sean ellas. 
De aquí su notorio a fán de adaptarse, 
de parecerse, de imitar el exterior, los 
gestos, las actitudes y la conducta gene-
ral del sexo masculino. Con la vista tiia 
en él le observan, le estudian y van con-
íormándose poco a poco a su modelo. Si 
consiguieran alguna vez la completa se-
mejanza, entonces, sí, nos degollarían a 
todos los actuales. O nos reducirían a la 
nos odian. Es muy triste sentir encima 
la pesadumbre de este aborrecimiento. 
¿ P o r qué? ¿ E s que nosotros tenemos la 
culpa de que ellas hayan nacido mu-
jeres ? 
Tirso M E D I N A 
Empeora la situación 
en el Isere 
El temporal ha cortado las comuni-
caciones en la región de Perpiñán 
GRENOBLE, 26.—A pesar de que el 
nivel de las aguas ha bajado ya unos 
70 cent ímetros , l a situación sigue sien-
do cr í t ica en muchos puntos del valle 
de Graisivaudan, donde han quedado 
sumergidos numerosos caseríos. 
E n la margen derecha del Isere la 
situación es aún m á s grave. En efecto, 
el río ha modificado su cauce y hay 
centenares de casas aisladas en medio 
de las aguas. 
T E M P O R A L E N P E B P I N A N 
P E R P I Ñ A N , 26.—Durante toda la ma-
drugada ha descargado sobre esta re-
gión una violenta tormenta. Han que-
dado cortadas varias líneas telegráficas 
y telefónicas. 
A consecuencia de las inundaciones 
causadas por las lluvias, extraordina-
riamente abundantes, han quedado des-
truidos e inútiles para el cultivo gran-
des extensiones de terreno. Los daños 
materiales son de consideración. 
N . de la B.—Vuelve la Orden Trinita-
r i a Barcelona casi al cumplirse el cen-
tenario de su ausencia de esta- ciudad. 
Los luctuosos sucesos de 1835 arrojaron 
a estos religiosos de su casa, el que fué 
magnífico templo dedicado a Nuestra 
Señora de la Bonanova, quemado y de-
rruido por el sectarismo, y que ocupaba 
el solar de las Ramblas donde hoy se 
levanta el teatro del Liceo. 
La inauguración del nuevo templo, eri-
gido en plena barriada de Gracia, calle 
del Torrente de Vidalet, tiene una espe-
cial significación, no sólo por ser el pr i -
mero que construyen en Cataluña des-
pués de su extradicción, sino por el re-
conocido abolengo catalán de la Orden 
Trinitaria, que arranca de uno de sus 
gloriosos fundadores, San Juan de Mata, 
provenzal de noble estirpe en época en 
que la Provenza era parte integrante 
del conde de Cataluña, el cual fundaba 
en 1201 el primer convento tr initario de 
nuestra Península en Avingaña (Lérida), 
desde donde eran frecuentes las visitas 
que hacía a Montserrat; culmina en la 
vida del ausetano Miguel Argemir Mit-
jáns, gloria de la Iglesia y de la Orden 
Trinitaria, venerado en los altares con 
el nombre de Miguel de los Santos, al 
que la ciudad de Vich, orgullosa de ser 
su cuna, proclamó su Patrono y sus Pre-
lados el de la diócesis, y deja huella in-
deleble de su paso en obras seculares 
como los templos de la Santís ima Tr in i -
dad (hoy parroquia de San Jaime), don-
de todavía se conservan y veneran el 
grupo escultórico de Aquélla en la hor-
nacina-templete del altar mayor, el Na-
zareno en su propio altar de la izquier-
da del crucero y la capilla especial de 
Nuestra Señora del Remedio; los de la 
Santísima Trinidad de Tarragona, de 
Vich, de Villafranca del Panadés , de Pie-
ra, de Lér ida y de Anglesola; la hoy 
parroquia de San Blas, de Tortosa; las 
de la Virgen de Sogués, en Vellvis; la 
de Pallarols, la de Balaguer, la de Nues-
t ra Señora de los Angeles, en Avingaña, 
y tantas más . 
La Orden Trinitaria, que cuenta con 
setecientos treinta años de existencia, a 
más de una merit ísima obra evangeliza-
dora, tiene la gloria de haber rescatado 
del poder de los sarracenos al inmortal 
Miguel de Cervantes, cuyos restos repo-
san en el convento de Religiosas Tr in i -
tarias de Madrid, así como a la veneran-
da imagen de Jesús Nazareno, conocido 
vulgarmente por el Cristo de Medinaceli, 
que da nombre a la iglesia de padres 
Capuchinos, en la que hoy recibirá el 
Rey el escapulario de hermano mayor de 
la Archicofradía de Nuestro Padre Je-
sús, de manos del Cardenal Primado. 
Nuestro estimado colega " A B C" re-
conoce que en otros países, "precisa-
mente los m á s adelantados", se dedica 
gran atención a las escuelas de perio-
dismo y existe todo un núcleo de en-
señanzas de este orden. "Pero estas 
enseñanzas son absolutamente volunta-
r ias—añade—, como las que ha esta-
blecido E L DEBATE" . Y cree que en 
esta forma, a la manera de las escuelas 
de Pintura, de Grabado, de Cerámica 
o de Música, pueden admitirse. "Si aquí 
en España se hubiese, planteado así este 
asunto nadie lo hubiera counbatido." 
No tenemos inconveniente en suscribir 
estas manifestaciones de " A B C". Y 
dicho está, por lo tanto, que no pode-
mos sentirnos aludidos en lo que se re-
fiere a un falso planteamiento del asun-
to, al cual no hemos contribuido en lo 
más pequeño. J a m á s hemos sostenido 
que el título o certificado de una escue-
la deberla ser condición indispensable 
para el ejercicio de la profesión perio-
dística. No hemos podido ser m á s cla-
ros sobre este punto. En un art ículo de 
fondo publicado el 24 de febrero decía-
mos: "Algunos han pensado que las es-
cuelas de periodismo otorgar ían t í tulos 
que habr ían de ser indispensables para 
el ejercicio de la profesión. En ninguna 
parte ocurre así, y absurdo es pensarlo 
solamente. Las Empresas periodísticas 
serán siempre libres de tomar a su ser-
vicio a quien les acomode." "Los t í tulos 
de aptitud y de mér i to los otorga el 
director del periódico", dice " A B C". 
Y nosotros asentimos plenamente, cla-
ro está. 
Para afirmar esta posición nuestra 
existen razones de orden general y de 
orden particular aquí mismo expuestas 
muchas veces. Creemos que la comple-
jidad del periodismo moderno exige im-
periosamente una formación especial del 
periodista, aseguramos que el hombre 
de vocación o de aptitud periodíst ica 
or ien tará y enriquecerá sus facultades, 
se rá m á s apto, en suma, si se especia-
liza en una escuela. Pero esta convic-
ción cada día m á s firme no nos ha he-
cho pensar n i una sola vez en que fuese 
necesario poseer el t í tulo para ejercer 
la profesión de periodista. Libre es és ta 
y libre la deseamos. Y más libre será 
cuanto con mejor formación lleguen a 
ella los que a ella se dediquen. 
Celebramos, pues, la coincidencia con 
el estimado colega. 
E l triunfo de los Quinteros 
Más que a Lindbergh|Chocan dos expresos en 
una estación rumana E l recibimiento al candidato d e m ó -
c r a t a ha sido delirante en los 
E s t a d o s del NO. 
El entusiasmo por Smith ocasiona 
numerosos heridos en Boston 
Más de 250.000 personas querían 
entrar en el local del mitin 
T r a t a d o c o m e r c i a l entre 
G r e c i a y A l b a n i a 
Parece que se prepara un cambio 
en las relaciones grecorrusas 
A T E N A S , 25.—La "Gaceta Oficial" 
publica el texto del convenio de comer-
cio, navegación, natural ización y extra-
dición concertado entre Grecia y A l -
bania. E l canje de ratificaciones de ese 
convenio se efectuará dentro de muy 
poco en esta capital. 
L A S RELACIONES CON RUSIA 
ATENAS, 26.—El presidente del Con-
sejo, señor Venizelos, ha visitado hoy 
por segunda vez al señor Michalaco-
pulca; pero nada se sabe de lo tratado 
en esta conferencia, que ha sido de lar-
ga duración. Parece ser que en los cen-
tros ministeriales correspondientes se 
están haciendo preparativos para una 
reunión encaminada a tratar de las rela-
ciones comerciales de Grecia con los 
Soviets. , 
LOS BANDIDOS D E L EPIRO 
ATENAS, 26.—Los bandidos del Epi-
ro, que habían logrado refugiarse en 
Albania, van a ser traídos a este país 
B e h o u n e c k , a P a r í s 
Dará dos conferencias, que ilustra-
rá con películas tomadas 
desde el "Italia" 
PRAGA, 26.—El profesor Behouneck, 
que figuró en la desgraciada expedición 
á r t i ca del "Ital ia", l legará a Par í s en 
los primeros días del próximo mes de 
noviembre. 
El sabio meteaorólogo y naturalista 
checoeslovaco ha recibido una invitación, 
que ha aceptado, para dar dos conferen-
cias en la capital francesa, sobre el tema 
" M i viaje al Polo Norte con la expedi-
ción del general Nobile". 
Estas conferencias las i l u s t r a r á con 
películas impresionadas por el propio 
doctor Behouneck durante la expedición. 
Será recibido por la Municipalidad pa-
risiense, y se celebrarán en su honor va-
rios actos, entre ellos una recepción. 
Con unanimidad e indiscutible acierto 
ha sabido apreciar la Prensa inglesa el 
verdadero valor del teatro de los Quin-
teros. Sus obras dan, en efecto—sin que 
esto signifique una aceptación total pór 
nuestra parte de su contenido ideoló-
gico—, esa visión tranquila de la vida 
en que se mezclan con suave melodía 
los elementos sentimentales y cómicos 
entre el encanto de los caracteres y 
la humanidad del conjunto. Acaso por 
esto mismo son los finos valores de 
nuestro teatro que, destacados al esta-
dio internacional, colocan m á s alto el 
prestigio de España . Muestran en fla-
mante exposición literaria, sin estriden-
cias ni hipérboles, lo real de nuestro 
tipismo y triunfan porque su triunfo 
es el del teatro ta l como debe conce-
bir su misión placentera y educativa. 
Ambas cosas nos congratulan como es-
pañoles y como amantes del arte tea-
t ra l . Cansados de tanta leyenda sobre 
nuestras costumbres locales y típicas, 
de tantas extravagancias sobre las fa-
cetas cómicas de nuestra vida interior, 
era ya hora de que los públicos ex-
tranjeros apreciaran el ca rác te r espa-
ñol, limpio de los prejuicios con que lo 
oscurecieron escritores de observación 
poco escrupulosa y frivola. 
No es ésta, sin embargo, la lección 
m á s estimable del éxito de los Quin-
teros. Hay en él una particularidad que 
a t a ñ e a un aspecto esencial de nuestro 
teatro. Sin salirse de su primordial 
fin de sana delectación, es evidente que 
incumbe a la escena esa función moral 
y educativa que, excitando de una for-
ma o de otra la emoción, ejerce el ver-
dadero placer estético. Con ella cum-
ple sin duda la modalidad teatral de los 
aplaudidos autores andaluces. Así hay 
que resaltarlo a t r avés de su triunfo, 
en contraste con esa otra senda peli-
grosa tan en boga del a s t r a k á n o de 
la pornografía, que de ninguna manera 
son ar t ís t icas , sino artificiosas. 
L a verdadera visión de la vida en un 
plano superior estético no puede ser 
nunca n i el sensual epricureísmo n i el 
retorcimiento abigarrado de lo cómico 
que conduce muchas veces a aquél. To-
do eso lo repele el buen sentido de la 
obra teatral. Porque es tá muy por bajo 
de ese "mundo luminoso" tan plácido y 
tan humano que veía el crítico del "Dai-
ly Herald" en la obra de los Quinteros. 
Nuestra publicidad 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 26.—El candidato del 
partido demócra ta a la presidencia de 
la República y gobernador del Estado 
de Nueva York, mís ter Alfredo Smith, 
ha regresado hoy a esta capital después 
de un largo viaje de propaganda elec-
toral por Boston y otras muchas de las 
viejas ciudades de los Estados denomi-
nados "Nueva Inglaterra". 
En todas ellas se le ha tributado un 
recibimiento realmente delirante y sin 
precedentes, pues, según afirman todos 
los que lo presenciaron, no admite si-
quiera comparación con el recibimiento 
dispensado en otras ocasiones al maris-
cal francés Joffre y al aviador norte-
americano Carlos Lindbergh. 
Centenares de miles de personas se 
lanzaron a las calles que Smith reco-
rrió, ansiosas de ver y aclamar al can-
didato demócrata , y en diferentes oca-
siones las manifestaciones de entusias-
mo de las gentes adquirieron magnitu-
des de verdadero motín. E l gobernador 
Smith recibió aquellas entusiás t icas de-
mostraciones con gran emoción y como 
un aliento para la campaña electoral. 
Los elementos republicanos, mientras 
tanto, alegan que en los centros demó-
cratas del Estado de Nueva Jersey se 
han cometido innumerables fraudes elec-
torales. Según afirman dichos elemen-
tos, en las listas electorales de aquel 
Estado se ha llegado incluso a regis-
t rar nombres de perros, gatos y papa-
gayos, y se considera como posible que 
en una revisión de las listas sean eli-
minados de ellas acaso unos 40.000 hom-
bres.—Associated Press. 
NUMEROSOS HERIDOS 
LONDRES, 26.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily News" que ayer re-
sultaron heridas en Boston numerosas 
perdonas y varios "policemen" que pre-
tendían entrar en unp, sala de reunio-
nes donde pronunciaba un discurso el 
candidato i emócra ta señor Smith. La 
muchedumbre aglomerada en las calles 
inmediatas pasaba de 250.000 personas, 
deseosas de escuchar el discurso y que, 
exaltadas, rompieron puertas y venta-
nas con tres horas de anticipación a 
la fijada para penetrar en el local. 
Hablando ante u n a muchedumbre 
enorme que se apiñaba en la sala don-
de pronunció su discurso, el candidato 
demócra ta declaró que la prohibición 
tal como existe en la hora actual equi-
vale a una consagración de la anar-
quía por el Gobierno. 
"Si yo soy socialista—ha dicho—eso 
significa que la mayor í a de los miem-
Han resultado tre inta y un muertos 
y c u a r e n t a y^siete heridos 
Perecieron cuatro miembros de la 
familia de un general, muer-
to en otro accidente 
SlllilllliT OEFIEiE 105 
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BUCAREST, 26.—En la estación de 
Recca el "Simplón Express", proceden-
te de Bucarest, ha chocado, a las dos de 
la madrugada, con un rápido que venía 
de Sinui, produciéndose una espantosa 
catás t rofe . Hasta ahora se tiene no-
ticia de que hay treinta y un muertos 
y cuarenta y siete heridos. 
Todos los coches-camas, dos vagones 
de primera clase, el furgón de equipa-
jes del rápido y un coche correo resul-
taron destruidos. 
Los dos trenes pasaban a toda mar-
cha por la estación de Recca cuando 
se produjo el choque. 
De los treinta y un muertos, 27 son 
de nacionalidad rumana, tres italianos 
y uno griego." Entre los heridos los hay 
de mucha gravedad. La mayor ía de 
ellos han sido hospitalizados en Slatina 
y Craiova. 
Se cree que el choque ha sido produci-
do por un error de agujas. En la pe-
queña estación en que se ha produci-
do no se detiene el "Simplón Oriente 
Express". E l vagón de este tren que 
iba directo a P a r í s ha quedado redu-
cido a astillas. 
De Bucarest han salido varios trenes 
de socorro. Se siguen con mucha acti-
vida los trabajos para dejar expedita 
la vía. 
L A F A M I L I A D E L GENERAL ROCCA 
BUCAREST, 26.—El choque que se 
ha producido entre el expreso de la lí-
nea del Simplón y otro expreso proce-
dente de Siniu ha sido la ca tás t rofe fe-
rroviaria m á s grande que se recuerda 
desde hace mucho tiempo en Rumania. 
Entre las v íc t imas figuran el ingeniero 
italiano señor Rocca, su esposa y dos 
hijos. Este ingeniero era hijo de un ge-
neral italiano que murió hace poco t iem-
po en un accidente de automóvil . E l 
hijo conducía el coche cuando ocurrió 
el accidente. 
Entre los viajeros que se han salvado 
figura el corresponsal de "L'Echo de 
Paris" en Bucarest, señor Lacoste, que 
viajaba en el Simplón, y que ha resul-
tado ileso. 
GUARDAGUJAS DETENIDO 
BUCAREST, 26. — E l guardagujas a 
quien se considera responsable del cho-
que de trenes ocurrido en las cercanías 
de la estación de Slatina ha sido de-
tenido. 
A consecuencia del accidente, todos 
los viajeros que ocupaban el vagón di -
recto Bucares t -Par í s , resultaron muer-
tos. 
Entre los viajeros desaparecidos figu-
ra el agregado mi l i ta r de la Embajada 
de Rumania en Par í s , señor Tataranu, 
y el periodista francés señor Lacotte. 
Entre los muertos se halla el direc-
llos de entre ellos que han votado por 
ciertas leyes, son socialistas." 
Igualmente ha citado Mr. Smith los 
nombres de muchos personajes repu-
blicanos influyentes, y entre ellos, los 
de los candidatos republicanos a la v i -
cepresidencia: Charles Curtis, Evans, 
Hughes, Dawes, que había preconizado 
medidas que el partido demócra ta sos-
tiene y que Mr . Hoover acusa de ser 
socialismo del Estado. 
E l candidato demócra ta ha tomado 
de nuevo la defensa de su polít ica de 
favorecer la inspección del Gobierno pa-
ra la electrificación, la modificación de 
las leyes de prohibición y otras cues-
tiones importantes que son calificadas 
de proyecto socialista del partido de-r 
m ó c r a t a simplemente porque intereses 
El ministro del Interior declara que 
todos los Gobiernes han sub-
vencionado a los misioneros 
UN DISCURSO EN CARCASSONA 
CARCASSONA, 26.—En la sesión ce-
lebrada por el Consejo general de este 
departamento, el ministro del Interior, 
Serraut, que se hallaba presente, pro-
nunció un importante discurso acerca 
del tan discutido art ículo 70 de la ley 
de Hacienda. Dijo que ha venido con-
siderándose normal atribuir a las Aso-
ciaciones religiosas de cultura los veinte 
millones no devueltos de los bienes afec-
tos al servicio del culto, pues esto se 
inspira en el espíritu de la ley de se-
paración de la Iglesia y el Estado. 
Refiriéndose al ar t ículo 71, manifes-
tó el ministro que en 1922, el Gobier-
no elaboró proyectos encaminados a 
permitir a las congregaciones religio-
sas dedicadas a la enseñanza del fran-
cés en el extranjero reclutar su perso-
nal en la forma solicitada. 
Agregó que desde 1904 ningún Go-
bierno ha dejado de subvenciones a los 
misioneros, y afirmó que es inadmisi-
bl considerar los ar t ículos 70 y 71 como 
contrarios al espíri tu laico. 
Terminado el discurso del señor Sa-
rraut, el Consejo general votó una mo-
ción aprobando las declaraciones ante-
riores. 
POINCARE A C A E N 
PARIS, 26.—El presidente del Con-
sejo de ministros, señor Poincaré, mar-
chará mañana , a las cuatro, a Caen, 
donde presidirá un banquete de más de 
mi l cubiertos, al que asis t i rán 750 al-
caldes de poblaciones del departamento. 
En dicho acto el jefe del Gobierno 
pronunciará un importante discurso de 
carác te r político, en el cual, según se 
anuncia, h a r á interesantes declaracio-
nes. 
L A H U E L G A D E M A R S E L L A 
MARSELLA, 26.—Los inscritos ma-
rí t imos han celebrado una reunión, a las 
seis de la tarde, en la Bolsa del Traba-
jo, exponiendo el secretario las negocia-
ciones que han sido efectuadas en Pa-
rís cerca del ministro de Obras públi-
cas, Tardieu. 
Después de prolongada discusión, los 
reunidos, estimando que las proposicio-
nes para una solución del conflicto for-
muladas por el ministro son más ven-
tajosas y convenientes que todas -"as 
anteriores, acordaron cesar en su acti-
tud y dar por terminada la huelga. En 
su consecuencia, el trabajo se reanudará 
normalmente a part ir del lunes próximo, 
si los armadores no se oponen a ello. 
D I M I T E E L A L C A L D E DE BIARRITZ 
BIARRITZ, 26.—Ha presentado la di-bros del Congreso, y en particular aqué- ; ^ « - r e ôa mueruos s« xia m ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
ñf ™ f J . n n ; m,P L n v n t ^ n nnr tor en Bucarest de una de las sucursa- misión el alcalde de B iá rn t z , M . Petit. 
les de una importante casa de au tomó-
viles de los Estados Unidos. 
E l Obispo monseñor Trigon pudo es-
capar milagrosamente de la muerte. 
Los dos primeros coches del expreso 
de Hermannstadt, que fué el que chocó 
con el Simplón Express, quedaron des-
truidos, resultando muchas víct imas. 
Varios de los heridos se encuentran 
en tan grave estado que se teme que fa-
llezcan, a pesar de los solícitos cuida-
dos que, desde el primer momento se 
les prestaron. 
D o s ahogados e n P o r t u g a l 
Se fundamenta t a l decisión en la de-
rrota sufrida por el candidato M . La-
bat en las elecciones que el pasado do-
mingo se celebraron para diputados pro-
vinciales y para cuyo candidato t rabajó 
y pat rocinó el alcalde dimisionario. 
Seguramente será elegido alcalde 
M. A . Huet. 
E L NAUFRAGIO D E L " O N D I N E " 
PARIS, 26.—Se ha terminado la i n -
formación sobre el t rágico fin del sub-
marino "Ondine". E l sumario ha sido 
enviado al ministro de Marina, quien 
decidirá sobre la continuación del asunto. 
E S P A Ñ O L E S CONDENADOS 
P E R P I Ñ A N , 26. — Ante el Tribunal LISBOA, 26.—Una embarcación pes-
quera ha zozobrado en la desembocadura •de Jurados de esta audiencia ha termi-
financieros importantes están deseosos j ^ Duero a causa del temporal reinante ¡nado hc>y la vista de la causa seguida 
en los Estados Unidos de impedir la I y han perecido dos de los tres hombres 
L a v u e l t a a l m u n d o e n u n 
coche de siete c a b a l l o s 
— ^ ^ ia eil v i r tud de una demanda de extra-
j i s t e condición de los varones en las col- dición. 
Va a emprenderla una hija 
de Havilland 
LONDRES, 26.—La señor i ta Havi-
lland, hija del famoso constructor de 
aviones, saldrá en breve para dar la 
vuelta a l mundo sobre un coche "Aus-
t i n " de siete caballos. Seguirá el itine-
rario siguiente: Londres, Birminghan, 
Southampton, Nueva York, San Fran-
cisco, Sydney, Adelaida, Colombo, Cal-
cuta, Delhi, Bombay, Brindisi, Pa r í s y 
Londres. 
Miss Havilland espera hallarse de 
regreso en Londres a primeros de año. 
de espec tácu los 
solución progresiva de estos problemas.^ue l a \ r i v n l ^ ^ E1 tercero se salvó 
I N Q U I E T U D R E P U B L I C A N A 'después de penosísimos esfuerzos. 
LONDRES, 26.—"Las esperanzas de 
los demócratas—dice el corresponsal del 
"Daily Mai l " en Nueva York—han subido 
como cohetes después del recibimiento 
que en Massachusetts se ha hecho al 
gobernador Smith." 
E l corresponsal dice que entre los re-
publicanos, que ya daban el triunfo por 
descontado, ha producido inquietud, sobre 
todo porqué es verdad, y no exageración 
partidaria, el hecho de que Lindbergh 
tuvo un recibimiento menos entusiasta. 
M e n o s E j é r c i t o e n I r l a n d a 
D U B L I N , 26.—Parece ser que el Ejér-
cito nacional ir landés se rá reducido en 
5.000 hombres, conservándose el cupo de 
reservistas nacionales. 
Los anunciantes solicitan cada día con 
mayor insistencia y extensión un espa-
cio en las columnas de E L DEBATE. 
Nuestro número de m a ñ a n a domingo 
ofrecerá una prueba más. E l aumento 
de páginas va resultando insuficiente 
para albergar las informaciones y ar-
tículos de costumbre, más la copiosa 
publicidad. 
Las Empresas de espectáculos figuran 
entre las que m á s anuncios nos envían. 
Y ante este hecho tenemos que recordar 
a los lectores las normas y el criterio a 
que nos ajustamos. N i la cartelera n i 
otra cualquier forma de anunciar pe-
lículas u obras de teatro supone de 
nuestra parte la aprobación y mucho 
menos la recomendación de las mismas. 
Huelga advertir que no publicamos nun-
ca anuncios inmorales. Sobre el criterio 
de la redacción, bien firme y bien claro 
en este punto, es tá el del censor ecle-
siástico, con quien se han de consultar 
los casos dudosos. Pero aun con estas es fuerza acometer, y no hay otro 
seguridades previas conviene advertir 
al lector de que muchas obras de teatro 
o películas cinematográficas pueden no 
ser inmorales juzgadas con un criterio 
objetivo y ser, en cambio, peligrosas 
para jóvenes. Consideraciones de jus t i -
cia obligan a veces a no rechazar por 
inmorales obras que objetivamente no 
lo son. A las familias toca una vigilan-
cia que nosotros procuramos servir por 
media de la crítica. 
Importa repetir esto en beneficio de 
los lectores. Para servirles amplia y de-
talladamente hemos aumentado el nú-
mero de nuestros críticos teatrales y he-
mos creado nuevas secciones, entre ellas 
la de crítica cinematográfica. E l públi-
co, pues, deberá acudir a la crí t ica para 
su completa información. Y aun deberá 
tener en cuenta que algunas películas 
var ían completamente el asunto de una 
obra al hacer la adaptación cinemato-
grífica de és ta ; que en algunos locales 
se dan oportunos cortes que en otros 
no se dan, y en cuanto al teatro, tam-
bién varia a veces la presentación de 
las obras de un local a otro. E l crítico 
no podrá ser responsable m á s que del 
juicio que formule sobre la versión por 
él presenciada. 
Se trata, sin duda, de una materia 
delicadísima m á s difícil conforme au-
mentan la influencia social tan positiva 
de E L D E B A T E y su extraordinaria d i -
fusión. Pero se t ra ta de un problema que 
ca-
mino que el seguido por nosotros. Se-
r ía m á s sencillo y m á s cómodo inhibir-
se. ¿Qué se conseguiría con ello? Que 
los lectores de E L DEBATE buscasen 
los anuncios que les interesan en dia-
rios no católicos. Y entonces habrían 
desaparecido para ellos las ga ran t í a s 
previas que supone la censura eclesiás-
tica y la seguridad que puede propor-
cionarles una cr í t ica rigurosamente su-
jeta en la parte moral a los principios 
del catolicismo. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 ' 
Cinematógrafos y t e a t r o s 
("Mi hermana Genoveva"), 
por Jorge de la Cueva Pág . 4 
El secreto del forzado (folle-
tín), por Gouraud dAblan-
court Pág . 4 
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Farla" Pág . 5 
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por el P. Bruno Ibeas Pág . 8 
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R. L Pág . 8 
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rro Vargas" Pág . 8 
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MADRID.—La Reina y las Infantitas 
marcharon anoche a Londres; se de-
tendrán unos días en París.—Sesión 
en la Diputación Provincial.—Diez y 
seis aviones a León; cómo es el ae-
ródromo de la Virgen del Camino. 
Asamblea de Círculos mercantiles 
(página 5). 
PROVINCIAS.—Incendio en el Par-
que de Intendencia de Zaragoza.— 
Mañana será inaugurada la linea aé-
rea Roma-Barcelona. — Apertura de 
curso en el Instituto de Lorca.—Ter-
minó sus tareas en Sevilla el Con-
greso de Agencias de Viaje.—Ayer 
salió de Jerez para Madrid el jefe 
del Gobierno (página 3). 
EXTRANJERO. — Delirante recibi-
miento de Smith en Boston; doscien-
tas cincuenta mil personas quisieron 
escuchar su discurso y hubo varios 
heridos.—Es probable que el "Conde 
de Zeppelín" emprenda hoy el regre-
so a Europa—Sarraut defiende los 
artículos 70 y 71.—Ha terminado la 
huelga en el puerto de Marsella.— 
Alemania no presentará ningún plan 
en la Conferencia de peritos sobre 
el plan Dawes—Chocan dos expresos 
en una estación rumana: 31 muertos 
y numerosos heridos (páginas 1 y 2). 
por robo a mano armada y atracos en 
carretera contra los súbditos españoles 
José F íga ro y Gabarri y Juan Serra 
Torréns, siendo ambos condenados a diez 
años de prisión celular y a diez años 
de destierro. 
FUGADOS DE C A Y E N A 
PARIS, 26. — Telegrafían de Nueva 
York al "Mat in" que según noticias 
publicadas por los diarios de Caracas, 
llegó ayer al puerto de pescadores de 
Daría, situado frente a la isla de la 
Trinidad, un pequeño grupo de evadidos 
de la peni tenciar ía francesa de Cayena. 
Parece que entre los forzados evadidos 
se halla el doctor Bougrat, condenado 
a perpetuidad por el asesinato de un 
cobrador en Marsella. 
B a t a l l a c o n los c o m u n i s t a s 
e n u n a c i u d a d p o l a c a 
Resultaron numerosos heridos por 
ambas partes 
PARIS, 26.—Telegrafían de Varsovia 
al "Mat ín" que en la ciudad de Ozor-
kov, p róxima a Lodz, se produjeron 
ayer importantes desórdenes, provoca-
dos por los elementos comunistas. 
Los edificios municipales fueron ata-
cados por una compacta muchedumbre, 
que al cabo fué rechazada, no sin librar 
con los agentes una reñida lucha, en la 
que resultaron heridos de mayor o me-
nor gravedad 22 comunistas. 
La Policía, que tuvo también un im-
portante número de heridos y contusos, 
pract icó numerosos detenciones. 
E L GOBIERNO RECTIFICA 
VARSOVIA, 26.—La "Agencia Pat" 
publica una nota diciendo que, contra-
riamente a algunas de las informacio-
nes que han sido transmitidas al ex-
tranjero, los incidentes registrados en 
Ozorkov entre la policía y los elemen-
tos comunistas no han revestido la gra-
vedad que se ha dicho. 
Los sucesos estallaron el martes, y la 
Policía se limitó a dispersar a los obre-
ros que, por derivaciones de una huelga, 
trataban de efectuar una manifestación, 
no siendo cierto que los agentes hicie-
ran uso de las armas de fuego, ni tam-
poco que hubiera muchos heridos gra-
ves. Solamente resultaron con contusio-
nes algunos policías. 
Sábado 27 de octubre de 1938 (2) E L D E B A T E 
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HABRA PROPOSICIONES 
DE ALEMANIA SOBRE 
Parece que la Conferencia se reuni-
r á en P a r í s y o r g a n i z a r á un 
S u b c o m i t é en Berl ín 
Ayer deliberó el Gobierno alemán 
y el martes discutirá el asun-
to el Gobierrno francés 
B E R L I N , 26.—El Gobierno del Reich 
se ha reunido esta tarde para oír al 
canciller señor Muller y al ministro de 
Hacienda en sus explicaciones sobre la 
entrevista que hau celebrado con el 
agente general de Pagos, Parker Gi l -
bert. Además de todos los ministros, 
concurr ían a la reunión todos los direc-
tores del ministerio de Negocios Extran-
jeros, el jefe de cuyo departamento, se-
ñor Stresemann, se rá puesto al corrien-
te de lo tratado en ese Consejo. 
A l comentar esa reunión, el "Berliner 
Tageblatt" dice, entre otras cosas, que 
conviene a los alemanes que los dele-
gados del Reich en la proyectada Con-
ferencia que ha de resolver el asunto 
de las reparaciones no sean funciona-
Un trasatlántico inglés 
sesenta mil toneladas 
L a Cunard quiere que sea el barco 
más rápido del mundo 
RUGBY, 26.—Dentro de pocos días se 
h a r á n públicos los planos del nuevo gran 
t r ansa t l án t i co que la Cunard ha de en-
cargar para la competencia con el bu-
que de 60.000 toneladas que construye 
la Compañía r ival "White Star" y los 
dos construidos por los a lemanés que 
se llaman "Europa" y "Bremen". 
Según parece, la Compañía ha retra-
sado la confección de sus planes hasta 
conocer los de sus rivales y ver en qué 
condiciones tenía que competir. Es evi-
dente que dentro de poco, en cuanto na-
vaguen los alemanes, que ya es tán muy 
adelantados, el "Mauritania" h a b r á per-
dido el "record" de la t raves ía del A t -
lánt ico y su fama de ser el barco m á s 
rápido del mundo, y los directores de la 
Cunard quieren que el barco que hayan 
de construir ocupe el lugar del "Mau-
ritania". 
En estas condiciones es probable que 
el nuevo buque cueste m á s que ninguno 
de los que se han construido o se es tán 
construyendo porque para la t raves ía 
del At lán t ico del Norte es necesario te-
ner además de velocidad lujo. T e n d r á el 
ES PUABLE W EL 1 O E 
ríos, sino técnicos financieros, y que, | mismo tonelaje que el de l a "White 
además, no les dé el Gobierno instruc- star, 60.000 toneladas. 
cienes concretas y terminantes sobre la 
importancia de los pagos que haya de 
realizar Alemaniá, toda vez que la m i -
si5n de la mencionada Conferencia es-
t r iba rá precisamente en determinar, en 
primer lugar, la base de una solución 
definitiva del problema de las repara-
ciones. Añade el diario que el presidente 
del Banco del Imperio seguramente for-
m a r á parte de la Delegación alemana. 
E l "Correo de la Bolsa" opina, por 
su parte, que es poco probable que Ale-
mania tome la iniciativa de la reunión 
de esa Conferencia, pues no ha prepa-
rado ninguna proposición de ca rác te r 
financiero. 
La dificultad mayor ha sido decidirse 
por el modo de propulsión después de 
la cantidad de sistemas que han sido 
ensayados en los úl t imos años. 
U N FERRY BOAT PARA A R -
G E N T I N A 
GLASGOW, 26.—En los astilleros de 
Varcow se ha botado al agua un ferry-
boat de dos hélices accionadas por mo-
tores Diesel eléctricos. 
E n la bahía de Clyde ha realizado 
pruebas que han dado resultados com-
pletamente satisfactorios. 
Es el primer buque de esta clase cons-
truido en Inglaterra y presenta la par-
En ciertos Centros se cree que esa j ticularidad de que puede ser controlado 
Conferencia podrá comenzar sus traba-
jos en P a r í s y luego terminarlos en 
Berlín. 
E l Gabinete decidió efectuar, con res-
pecto de los demás Gobiernos interesa-
dos, las gestiones necesarias para lle-
var a la p rác t ica el plan de inst i tu-
ción de una Comisión independiente de 
técnicos, que se ocupe de reglamentar, 
de manera definitiva y completa, la ex-
presada cuestión de las reparaciones. 
- Según la "Vossische Zeitung", la com-
posición de la Conferencia para la revi-
sión del Plan Dawes será : Sir Josiah 
Stamp, por Inglaterra: Pirelli , por I t a -
lia; Francqui, por Bélgica, y Owen 
Young, por Nor teamér ica . Los nombres 
de los delegados franceses y alemanes 
son desconocidos todavía. 
E L COMITE D E TECNICOS 
PARIS, 26.—El diario "Excelsior" di-
ce saber que el Comité de técnicos que 
deberá estudiar la solución del proble-
ma de las reparaciones residirá en Pa-
rís, siendo completados sus trabajos 
p^r un Subcomité que tendrá su resi-
uAjcia en Berl ín y e s t a r á encargado de 
servir de relación entre el Comité y el 
Gobierno alemán, facilitando datos y 
documentos que se consideren necesa-
rios. Este Subcomité t endrá un carác-
ter exclusivamente técnico. 
E l expresado diario añade que la cons-
ti tución, organización y atribuciones de 
dicho Comité s e rán fijadas en el Conse-
jo de ministros del martes, en el cual 
Poincaré hab l a r á extensamente y da rá a 
conocer a sus colegas los puntos de vis-
ta expuestos en las conversaciones que 
celebró con Parker Gilbert y Churchill. 
B A L D W I N Y L A S. D E N . 
LONDRES, 26.—El primer ministro 
desde tres lugares distintos de la nave. 
E l citado navio ha sido construido por 
encargo del Gobierno argentino y es tá 
destinado al tráfico entre ambas orillas 
del río P a r a n á . 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Oposiciones y concursos 
Inspectores de Higiene y Sanidad pe-
cuarias.—Se ha dispuesto que el Tribu-
nal que ha de juzgar los ejercicios de 
los opositores para la provisión de las 
vacantes que existen en la actualidad 
y puedan existir hasta la termina-
ción de los ejercicios, y visar la docu-
mentación presentada por los opositores, 
resolviendo sobre su admisión o exclu-
sión definitiva, lo presida el inspector ge-
neral del Cuerpo, don Santos Arán San 
Agustín y se constituya con los vocales 
señores don Juan de Castro y Valero, 
don Tomás Campuzano Ibáñez, don Juan 
Montserrat Poncuberta y don Carlos 
Diez Blas; siendo suplentes don Victoria-
no Colomo Amarillas y don Victoriano 
López Guerrero; ac tua rá de secretario el 
vocal que el mismo Tribunal acuerde. 
Ingenieros de Caminos.—La "Gaceta" 
de ayer anuncia una vacante de ingenie-
ro subalterno en la Jefatura de Obras 
Públicas de Cádiz, y otra en la de Las 
Palmas (Canarias.) 
Interventores de Fondos. — Han sido 
aprobados ayer tarde en el primer ejer-
cicio los siguientes opositores: 
173, don Juan Santana González, 26,90; 
176, don Dionisio Gallego Domínguez, 
32,50, y 177, don Cástor Gómez Domín-
guez, 29,95. 
Para el próximo día 29 están citados, 
b r i t á¿ icorBaÍdwin , durante' u ñ a reunión ^ ^ ci?co de la tarde' los opositores del 
polít ica celebrada esta tarde para t ra-
tar de asuntos relacionados con la So-
ciedad de Naciones, pronunció un dis-
curso en el que recordó la solución del 
conflicto entre Suecia y Finlandia acer-
ca de la posesión de las islas' Aland, 
mediante la intervención de aquel or-
ganismo internacional. 
Se refirió después a las diferencias 
actualmente existentes entre Polonia y 
Lituania por la ciudad de Vilna, y el 
orador afirmó que el sólo hecho de que 
este asunto haya sido sometido al Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, es un 
homenaje m á s al sentimiento que, aun-
que con lentitud, se extiende entre los 
pueblos de Europa de que existe una 
autoridad superior a la suya,- y es al 
mismo tiempo una manifestación de la 
repugnancia de los diferentes países a 
recurrir a extremos de violencia, pu-
diendo resolver sus diferencias por me-
dios m á s pacíficos. 
Baldwin aludió después al arreglo de 
las diferencias existentes entre Alema-
nia y Polonia acerca de Silesia, asi co-
mo a otros problemas no menos impor-
tantes que fueron resueltos de modo 
satisfactorio por la Sociedad de Nacio-
nes, y declaró que, en lo que respecta 
al Tribunal Internacional de Justicia, 
S e ha desistido del proyectado v ia -
je por v a r i a s ciudades a m e r i c a n a s 
Tres aviadores australianos van a 
volar desde Sydney a Inglaterra 
N U E V A YORK, 26.—El comandante 
del dirigible "Conde de Zeppelín", doc-
tor Hugo Eckener, ha declarado que se 
ha desistido del viaje proyectado en d i -
cha aeronave por varias ciudades nor-
teamericanas. Añadió que el dirigible 
e s t a r á dispuesto para emprender m a ñ a -
na sábado el regreso a Europa, vuelo 
que probablemente emprenderán . 
Contestando a una pregunta hecha 
por el ministro de Comunicaciones del 
Reich, el comandante del dirigible ha d i -
cho que, en efecto, el monopolio de las 
noticias relativas al viaje de vuelta a 
Europa hab ía sido contratado. 
D E A U S T R A L I A A I N G L A T E R R A 
SYDNEY, 26.—El aviador Franc Hur-
ley, acompañado de dos oficiales, em-
prenderá el vuelo pasado m a ñ a n a do-
mingo con dirección a Inglaterra, a bor-
do del monoplano "Sprit of Australia". 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
LISBOA, 26.—Según noticias proce-
dentes de Mozambique, recibidas en 
esta capítal,~ los aviadores portugueses 
que efectúan en dos aparatos el vuelo 
por etapas Lisboa-posesiones portugue-
sas de Africa, han llegadp esta m a ñ a -
na, sin novedad, a las once y media 
(hora local) a Lourengo Marques. Tan-
to la población europea como la indí-
gena les tr ibutaron un recibimiento de-
l i rante .—Córrela Marques. 
SERVICIO POSTAL A M E R I C A N O 
ASUNCION, 26.—La Compañía Cen-
t r a l Aero-Postal ha obtenido del Go-
bierno paraguayo la concesión, por diez 
años, del servicio de transporte de co-
rrespondencia entre esta capital y Bue-
nos Aires, con un recorrido total de 
1.200 kilómetros. Juntamente con dicha 
Compañía francesa hab ían solicitado la 
concesión de la línea dos Empresas i ta-
lianas, dos norteamericanas, una ale-
mana y una bri tánica. 
L a tarifa entre Asunción y Buenos 
Aires se ha fijado en treinta centavos 
argentinos por cada diez gramos. 
H U E N E F E L D DESISTE 
TOKIO, 26.—El aviador alemán, ba-
rón Von Huenefeld ha decidido aban-
donar definitivamente su vuelo alre-
dedor del mundo, que realizaba a bor-
do de un avión "Junker" titulado "Eu-
ropa". 
PARIS-MADAGASCAR 
P E R P I Ñ A N , 26.—Ha salido para 
Orán el avión que realiza el vuelo por 
etapas Par í s -Madagascar . 
ACCIDENTE E N SUIZA 
BERNA, 26.—Cuatro aeroplanos m i -
litares suizos, que efectuaban vuelos de 
ensayo en las proximidades de Lausa-
na, fueron sorprendidos por una vio-
lenta tempestad, teniendo que aterri-
zar forzosamente. Uno de los pilotos 
sufrió con ese motivo heridas de bas-
tante gravedad. 
E L P A C T O C O N T R A L A G U E R R A El fisco yanqui amenaza 
arruinar a 
La elección presidencial 
en Méjico 
S e d i s p u t a r á n el Poder obregonis-
tas y antirreeleccionistas 
Vasconcelos regresa a Méjico lla-
mado por el Centro Revolucionario 
Según comunican de Ciudad de Mé-
jico al diario "La Prensa", de San Anto-
nio (Texas), se espera la pronta inicia- ^ 
ción de una vigorosa campaña electoral,, bankg al reclamarles un millón de dó-
Dice que el matrimonio debe un 
millón de dólares de impuestos 
N U E V A YORK, 26.—Un diario ya* 
qui con el t í tulo "Hansel y Gretel", del 
famoso cuento de Grimna, en que Una 
egresa engorda a los dos niños para 
matarlos después, cuenta hoy el conflic. 
to en que la Tesorer ía yanqui ha pues. 
to a Mary Picford y Douglas Falr-
a juzgar por la actividad que es tán co-
menzando a desplegar las agrupaciones 
políticas del país. 
Las elecciones de presidente consti-
tucional se celebrarán el tercer domingo 
de noviembre de 1929, fecha elegida para 
que todos los candidatos que ocupan car-
gos administrativos o militares puedan 
abandonarlos con un año de anticipación, 
en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 82 de la Constitución. 
SOLO DOS PARTIDOS 
L U C H A R A N 
Se d i spu ta rán el triunfo en la futura 
contienda electoral dos solos partidos: el 
obregonista y el antirreeleccionista, en 
lares por los impuestos no satisfechos 
durante unos cuantos años. "Los han 
engordado para devorarlos después", 
dice el periódico. 
Los dos artistas es tán hoy en Wás-
hington precisamente para tratar de 
resolver este pleito. Hoy han almorza-
do con el presidente Coolidge. 
L A BOLSA A BORDO 
N U E V A YORK, 26.—En vista del re-
sultado satisfactorio que ha dado el 
ensayo de enviar cada media hora las 
cotizaciones de Wall Street al "Beren-
garla", varios grandes hombres de ne-
gocios americanos es tán estudiando la 
forma de montar ese servicio, que per-
ORO E N E L " M A U R E T A N I A " 
N U E V A YORK, 26.—El vapor "Mau-
retania", que z a r p a r á m a ñ a n a de In. 
glaterra con rumbo a Nueva York, lie-
vará a bordo la cantidad de dos mi. 
llenes de dólares, destinados a la Ban-
ca norteamericana. 
MARTE.—Muy bien, muy bien. Puesto que ustedes me echan, me voy. Ya 
saben dónde pueden encontrarme cuando me necesiten. En este nuevo labora-
torio que acabo de comprar. 
ToT cuales quedarán fundidas las demás; mi t i rá la realización de numerosas 
aerupaciones revolucionarias. E l partido1 transacciones. En los ensayos se 
obregonista, integrado por los elementos, dado el caso de recibir cotizaciones y 
que fueron afines a la política del ase- transmitir las órdenes en seis minutos, 
isinado general, t endrá que designar su 
candidato, según opinión general, hacien-
do una selección entre las figuras pre-
sidenciables, que son cinco: el doctor 
José Manuel Puig Casauranc, actual se-
cretario de Industria y Comercio; el ge-
neral Manuel Pérez Treviño, gobernador 
de Coahuila; el general Gonzalo Escobar, 
jefe mi l i ta r de La Laguna, y él general 
Abelardo Rodríguez, gobernador del dis-
t r i to Norte de la Baja California. 
Los antirreeleccionistas, por su parte, 
irán a una convención para designar el 
candidato a la presidencia, que tendrá el 
apoyo del partido. En la dicha conven-
ción se rán discutidas las personalidades 
de don Adolfo de la Huerta, licenciado 
José Vasconcelos, general Antonio I . V i -
Uarreal y licenciado Luis Cabrera. No 
obstante, existe una fuerte corriente de 
("Sidney Bulletin".) 
Inaugura una 
G r a n S e c c i ó n de P e l e t e r í a 
presentando, a partir del día 17 de oc-
tubre. una bonita colección de abrigos 
o ^ n '^^rTel^ H^rteTporlcie pieles finas a precios que interesarán 
cuyo triunfo están trabajando ya los'a todas las señoras. 
E s el ú l t imo per íodo de sesiones de 
la legis latura actual 
Se prohibe que los comunistas sean 
empleados en los servicios públicos 
éste ha sobrepasado las esperanzas que 
en él se cifraban. 
E l primer ministro bri tánico elogió 
igualmente a la Sociedad de Naciones 
por haber arreglado la cuestión de los 
refugiados de Asia Menor. 
" A la vez que mejoramos nuestras 
estrechas relaciones con Francia, fue-
ron sus ú l t imas palabras, restaTHecimos 
unas relaciones enteramente amistosas 
con Alemania y hemos desempeñado un 
importante papel en asegurar mejores 
relaciones entre el pueblo germano y la 
nación francesa." 
E L COMITE ECONOMICO 
GINEBRA, 26.—Durante el examen 
de la cuestión de la cláusula de "nación 
más favorecida", el Comité económico 
de la Sociedad de Naciones ha escu-
chado un informe relativo a la forma, 
alcance y limites de esta cláusula, en 
el que se insiste en señalar las venta-
jas de esta obra de generalización y 
se propone la adopción de una cláusula 
tipo. E l Comité discutió después la com-
patibilidad de la expresada cláusula con 
los Tratados plur í la terales y Convenios 
bilaterales. 
I a d r i d , c a p i t a l m o d e r n a 
« o 
Un a r t í c u l o de M. Legendre en 
" L a Petite Gironde" 
LONDRES, 26. — E l martes próximo 
inaugura rá el rey Jorge el úl t imo pe-
ríodo de sesiones de la actual legisla-
tura. 
CONTRA E L COMUNISMO 
LONDRES, 26,—El Gobierno br i táni -
co ha tomado la resolución de prohibir 
que los comunistas declarados como m i -
litantes sean empleados en los servicios 
principales jefes antirreeleccionistas 
Se cree que la lucha será enconada, y 
que el éxito de la pugna democrát ica 
dependerá única y exclusivamente de la 
T | actitud que adopte el presidente provisio-
L O S SOVietS, dlSpUeStOS a l nal, licenciado Portes Gil. 
Si se cumplen las promesas del ex | 
gobernador de Taumalipas y futuro man-j | 
datarlo mejicano, los antirreeleccionistas ^ 5 
obtendrán, sin duda alguna, una señala-1" 
da victoria, pues en las filas del partido | 
se han unido los restos de todas las an-' 
AVENIDA CONDE PEÜLIÍER, 7 
Teléfono 16.576 
p a g o de l a s d e u d a s 
N U E V A YORK, 26.—El diario "New 
York Herald" publica una información 
según la cual parece que el Gobierno 
de los soviets se ha dirigido al de Wás- tiguas bander ías políticas maderistas, ca-
hington, comunicándole que Rusia se 
encuentra dispuesta a dar comienzo a 
negociaciones relativas al pago de las 
deudas de la época zarista. 
D E L NUEVO MADRID 
66 E S G O " 
rrancistas, ex obregonistas, delahuertis-
tas, serranistas, gomiztas, etc. 
VASCONCELOS, L L A M A D O 
A MEJICO 
El partido nacional antirreeleccionista 
y el Centro Revolucionario de Princi-
pios han invitado al licenciado José Vas-
concelos, secretario que fué de Educación 
pública y una de las figuras m á s desta-
cadas de las revolución mejicana, a que 
Entre las obras que están dotando ai regrese al país para lograr el requisito 
Madrid de una fisonomía más limpia,|de residencia que la Constitución exige 
m á s nueva, más europea bien merece; en log candidatos a ia presidencia, 
unas lineas la realizada úl t imamente en „ , • j - r r , , 
E l licenciado Vasconcelos ha respon-
dido a esta invitación con unas recien-
Palacio de la Música 
EXITO ENORME DE 
N O R M A S H E A R E R 
lo que fué café de Fornos, y que la co-
nocida firma Hijos de Honorio Ríes-
públicos, particularmente en el Ejérci to, i go, S. A., ha llevado a cabo con el acier-1 tes declaraciones, en las que ha afirmado 
Marina y fuerzas aéreas , donde la pro-
paganda podría ocasionar serios perjui-
cios a la seguridad del Estado. 
ridad de esta empresa. 
Las obras han revestido una impor-
tancia extraordinaria; no fueron, sim-
E l Gabinete ministerial se ha puesto | p)emente> obrag de reparación o arre-
en guardia sobre este asunto, por ha-jgio. Es que se ha gastado centenares 
ber sabido que mís ter Percy Glading, de miles de pesetas para dotar a Ma-
inspector del arsenal de Woolwich, lie-; drid de un café, restaurante y billares 
to y el éxito que son base de la prospe- que es tá dispuesto a volver a Méjico y a 
emprender inmediatamente una activa 
campaña en pro de los principios revo-
lucionarios. 
E l secretario de Gobernación, Portes 
PARIS, 26.—El'diario de Burdeos "La 
Petite Gironde" publica un art ículo de 
M . Maurice Legendre, titulado, "Madrid, 
capital moderna". Dice el articulista 
que la capital española se encuentra 
actualmente en pleno período de cre-
cimiento y desarrollo y es tá completa-
mente modernizada. Elogia calurosa-
mente algunos de los edificios recien-
temente construidos en la Corte, espe-
cialmente la Casa de Correos y Círculo 
de Bellas Artes, el cual, dice, produce 
una grata impresión de riqueza, solidez 
y comodidad. 
L a misma impres ión—agrega—causa 
la Gran Vía, para cuya construcción 
fué preciso antes proceder al derribo de 
pintorescas y antiguas casas, si bien 
esta desaparición no debe lamentarse. 
En cambio,^produce desfavorable im-
presión el estilo arquitectónico del nue-
vo edificio construido por la Compañía 
Telefónica, siendo preferibles, por resul-
tar m á s ar t í s t icas , las construccipnes 
de estilo español. 
Termina diciendo que de todos los edi-
ficios de la capital de E s p a ñ a el m á s 
hermoso es el Palacio Real. 
vaba a cabo una activa propaganda co-
munista, prevaliéndose de su cargo. 
DONATIVO DE ROTHEKMl^KK 
LONDRES, 26.—La pequeña ciudad 
de Dornoch ha recibido ayer un cheque 
de 5.000 libras enviado por Lord Ro-
thermere, a quien hace pocos días ha-
bían hecho ciudadano honorario. Rother-
mere había tenido ocasión, cuando fué 
verdaderamente dignos de estar encla-
vados, como lo están, en el corazón de 
la capital de España , en la calle de Al-
calá, esquina a Peligros. 
La respetable suma invertida se ob-
serva al punto que dejó su rastro, puss 
maravilla el conjunto de pequeños de 
talles que en una elegante sencillez se 
ofrecen al público para su comodidad y 
agrado. Y tsto en cuanto al exterior; 
que las dependencias son también ver 
daderes modelos, por el cuidado que se 
a recibir el título, que la ciudad tenía j 0bserva en todas las instalaciones, como 
una deuda de 2.000 libras, y la ha pa-
gado, añadiendo 3.000 para obras de u t i -
lidad pública. 
PROBABLE D I M I S I O N 
PRETORIA, 26.—Se asegura que el 
administrador bri tánico del Transvaal, 
señor Hofmeyr, tiene el propósito de 
presentar la dimisión de su cargo. 
Parece poco probable que esta dimi-
sión sea aceptada por el Gobierno. 
E l r e y d e l a s c a p a s 
H A SIDO, ES Y SERA SANTOS SE SENA 
C A P A S " C O Y A " 
Modelo patentado por esta C A S A . 
CRUZ, 30, y ESPOZ Y MINA, 11. 
Teléf. 11.987. Nueva Sucursal, CRUZ, 27. todos nos toca algo de este éxito. 
la mejor garan t ía de un óptimo ser-
vicio. 
Mobiliario, luz, ventilación, calefacción, 
servicio, todo fué objeto de meticuloso 
estudio, y nunca el costo fué obstáculo 
para realizar lo que se estimó ventajoso 
para él público. 
Este nuevo café-restaurante está lia 
mado a ser uno de los lugares favoritos 
de la gente "bien", pues todo se pro-
nuncia a su favor. Ha organizado un 
servicio de meriendas y "salidas de 
teatro" que indudablemente conquistará 
al público. 
La instalación de los billares es ver-
deramente notable. En espaciosa sala, 
con novísimas mesas de precisión y prác-
tico y elegante alumbrado, se ofrece a 
la afición madr i leña un sitio magnífico 
para su juego. 
Felicitemos a la Empresa, que ha sa-
bido orientar con tanto acierto este nue-
vo negocio, y felicitémonos todos, que a 
Gil, interrogado por los periodistas so-
bre si el Gobierno impediría el regreso 
al país del ex secretario de Educación 
pública, ha dicho: 
" E l señor Vasconcelos se expatr iór^o-
luntariamente, y después de su salida de 
la Secre ta r ía de Educación pública vivió 
algún tiempo en Méjico, dedicado a tra-
bajos periodísticos. En el extranjero se 
ha atribuido el papel de víct ima porque 
ha querido, pero lo cierto es que no per-
tenece al grupo de mejicanos expatria-
dos por actos delictivos, y, por consi-
guiente, puede regresar al terri torio de 
la nación cuando lo desee, en la seguri-
daa de que tendrá en la labor que se pro-
pone desarrollar las mismas ga ran t í a s 
que las leyes conceden a cualquier me-
jicano." 
(Comedia Metro-Goldwyn-Mayer.) 
8 1 . 3 0 0 "autos" e n B e r l í n 
B E R L I N , 26.—El número de automóvi-
les ha aumentado en Berl ín en 17.500 
desde el 1 de octubre de 1927 a 1928. En 
el año anterior hubo un aumento de 
13.200 coches. 
E l t o t a l de coches matriculados en 
esta fecha es de 81.300. En 1927 era de 
62.800, y de 42.500 en 1926. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
C u i d e u s t e d 
porque es ta base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r a m e 
c u r ó e l 
'i 
—¿Qué te pasa en ese brazo? 
—Muy sencillo. Me he hecho un nudo para acordarme que ten-
go que ir al dentista el jueces. 
("Judge", Nueva. York.) 
1 
3 i 
E L SOMBRERERO (a Matusalén).—¡Ese sombrero le reju 
venece a usted en doscientos años! 
("Pasquino", Turín.) 
E L SEÑOR (que, al fin, comprende el misterio).—¡Puse la se-
milla boca abajo! 
( " H Travaso", Roma.) 
del vt. Viceptt 
En el país de la ley seca, todos los caminos condu-
cen a donde no la hay. 
( "Li fe" . Nueva Yorl t ) ! 
JUADKID.—Año XVIII.—Núm. 6.017 E L D E B A T E (3) 
Sábado 27 de octubre de 1928 
INTENDENCIA 
E l I I C o n g r e s o de S a n i d a d M u n i c i p a l se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o m a y o e n Z a -
r a g o z a . M a ñ a n a se i n a u g u r a l a l í n e a a é r e a R o m a - B a r c e l o n a . S e p ide e l ferro-
c a r r i l de V i l c h e s a N a v a s de S a n J u a n . R o b o e n u n a c a j a m u n i c i p a l . 
S E C R E A E N P O N T E V E D R A E L M U S E O P R O V I N C I A L 
Condecoración a la marquesa 
de Foronda 
BARCELONA, 26.—Esta mañana, en el 
cuartel del regimiento de Badajoz, se ha 
celebrado el solemne acto de imponer la 
Medalla de la Paz a la marquesa de Fo-
ronda. Primero se celebró una misa de 
campaña. Al acto asistieron el goberna-
dor civil , capitán general y demás auto-
ridades. La marquesa obsequió con un 
almuerzo a las autoridades y jefes y oíl-
ciales del regimiento de Badajoz. 
—La Inspección regional del Trabajo 
ha multado con 250 pesetas a una cono-
cida casa de confecciones de Barcelona, 
por falsear las disposiciones vigentes y 
transgesión de la Ley del trabajo. 
—Hoy, a la llegada del t ransat lán-
tico "Comte Rosso", se declararon en 
huelga los maleteros del muelle, que so-
licitaban aumento de tarifas. Fueron sus-
tituidos por mozos de la estación. E l ser-
vicio de descarga se hizo con toda nor-
malidad. 
Inundaciones en Barcelona 
BARCELONA, 26.—A las dos de la ma-
drugada descargó una fuerte tormenta, 
cuya mayor intensidad fué desde las tres 
hasta» las nueve de la mañana y que ha 
durado hasta mediodía. En la calle de la 
Virgen María, número 13, de la barriada 
de Pekín, cayó una chispa eléctrica que 
produjo quemaduras de primer grado en 
el antebrazo y mano derecha a José Su-
ñé. En otras partes de la ciudad, y so-
bre todo en las barriadas extremas, el 
aire y el agua ha producido hundimien-
tos e inundaciones. A las seis y media 
las aguas derrumbaron las vallas que 
circundan las obras que se realizan en 
Capitanía general por la parte de la ca-
lle de la Merced y quedaron inundadas 
algunas tiendas de la calle de Simón 
Oller. En la calle de Baro, 2, de la ba-
rriada de Horta, el agua hizo un boque-
te en la pared de 12 por 10 metros. No 
hubo desgracias. Todos los t ranvías de 
esta línea quedaron paralizados. En Vali-
carca se inundaron los talleres del Gran 
Metro, y en la calle de Brú, 82, penetró 
un rayo en la vivienda que habita Pedro 
Miro y su familia. No se registraron des-
gracias. En la línea del ferrocarril de 
Lérida a Zaragoza la tempestad derrum-
bó los postes telefónicos. También el 
mar ha aparecido hoy imponente, ha-
ciendo dificultosa la navegación. No se 
sabe que hayan ocurrido tampoco des-
gracias. 
— E l gobernador ha impuesto una 
multa de 100 pesetas a la Empresa 
del Cine Palace por venta de asientos 
suplementarios; de 50 a la del Cine Mar-
tínenz por falta de alumbrado supletorio, 
y otras de la misma cantidad al presi-
dente de la Sociedad La Armonía, por 
permitir la entrada de menores al baile, 
y a la Empresa del cabaret Palacio de 
Cristal por permitir trabajar a menores 
sin' autorización. 
La linea aérea Barcelona-Roma 
BARCELONA, 26—El capitán general 
ha recibido un radio del embajador de 
España en Italia, en el que le participa 
que el domingo se celebrará la inaugura-
ción de la línea aérea Roma-Barcelona-
Baleares. Se han invitado a un secreta-
rio y a un agregado de nuestra Emba-
jada para el viaje de inauguración. 
En la mañana del domingo saldrá de 
Roma el avión y ha rá escalas en Géno-
va, y Marsella y al volver sê  dirigirá por 
Baleares. Los aparatos podrán llevar un 
peso de 3.700 kilos. 
Un invento 
BARCELONA, 26.—Se dice que un in-
geniero residente en Barcelona ha conse-
guido un caudal portentoso de energía 
derivada de la disociación del oxígeno y 
del hidrógeno, que obtendrá positivos re-
sultados en la vida industrial. Dentro 
de pocos días se asegura que dará una 
conferencia el inventor. 
Estudiantes Católicos 
BARCELONA, 26.—En la Federación 
de Estudiantes Católicos dió esta noche 
su anunciada conferencia don José Ma 
ría Capdevila, director de la revista men-
sual de estudios católicos "La Palabra 
Divina" y futuro director del periódico 
"El Matí". Tra tó del tema "Lo que pue-
de hacer la juventud por la Prensa ca-
tólica". E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
Un proceso de beatificación 
BILBAO, 26.—En el convento de pa-
dres trinitarios, de Algorta, se halla re-
unido el Tribunal designado por el Pre-
lado de la diócesis, para llevar a cabo 
el proceso ordinario informativo sobre 
la fama de santidad y virtudes del siervo 
de Dios, padre Domingo del Santísimo 
Sacramento, t r ini tar io descalzo vasco. 
Forman el Tribunal los siguientes se-
ñores sacerdotes: viceprocurador de la 
causa, padre José María de la Encar-
nación, superior de los trinitarios; juez 
delegado, doctor Gurruchaga, arcipreste 
de la S. I . C. de Vitoria; jueces adjuntos, 
doctores Isusi y Abona, párroco de Bi l -
bao; promotor de la Fe, doctor Arrúe ; 
notario eclesiástico, don Nemesio Gallas-
tegui; cursor, padre Victorio de Santo 
Tomás de Aquino, trinitario. 
—En el pueblo de Herrera chocaron 
hoy dos automóviles que marchaban en 
dirección contraria. Resultaron lesiona-
dos Castor Iñiguez, de Santander, con 
neridas graves, y Emilio Canto, de la 
•Habana, de pronóstico reservado. Los 
cocnes sufrieron grandes desperfectos. 
Un banquete en Cartagena 
rn?A?TAGENA> 26-—En Capitanía gene-
raí el almirante Arnau ha obsequiado 
con un almuerzo al almirante norteame-
ricano Dayton y a otro jefe de la Mari -
na yanqui. El acto fué amenizado por la 
oanda de Infanter ía de Marina. Se cam-
biaron elocuentes brindis. 
Caja de Ayuntamiento robada 
CIUDAD REAL, 26. — En el Ayunta-
miento de Fernán-Caballero robaron la 
pasada noche la, caja de caudales del Mu-
nicipio, que contenía 1.000 pesetas. Los 
ladrones creyeron que contendría la can-
«dad recaudada el día anterior por la 
venta de los novillos de lidia, que en pre-
visión no fué guardada en la caja Muni-
cipal. Lo sorprendente del caso es que los 
ladrones se llevaron la caja, que apareció 
descerrajada en una era propiedad del 
alcalde, donde, sin duda, la dejaron para 
despistar. E l Juzgado de Piedrabuena ins-
truye diligencias para descubrir a los au-
tores del hecho. 
El almirante Enríquez a Madrid 
FERROL, 26.—Marchó a Madrid el ca-
pitán general de este departamento, don 
•Emiliano Enríquez Loño. 
Terminada la misión que fué a des-
empeñar a Canarias con el presidente del 
«-onsejo, se ha ordenado que el cañonero 
"Dato" regrese a Ferrol. 
Construcción de un asilo 
FERROL, 26.—En el mes próximo se 
colocará en Ortigueira la primera piedra 
ael edificio para asilo, que se construirá 
a expensas del filántropo gallego don Eu-
sebio Davila. 
En Santa-Marta, se gestiona la con-
| cesión de un Instituto de Segunda ense-
ñanza elemental. E l Ayuntamiento ha 
ofrecido aportar para la construcción del 
edificio terrenos y una importante con-
signación. 
—Estos días se nota gran abundancia 
de pesca en las rías bajas. Los barcos 
| hacen importantes redadas de sardinas. 
—En Cedeira se hacen grandes prepa-
rativos para los actos de las bodas de 
plata de la Adoración Nocturna local. 
Asistirán a los cultos todas las seccio-
nes del Obispado. 
Petición de un ferrocarril 
L A CAROLINA, 26.—Al pasar por V i l -
ches el señor Yanguas con dirección a 
Madrid, una Comisión de este Ayunta-
miento acudió a saludarle, rogándole al 
propio tiempo que se interese por que el 
ferrocarril en proyecto de Vilches a Na-
vas de San Juan se una al que se cons-
truye de La Carolina a Puertollano, y 
que estas obras hoy en suspenso prosi-
gan con toda actividad, a fin de resol-
ver en parte la gran crisis obrera que 
sufre esta cuenca minera desde hace 
muchos meses. 
Regreso del Obispo de Lugo 
LUGO, 26.—En el expreso descendente 
regresó de Madrid el Obispo de la dió-
cesis, doctor Balanzá, acompañado de su 
familiar, don Mariano Martínez. E l Pre-
lado se hizo cargo del Gobierno de la 
diócesis, cesando el vicario general, don 
Ramón Sindin. 
Una conferencia 
MALAGA, 26.—En los salones de la So-
ciedad Económica y ante una selecta y 
numerosa concurrencia, disertó esta no-
che sobre el tema "Influencia del canto 
colectivo en la educación del sentimien-
to popular" el maestro compositor Ra-
fael Benedito, que fué muy aplaudido. 
Los agricultores malagueños 
MALAGA, 26.—Las Corporaciones loca-
les han telegrafiado al Gobierno, expo-
niéndole los perjuicios que causar ía a 
los almacenistas y agricultores la eleva-
ción de los derechos arancelarios del 
sulfato de amoníaco. 
—Ha fallecido don Francisco Pórtela, 
que desempeñó durante muchos años el 
cargo de secretario de este Gobierno ci-
vil . Su muerte ha sido muy sentida. A l 
entierro, verificado hoy, asistió enorme 
gentío. 
—Marchó a Sevilla el alcalde, señor 
Herrero Strachan, para ocuparse de la 
construcción del pabellón de Málaga en 
la Exposición. 
El Instituto de Lorca 
MURCIA, 26.—En Lorca se verificó hoy 
la inauguración del Instituto, que ha 
vuelto a ocupar el local que antiguamen-
|te tuvo hasta que fué extinguido hace 
cuarenta y cinco años. Presidió el acto 
el gobernador civil, al que acompañaban 
el delegado regio, rector de la Universi-
dad, vicepresidente de la Diputación, juez 
de Instrucción, presidente provincial y 
local de la Unión Patriótica, el alcalde 
y otras distinguidas personas. E l secre-
tario leyó la Memoria, en que se detalla 
el desarrollo e historia de este centro 
desde su fundación. Después hicieron 
uso de la palabra el alcalde, el delega-
do regio, señor García Conejero; el rec-
tor de la Universidad, que declaró abier-
to el curso, y, finalmente, el gobernador. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Enfermería para tuberculosos 
PAMPLONA, 26.—El Ayuntamiento ha 
acordado adquirir los terrenos en que 
se construirá la enfermería Victoria Eu-
genia, capaz para 80 enfermos tubercu-
losos incurables. 
E l pabellón vascongado en 
la Iberoamericana 
SAN SEBASTIAN, 26.—En la semana 
próxima comenzarán en Sevilla las obras 
de construcción del pabellón de las Pro-
vincias Vascongadas en la Exposición 
Iberoamericana. 
—Con dirección a Par í s pasó el infan-
te don Alfonso de Orleáns. 
—El gobernador civil regresará maña-
na de Madrid, adonde fué la semana pa-
sada. 
—El próximo domingo se celebrará la 
Fiesta de la Realeza de Cristo con gran 
esplendor en todas las iglesias de esta 
ciudad. 
El Congreso de Agencias de Viajes 
SEVILLA, 26.—Se celebró la ú l t ima 
sesión del Congreso de Agencias de Via-
jes. Se dió cuenta de una comunicación 
del residente general de Francia, mon-
sieur Steeg, interesando que el próximo 
Congreso se celebre en Argelia y Túnez 
el año 1931. Se acordó gestionar de los 
dueños de los hoteles que procuren cum-
plir los compromisos que adquieran con 
las Agencias, así como que extremen su 
trato con los turistas, con objeto de que 
éstos aumenten. E l señor Cafranga anun-
ció que el próximo martes se celebrará 
en Barcelona la sesión de clausura. 
A la una se celebró un banquete ofre-
cido por la Diputación provincial a los 
congresistas. Asistieron el presidente de 
la Diputación, alcalde y los principales 
elementos del Congreso, así como el se-
ñor Sangróniz, en representación del 
Real Patronato de Turismo. Se cambia-
ron algunos discursos. 
Después marcharon los congresistas al 
cortijo "La Masmoreja", de los señores 
Moreno Santamaría , en donde se celebró 
el acoso de reses y se torearon algunas 
becerras. Un súbdito francés sufrió al-
gunas contusiones al ser revolcado por 
una becerra. 
Esta noche las Agencias españolas han 
dado un banquete a sus compañeros. Ma-
ñ a n a los congresistas se dirigirán a Cór-
doba y Madrid. 
Un Museo provincial en Pontevedra 
VIGO, 26—Presidida por el presidente 
de la Diputación, don Daniel de la Sota, 
una Comisión trabaja para instalar en 
la capital de la provincia un Museo pro-
vincial. Pronto se empezará la busca y 
adquisición de objetos para dicho Museo. 
—Los pesqueros vigueses "Galicia" y 
"Almirante Miranda", que fueron deteni-
dos en aguas portuguesas estando fuera 
de ellas, han sido multados por las auto-
ridades de Marina de Oporto con 6.000 y 
8.500 escudos respectivamente. Después 
de pagar estas sumas quedaron en liber-
tad. 
Congreso de Sanidad Municipal 
ZARAGOZA, 26. —Ha sido nombrada 
la Comisión para la organización del 
I I Congreso de Sanidad Municipal, que 
se celebrará en Zaragoza en el mes de 
mayo. La Comisión organizadora la cons-
tituyen don Pedro Arrilla, don Tomás 
Tobajas y don Luis Irache. La Comisión 
económica la des ignará la Junta pro-
vincial de Zaragoza y la científica será 
el Comité ejecutivo de la Asociación. 
Incendio en un parque de 
Intendencia 
ZARAGOZA. 26.—A las siete de la tar-
de se declaró un incendio en el Par-
que de Intendencia, situado en la plaza 
de San Agustín. Con toda rapidez se dió 
aviso al Cuerpo de Bomberos. E l coman-
dante Vila organizó los primeros tra-
bajos de extinción. Pocos momentos des-
pués, merced a los esfuerzos practicados 
por los bomberos y soldados, quedó do-
minado el incendio. Las pérdidas no tie-
nen una gran importancia. 
Homenaje al doctor Serrada 
ZARAGOZA, 26.—En el Colegio de Mé-
dicos se reunió la Comisión organizado-
ra del homenaje al doctor Serrada. De 
la Junta forman parte el doctor Abós, 
por la Facultad de Medicina; doctor Bo-
robio, por la Diputación; doctor Molina, 
por la Beneficencia provincial; doctor 
Ibáñez,- por la Academia de Medicina; 
doctor Iñigo, por el Colegio de Médicos, 
y los doctores Galán, Casas y Celma, 
por los tres periódicos de Zaragoza. 
Se acordó ver con simpatía el acuerdo 
de dedicar la calle de los Tubos, pró-
xima a la Facultad de Medicina, al doc-
tor Serrada, a cuyo homenaje coope-
ra rá el Colegio costeando la placa que 
a. colooue. También se tomó el acuerdo 
de convocar un cursillo de proyectos 
entre algunos escultores de unas obras 
sencillas que signifiquen el general re-
cuerdo de todos y la unánime admi-
ración al doctor Serrada. La Junta con-
tr ibuirá con una cantidad que oscilará 
entre 5.000 a 10.000 pesetas p a r á premiar 
dichos proyectos. Se nombró presidente 
de la Comisión al doctor Horno Alcorta. 
Un gran hotel en Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—El señor Allué Salva-
dor ha visitado las obras del nuevo hotel, 
que están muy adelantadas en lo que 
respecta a los trabajos de cimentación. 
Manifestó el alcalde que el nuevo hotel 
estará terminado para las fiestas del Pi-
lar de 1929, con disposición de 202 habi-
taciones, con cuartos de baño, un come-
dor central de 32,40 metros de longitud y 
otras dependencias espaciosas y de gran 
lujo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
era 
Organizada por el Obispo de la dió-
cesis, empezará el 31 del actual 
OVIEDO, 26.—Iniciada por el Prela-
do, el d ía 31 del actual, comenzará una 
Semana hullera con objeto de resolver, 
social y científicamente, el problema 
hullero en Asturias. Consist irá en siete 
conferencias que es tarán a cargo de no-
tables personalidades y se rán resumi-
das por el Obispo. E l día 31, d iser ta rá 
don Bernardo Aza sobre " E l futuro hu-
llero", y el día 2 de noviembre el padre 
Pérez del Pulgar, S. J., sobre el tema 
"Aprovechamiento termo-eléctrico de los 
carbones a bajo precio". 
—La Asamblea catequíst ica ¿iocesa 
na, d a r á comienzo el 13 de noviembre 
próximo. 
Hoy llega a Madrid Stresemann, restablecido 
U n a visita a las obras del ferro-
carr i l de Jerez a Almargen 
Don Fabián de la Rosa, director de la Escuela de Bellas Artes 
de Manila, que se encuentra en Madrid 
El señor La Rosa, que ha hecho una Exposición de pinturas en el 
Ateneo, es retratista. Alcanzó una medalla de oro en la Exposición de 
pinturas de San Luis y otra en Panamá el año 1915, cuando se abrió el 
canal. Ha regalado dos cuadros a la Academia de Bellas Artes de Sevilla. 
Viene comisionado por su Gobierno para estudiar las Academias y Es-
cuelas de Bellas Artes europeas. Con este objeto, viene a Madrid, tras 
haber recorrido diferentes poblaciones de Francia y Alemania. De aquí 
se propone marchar a Italia. El señor La Rosa fué muy amigo-de Primo 
de Rivera cuando éste estuvo en Filipinas. 
IIIIIHIIIIPIIIIM^ 
Mañana se celebrará 1 
Fiesta de Cristo Rey 
iiuiMnmiiiiiliiiii1 
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Presidencia. — R. O. declarando aptos 
para el desempeño de su cometido a don 
Tomás Fernández Brizuela y don En-
rique Sierra de Silva, geómetras auxi-
liares terceros de Ingenieros Geógrafos, 
afectos a la brigada de parcelación de 
Avila. 
Gracia y Justicia.—R. O. autorizando 
a la Dirección general de Prisiones para 
celebrar subastas para la construcción 
de cárceles en Salamanca, Segovia, Avi-j 
lés y Sar r iá ; jubilando a don Pedro Ga-
llo de la Peña registrador de la Propie-
dad de Valladolid; nombrando para elj 
Registro de la Propiedad de Aguilar de 
la Frontera- a don Florencio Marco Pé-
rez, que sirve el de Haro. ídem de Ca- • 
ñete a don Félix Luis Palacios Marti-i 
nez, que sirve el de San Sebastián de la| 
Gomera; ídem a don Juan José Manso 
y Rozas, que sirve el de Gerona; ídem 
de Puerto de Cabras a don José Ma-
ría Olmos Cárceles, que figura con el 
número 39 en el escalafón de aspirantes. 
Marina.—Accediendo a lo solicitado por 
la "Unión Farmacéut ica Nacional", Fe-
deración de Colegios y Oficiales de Far-
macéuticos de España, en súplica de que 
se conceda a los licenciados en Farma-
cia el derecho a matricularse en los cur-
sos teórico-prácticos de Oceanografía, 
Química del Mar y Biología aplicada a 
la pesca. 
Hacienda.—Declarando no procede ha-
cer, aclaración alguna con respecto a los 
casos en que han de aplicarse las modi-
ficaciones que introduce el real decreto-
ley de 25 de junio del año actual; dispo-
niendo que siempre que se dé el caso de 
que por error de los hablitados o paga-
dores se deje de descontar a un funcio-
nario público todo o parte del impuesto 
de Utilidades, el reintegro de las canti-
dades indebidamente percibidas se exija 
en tantas mensualidades como fueron 
aquellas en que se dejó de descontar el 
gravamen. 
Gobernación.—Concediendo licencias y 
prórrogas de licencia por enfermo a los 
funcionarios del Cuerpo de Correos que 
se mencionan; ídem treinta días de l i -
cencia por enfermedad a don Andrés Ma-
teo Cuadrado, mozo de carga de Correos, 
adscri tó a la Administración principal de 
Murcia. 
Instrucción pública.—R. O. anunciando 
a concurso de traslado la provisión de 
la plaza de Auxiliar de la Sección de 
Labores, vacante en la Escuela Normal 
de Maestras de Guipúzcoa; ídem apro-
bando las cuentas de los Colegios Univer-
sitarios de Salamanca correspondientes 
a los años 1919 a 1925, ambos inclusive; 
ídem disponiendo asciendan en corrida 
de escalas a los sueldos y con las anti-
güedades que se indican los maestros y 
maestras del primero y segundo esca-
lafón que se menciona; ídem nombrando 
con carác te r interino a doña Annie 
Schulte para la cá tedra de Lengua ale-
mana del Instituto nacional de segunda 
enseñanza de Córdoba; ídem disponien-
do se proceda a la inmediata clausura 
del edificio de la Escuela Central Su-
perior de Comercio. 
Trabajo. — Nombrando consejeros del 
Instituto Nacional de Previsión a los se-
ñores que se mencionan; concediendo un 
mes de segunda y últ ima prórroga a la 
licencia que por enfermedad se encuen-
tra disfrutando don Eloy Sanz de la Gar-
za, jefe de sección del Cuerpo faculta-
tivo de Estadís t ica; ídem un mes de l i -
cencia por asuntos propios a don Anto-
nio R. Vila Enríquez, profesor numera-
rio de l a Escuela Industrial de Las Pal-
mas; disponiendo quede constituido en 
la forma que se indica el Comité pari-
tario interlocal de Artes blancas (Pana-
dería) . 
Se anunc ian solemnes cultos en 
todas las iglesias 
L a J . C. de Madrid organiza un mi-| 
tin en el Centro de Defensa Social 
Primo de Rivera no volverá a Sevi-
lla hasta la fecha de la Exposición 
JEREZ, 26.—El general Primo de Ri-
vera salió a las diez de la m a ñ a n a para 
visitar las plantaciones de algodón pro-
piedad del m a r q u é s de Bonanza. Lue-
go asistió a una exhibición de caba-
llos del Jockey Club. 
A la doce emprendió el viaje a las 
obras del ferrocarri l de Jerez a Almar-
gen y recorrió los 25 ki lómetros de ex-
planación que han sido construidos ya. 
Atravesó las poblaciones de Arcos y 
Bornos, donde fué aclamado por el ve-
cindario. Almorzó en pleno campo, acom-
pañado de las autoridades, ingenieros y 
gerente de la Sociedad constructora de 
las obras, que le ofreció el agasajo en 
un patr iót ico discurso, al que contestó 
el presidente muy afectuosamente. 
A las seis de la tarde regresó a Je-
rez el marqués de Estella y se dirigió 
al cuartel del regimiento de Lanceros 
de Villaviciosa, en cuyo cuarto de es-
tandartes ha sido colocado un retrato 
al óleo del teniente coronel don Fer-
nando Primo de Rivera, obra del lau-
reado pintor jerezano González Agreda. 
En el expreso salió para Madrid, sien-
do despedido por las autoridades y el 
vecindario en masa. 
PASO POR SEVÍL.! 
SEVILLA, 26.—Esta noche pasó por 
Sevilla, en dirección a Madrid, el gene-
ral Primo de Rivera. Desde la estación 
de Utrera acompañaban al jefe del Go-
bierno el presidente de la Diputación de 
Sevilla, señor Par í s , y el diputado don 
José Ruiz Ramos. En la estación reci-
bieron al marqués de Estella el infante 
don Carlos, Cardenal Hundain y todas 
las autoridades y representaciones de en-
tidades y corporaciones. A l llegar el tren 
se apeó el presidente y saludó a las au-
toridades. Conferenció con el infante 
don Carlos y el Cardenal Ilundain, a los 
cuales mos t ró su satisfacción por el 
viaje a Canarias, el que relató minucio-
samente. E l infante habló con el jpfe 
del Gobierno del emplazamiento de la 
Capitanía, y el alcalde pidió al marqués 
de Estella que venga un día a Sevilla 
con objeto de tomar posesión del cargo 
de alcalde honorario para el que fué 
nombrado por acuerdo unánime de la 
Corporación. E l presidente le dijo que 
no podía señalarle fecha por los muchos 
asuntos que tiene pendientes, pero que 
en el mes de marzo próximo, en que 
vendrá a Sevilla para inaugurar la Ex-
posición Iberoamericana, podrá verifi-
carse dicho acto. 
A l arrancar el t ren fué despedido 
Primo de Rivera con grandes aplausos. 
Acompaña al jefe del Gobierno en su 
viaje a Madrid el gobernador civi l de 
Sevilla, señor Cruz Conde, el cual ha 
delegado para el mando de la provincia 
en el presidente de la Diputación. 
B E R L I N , 26.—El doctor Gustavo Stre-
semann ha comunicado que, definitiva-
mente, se ha l la rá en esta capital para el 
5 del próximo noviembre, fecha en que 
abandonará Baden-Baden, por hallarse 
ya completamente restablecido. Inmedia-
tamente se pondrá al frente del ministe-
rio de Negocios Extranjeros. 
Veinticuatro hombres y una mujer 
autores de numerosos crímenes 
UN HOMENAJE DE LOS MALLOR-
QUINES A LA J . C. MEJICANA 
Todas sus víctimas han muerto 
estranguladas 
Combinación' de cargos 
Con la llegada del jefe del Gobierno 
a Madrid la vida política e n t r a r á en un 
período de actividad. 
En el Consejo de ministros que hoy 
TANGER, 26.—La Policía ha descu-|se celebrará quedará seguramente u l t i -
bierto a una banda de 25 indígenas, en- mada la combinación de cargos, que 
t end rá por base la provisión de la car-
tera de Guerra. 
También se resolverá en este Consejo 
la combinación de gobernadores, que 
a lcanzará a cinco o seis provincias. 
Mañana, fiesta de Cristo-Rey se c e - l o g figuraban una mujer, que 
lebrarán en Madrid los siguientes cul-¡ autores de una serie de crímenes 
ros * 
Parroauia de los Angeles—A las 8 re8:istrados en la región de Petit Jean• i-arr q ia e l s eles.  las », de la zona francesa y que inquietaban 
misa de comunión general, en la que|a la población por permanecer en el 
P r B ¿ C í ^ Un álbum al ministro de Marina 
numerosos y todos revest ían los mismos 
caracteres, pues las víct imas aparecían Ayer m a ñ a n a se celebró en el minis-
estranguladas. Desde la ú l t ima quince-1 terio de Marina el homenaje que al mi-
na de agosto hasta ahora habían apare-¡ nistr0> vicealmirante Cornejo, le han 
cido cinco indígenas muertos en esta dedicado la Junta Consultiva de Na-
6 de la tarde, solemne función con ser-
món, por el Prior de la Basílica, padre 
Perancho; ejercicio y reserva. 
Basílica de la Milagrosa (Paúles) .— 
Se expondrá el Santísimo Sacramento j 
todo el día; a las 8,30, misa,de comu-| 
nión general con fervorín; 10,30, misa E L RESCATE DE ZUBIAGA 
solemne cantada por el padre superior 
de la residencia; a las 12, misa de los 
Caballeros de la A. de la Milagrosa, y 
por la tarde, a las 5,30, conclusión del 
solemne triduo con rosario, sermón, pro-
cesión con Jesús Sacramentado, acto de 
consagración al Sagrado Corazón de Je-
sús, reserva y bendición papal. 
Pontificia.—A las 8, comunión general 
que dis t r ibuirá monseñor Crespi, secre-
tario de la Nunciatura. Durante todo 
el día es ta rá expuesto el Sant ís imo a 
la adoración de los fieles, la que ter-
mina rá a las seis de la tarde con ser-
món y bendición que da rá el señor Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedes-
chini, quien invita a los fieles a que 
asistan a estos cultos y rueguen por 
las intenciones del Sumo Pontífice, V i -
cario de Cristo-Rey en la tierra. 
Dominicos (Claudio Coello, 14). — A 
las 8,30, misa de comunión que celebra-
rá el Nuncio, monseñor Tedeschini; 10, 
misa solemne; 4.30 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón y procesión de reserva. 
L A S J U V E N T U D E S CA-
T O L I C A S E S P A D O L A S 
L a Unión Diocesana de Juventud Ca-
tólica celebrará la festividad con una 
TANGER, 26.—Según rumores que He 
gan de la zona francesa, los secuestra-
dores del comerciante español Zubia-
ga han hecho saber las condiciones de 
rescate y se habla de cientos de miles 
de francos. Hasta ahora Zubiaga es 
objeto de buenos tratos, pero se teme 
que a medida que se retrase el rescate 
1 o s secuestradores vayan t ra tándole 
peor. La esposa de Zubiaga ha visitado 
a las autoridades de Ued Zem para ro 
gar que se acuda en seguida en auxilio 
de su marido. 
— A ú l t ima hora dicen que las tropas 
francesas han realizado una operación 
de castigo sobre las cabilas de la re-
glón de Beni Mellal, acusadas de com-
plicidad con los autores del secuestro 
de Zubiaga. 
vegación. Empresas navieras y perso-
nal de la Marina mercante. 
E l acto fué presidido por los almiran-
tes don José Núñez y don Angel Cer-
vera; consistió en la entrega de un ál-
bum de cuero repujado, en cuya por-
tada aparece reproducida con gran es-
mero una fragata; las hojas van i lumi-
nadas con a r t í s t i cas miniaturas, siendo 
obra de los señores Mar t ín de ,1a Arena 
y don Emilio Romero. 
Hizo el ofrecimiento el almirante Nú-
ñez, que ensalzó la figura del ministro; 
hablaron t ambién el contralmirante don 
Manuel Andújar , de la Liga Mar í t ima 
Española, y el presidente de los na-
vieros del Mediterráneo, quien expresó 
el deseo ferviente de la Marina mercan-
te de testimoniar con este homenaje su 
grat i tud por los anhelos y esfuerzos del 
actual ministro. 
E l señor Cornejo contestó manifes-
tando sus sentimientos de agradecimien-
to y añadió que sigue considerándose en 
todo momento como director de la Jun-
: ta Consultiva de Navegación, cargo que 
j ; desempeñó muchos años. Terminó di-
: ciando que al interesarse por la Mar i -
na mercante no ha hecho más que cum-
plir con su deber con gran cariño por 
su parte, y que entiende que el progre-
so e intensificación de la misma es una _ lica, que al mismo tiempo que ejemplar 
misa de comunión enTa Santa ' iglesia ^ de afirmación católica, constituya ^ ^ " ¿ ^ ^ ^ 
Catedral, a las ocho y media de l l ma- edificante testimonio de adhesión a l o s i j ^ Sandezfde Esnaña P 
jóvenes de la Asociación Católica de l a r ~ Z Í ^ T l _ a 5 , 7 £ . ñaña. E s t á n invitados además los Cen-
tros adheridos, que acudirán con sus 
banderas, y todas las Asociaciones ca tó-
licas de caballeros. 
Juventud Mejicana. 
Terminada la solemne función reli-
giosa de la Catedral, los concurrentes 
Por la tarde, a las cinco y media, se!a la misma i rán Palacio Episcopal, 
celebrará un acto público en el salón'0036/6"61"*11^11 la adhesión de las Ju-
del Centro de Defensa Social, Huertas, <ventudes Católicas a nuestro Prelado, 
número 11. H a b l a r á n un representante 
de la Unión Diocesana de Madrid, otro 
de la Junta Central de Acción Católica, 
el presidente de la Juventud Católica 
Española, señor Valiente, y el Vicario 
E N BARCELONA 
Como preparac ión a la festividad, se 
Concurrieron a la fiesta, entre los 
firmantes del álbum, los condes de 
Güell y de Torroella de Montgrí , los 
marqueses de Urquijo, Casa Quijano y 
Lamadrid, el conde de Gamazo y el ba-
rón de Sa t rús t egu i ; señores Dómine, 
Puchol, March, Alio, Hernández Láza-
ro, Canals, Sister, Pascual, Crespi, A r -
mona. Sota, Cortina, Celaya, Andújar , 
c e l e b r r a ^ r ; ^ T ° r r e ' L a ^ a . M o s q u ^ 
cultos solemnes, L ! Obra de Ta ^ l 0 ' ^uiz Martínez1 
general de la diócesis, doctor Morán, que a c c i ó n ha organizado un triduo en la ^ So?á Lorenzo E e r ^ r ^ ' H ' V™' 
presidirá el acto, en representación del ^ n t r i c a parroquia de Belén; predica ^ f L ^ r ^ T r L Z Z ñ Mar t íTYen-
reverendo padre J. Calasanz Baradaf P ? ^ ' acho; Carasa' ^ P 6 * 
Dónga , Piñó, Sust y otros muchos re-
presentantes de las diversas Compañías 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
E n Lugo 
La apertura de curso del Círculo de 
Estudios y Conferencias se celebrará 
coincidiendo con la fiesta de Cristo-Rey. 
Hoy, víspera de la festividad de Cristo 
Rey, celebra la Sección Piadosa, a las 
ocho de la tarde, su día de retiro en la 
capilla de San Froi lán de la Santa Igle-
sia Catedral Basílica. 
En la misma capilla, y a las ocho de 
la mañana , se rá la misa de comunión. 
Por la tarde, a las seis en punto, y en 
el local spcial, se celebrará la apertura 
de curso. 
Homenaje a la J. C. Mejicana 
La Juventud Católica de Mallorca ce-
lebrará m a ñ a n a solemnísima misa de 
navieras. 
Proyectos de autopistas 
La "Gaceta" de ayer autoriza a don 
comunión general en la Catedral Basí- Cultura de la Mujer. 
a re J. alasa z aradat 
SS. CC. 
El domingo es t a r á engalanada la ciu-
dad, como tr ibuto de pleitesía a Cristo-
Rey; en la parroquia de Belén se suce-
de rán de media en media hora turnos 
de adoradores de todas las clases socia- Herminio Alvarez Miaja para q 
les, y en el úl t imo acto, a las siete de P^zo de año y medio proceda a 
la tarde, e s t a rán representados los or-
ganismos oficiales, Capi tanía general 
Audiencia, Gobierno civi l , Diputación' 
Ayuntamiento, etc. 
Después de la fiesta, el padre Cala-
sanz, SS. CC, d a r á una serie de con-
ferencias en la parroquia de Santa Ana, 
que t e r m i n a r á n con otra conferencia' 
con proyecciones, sobre " E l reinado del 
Sagrado Corazón". E l acto se celebrará 
en el salón de actos del Insti tuto de la 
ue en el 
proceda al estudio 
y redación del proyecto de autopista 
de Madrid a Cádiz por Sevilla, con un 
ramal complementario a Algeciras; a don 
José Montojo Khingt, para que en igual 
tiempo estudie y redacte el proyecto de 
autopista de Madrid a Málaga, con ra-
males a Córdoba, S3vUia y Cádiz; a don 
José Torán de la Rad, para que en un 
año redacte el de la autopista de Madrid 
hasta la frontera portuguesa, y a don 
Tomás Sánchez Pacheco, para que en 
seis meses proyecte la de Ponferrada 
a Coruna y en un año la de Madrid 
a Vigo. 
S o b r e l a s m a n i o b r a s 
n a v a l e s 
Por primera vez se habla en Es-
paña de maniobras navales, y es cu-
rioso oír los comentarios que con tal 
motivo hacen los no enterados. 
Desde pensar que se trata de un 
deporte náutico hasta imaginarse la 
proximidad de una guerra intercon-
tinental, hay comentarios para to-
dos los gustos. 
Por fortuna, algunas revistas sen-
satas y algunos diarios que cuentan 
con redactores especializados, han 
publicado artículos ilustrativos del 
valor y alcance de las maniobras que 
están realizando en el Mediterráneo 
los principales barcos de nuestra 
Marina de guerra. 
A este fin tiende el presente ar-
tículo. 
Primero es de aplaudir el teatro 
elegido para estos ejercicios de las 
fuerzas navales. El Mediterráneo es 
nuestro mar (Mare nóstrum) ; él ha 
sido el vehículo de la civilización 
del mundo; en él se han desarrolla-
do todas las tragedias y todas las 
victorias históricas, y él es el depo-
sitario de los grandes tesoros nacio-
nales de nuestras islas y de nuestras 
costas. 
El menor riesgo de las aguas me-
diterráneas justifica también la elec-
ción. Las tempestades de estos días 
en el Océano Atlántico y en el Can-
tábrico hubieran deslucido, y acaso 
interrumpido, las maniobras que en 
el Mediterráneo se están realizando 
normalmente. 
Bastaría para justificar las actua-
les maniobras el fin docente de que 
nuestros bravos marinos conozcan de 
%ásu las riquezas cuya guarda les es-
tá encomendada, y que tanto las 
provincias costeras como las isleñas 
se den cuenta de lo que son, de lo 
que valen y de lo que significa nues-
tra Marina y nuestros marinos de 
guerra. 
Imposible y aun antipatriótico es 
avizorar la organización de las ma-
niobras navales para dar a la publi-
cidad lo que debe quedar reservado 
al alto mando; pero, hablando pro-
fanamente y no para los técnicos, 
conviene advertir que las maniobrar, 
navales son útiles mucho antes de 
que comiencen—los preparativos son 
ya de por sí excelentes maniobras—, 
son también útilísimos mientras se 
realizan y no dejan de serlo en mu-
cho tiempo después de celebradas. 
así en la paz como en la guerra. 
Si el movimiento es vida, las ma-
niobras navales son el signo positivo 
de la vitalidad de nuestra Armada. 
Las maniobras navales conservan 
flexible el órgano y suave la función, 
no sólo para el esfuerzo supremo de 
la defensa de la Patria, sino para 
|los múltiples fines que una Marina 
de guerra está llamada a atender. 
Por el lado de la disciplina, en 
su más elevado concepto, las m'a-
niobras navales, como todo ejercicio 
práctico y vivido, enseñan a obede-
cer a los subordinados y enseñan 
también a mandar a los jefes; y la 
piedra de toque de la experiencia, 
que es maestra suprema de la vida, 
irá diciendo a quien tenga que oirlo: 
Esto salió como se calculaba; aquello 
funciona premiosamente; lo de más 
allá requiere una reforma radical e 
inmediata. 
Estas maniobras son también co-
mo una selección natural de la Ma-
rina de guerra, no sólo del Ejército 
de mar, sino también de los mismos 
barcos. Barcos y hombres suelen 
acusar su decadencia en estos com-
plicados simulacros para ser sustituí-
dos por otros que revelan su capa-
cidad y su potencia en los momentos 
decisivos. 
Las maniobras navales que la flo-
ta española de guerra está realizando 
en el Mediterráneo, hacen, además, 
calladamente una campaña a favor 
de nuestra Patria, que no es fácil 
calcular. No hay revista extranjera 
de alguna importancia que no atien 
da a esta importante manifestación 
de fuerzas navales españolas y desde 
millares de atalayas, y aun desde al-
gunas cancillerías, nos observan, qui-
zás nos miden y aun puede afirmar-
se que nos valoran en el concierte, 
europeo. 
Desde luego, los comienzos de es-
tas maniobras han arrancado al jefe 
de los marinos chilenos que nos han 
visitado declaraciones honrosísima , 
en favor de nuestros barcos de gue-
rra por su científica construcción y 
por su eficiente rendimiento. 
Igual declaración ha recogido un 
diario madrileño de autoridades de 
Marina inglesas, cuyo crédito técnico 
es mundial. 
Con lo dicho basta por hoy para 
aplaudir al Gobierno por el decreto 
en que organizó estas maniobras, y 
muy singularmente al ministro de 
Marina, que sin ruido alguno ha 
prestado con estas maniobras un ser-
vicio extraordinario a la defensa na-
cional y a los intereses patrios. 
VASCO DE GAMA 
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.as selecciones de Sevilla y de Lisboa jugarán el 19 de marzo 
P r o g r a m a de l a v e l a d a p u g í l í s t i c a b i l b a í n a c o n m o t i v o d e l " m a t c h 
l a - L a O s a . C a m p e o n a t o s de E u r o p a y d e l m u n d o en p a t i n a c i ó n . 
E l c ic l i s ta L i n a r t , desca l i f i cado e n A l e m a n i a . 
FOOTBALL 
Sevilla contra Lisboa 
Con motivo ide la apertura de la 
próxima Exposición sevillana y aprove-
chando la celebración del partido inter-
nacional España-Portugal , don Juan Ló-
pez García, miembros del Comité or-
ganizador, sección deportiva, de la cita-
da Exposición, ha concertado un inte-
resante partido entre los equipos repre-
sentativos de Sevilla y de Lisboa. 
Se juga rá el día 19 de marzo, esto 
es, dos días después del "match" entre 
españoles y portugueses. 
E l interés del partido reside en que 
nueve o diez jugadores del bando lusi-
tano forman parte de la selección lis-
boeta. 
La Real Federación Española de Foot-
ball parece que ha dado ya su consen-
timiento respecto a su celebración. 
Alrededor del campeonato de España 
Los representantes de la Federación 
Nacional y de las Federaciones Cánta-
bra, Valenciana y Vizcaína han vuelto 
a reunirse ayer para ir ultimando de-
talles y limar alguna de las aspere-
zas de la fórmula ' o fórmulas de cam-
peonato y constitución de la Primera 
División, cuyos detalles publicamos ayer 
en estas columnas. 
Varios son los puntos importantes 
que hace falta tocar. Los m á s prin-
cipales son los siguientes: 
Primero.—Es mucho el privilegio con-
cedido a los Clubs históricos para la 
competición nacional propiamente dicha. 
Res t a r í a algo de interés en los cam-
peonatos de Cataluña, Centro, Guipúz-
coa y Vizcaya, ya que no importa que 
los exentos o Clubs campeones ocupen 
el úl t imo puesto de la clasificación re-
gional. 
Segundo. Había que determinar con 
equidad el sistema de eliminación pre-
via, a fin de asegurar el que los cali-
ficados sean precisamente los mejores. 
Tercero. Posible ampliación de los 
Clubs que componen la Primera Divi -
sión. 
Cuarto. Contribución de la Segunda 
División. Número y sistema de promo-
ción. 
Los delegados que se han reunido en 
Madrid han ultimado ya toda la labor 
preparatoria. Se ha avanzado bastan-
te. Ahora, lo que hace falta es que no 
se retroceda, que la próxima reunión 
de la Unión de Clubs señalada para 
el día 4 no estropee lo planeado en 
estos dos días. 
Reunión de la Federación Centro 
Anoche se reunió el Consejo, apro-
bando las actas de los partidos y san-
cionando varias duplicidades. 
Se dió cuenta por secre tar ía de que 
se ha abierto votación entre los Clubs 
de primera categoría para elegir el re-
presentante que ocupe el cargo para 
el que fué designado don Alvaro Agu i -
lar, que no ha aceptado. 
Dió cuenta la secre tar ía de que la 
Federación Guipuzcoana acepta por bue-
no el criterio de la Centro, conside-
rando bien alineado por el Club De-
portivo Nacional al jugador Benegas. 
El tesorero, señor Aparici, dió cuen-
ta dé que se ha hecho cargo de la 
tesorer ía con: 
9.716,75 en el B. H , A. 
4.887,57 en Caja. 
14.604,32 pesetas en total. 
Con saldos deudores importantes en 
23.918,08 y acreedor 11.484, adoptándo-
se el acuerdo de que, puesto que es 
mayor el saldo deudor, en el momento 
que se vayan fectuando ingresos, se l i -
quide éste, ya que es deseo de la Fe-
deración Centro nomalizar cuanto an-
tes su situación económica. 
Los equipos del Barcelona y del Europa 
BARCELONA, 26. —Todo el interés 
entre los deportistas es tá en la compo-
sición de los equipos que el domingo 
se enfrentarán, o sea, Bspañol-Sans y 
Barcelona-Europa. Se asegura que el 
equipo del Barcelona se fo rmará como 
sigue: 
Uriach, Wál ter—Más, Guzmán—Cas-
tillo—«Canilla, *Piera—Ramón—*Sami-
tier—Ar ocha—* Sagibarba. 
En el Europa no se al ineará Alcori-
za, pero sí lo h a r á n Mauricio y Bestit. 





¿ J u g a r á Samitier? 
BARCELONA, 26.—Todavía sigue en 
pie la cuestión llamada de Samitier. La 
opinión entre los elementos influyentes 
del Barcelona es tá completamente divi-
dida. En concreto, subsisten las noti-
cias transmitidas ayer y se cree que 
no se al ineará el capi tán azulgrana, y 
que por tanto t r iunfarán los intransi-
gentes. 
Se asegura que publicarán un mani-
fiesto los antiguos elementos del Bar-
celona en el que t r a t a r á n ampliamente 
de la situación del Club, de los inciden-
tes de estos últimos meses y del cr i -
terio que creen debe imponerse, a fin 
de que el Club pueda volver a su an-
tiguo esplendor. 
Esta noche se reunió la ponencia de-
signada para averiguar lo sucedido en 
la excursión de América. Pres tó decla-
ración el señor Moragas. 
Dimisión del Colegio Cata lán de Arbitros 
BARCELONA, 26.—La Junta directi-
va del Colegio Cata lán de Arbitros, que 
tiene presentada su dimisión, ha con-
vocado Asamblea para el día 31. 
Se asegura que la dimisión no obe-̂  
dece a los incidentes ocurrido en el 
campo del Español durante el partido 
jugado contra el1 Europa y en v i r tud 
de los cuales fué castigado el árbi t ro 
señor Cruella y los jueces de l ínea y 
de meta. 
Ante el partido Sportlng-Oviedo 
OVIEDO, 26.—Reina enorme expecta-
ción ante el partido del domingo entre 
gijoneses y ovetenses, decisivo para el 
campeonato asturiano. 
Una prueba de esto es que se ha or-
ganizado un tren especial. Es seguro 
que se cubrirán todas las plazas jy se 
l lenarán además todos los trenes ordi-
narios, sin contar los que ha r án el viaje 
en "autos" y otros medios de locomo-
ción. 
PATINACION 
Las pruebas m á s importantes de 1929 
PARIS, 26.—La Unión Internacional 
de Pat inación acaba de publicar el ca-
lendario de las principales pruebas que 
se han de disputar el año próximo. 
ENERO 
Del 18 al 20.—Campeonato de Euro-
pa. Pat inación ar t í s t ica (figuras) para 
caballeros. En Davos. 
19 y 20.—Campeonato europeo de ve-
locidad. No se ha designado la pobla-
ción, si bien es tá circunscrita entre 
Amsterdam y Davos. 
FEBRERO 
2 y 3.—Campeonato del mundo. F i -
guras. Para parejas e individual de se-
ñoras. En Budapest. 
9 y 10.—Campeonato del mundo de 
velocidad. E n Oslo. 
MARZO 
4 y 5.—Campeonato del mundo. Figu-
ras para caballeros. Esta prueba se 
concederá probablemente para Amster-
dam; en su defecto, a Davos. 
PUGILATO 
Un campeonato de España en Bilbao 
Toda la afición sabe que el sábado 10 
del próximo mes de noviembre se cele-
b r a r á en el F ron tón Euzkalduna de B i l -
bao el combate entre Gabiola y La Osa, 
por el campeonato de España. Además 
de este encuentro, que se d i spu ta rá en 
cuarto lugar, los organizadores han pre-
parado el siguiente programa: 
Guerrero contra Muñoz. A seis asal-
tos. 
A r a contra Goitia. A diez asaltos. 
Lalleau contra Dauffi, a ocho asaltos. 
Echevar r í a contra J im el Saird. A 
ocho asaltos. 
¿F i rpo contra Uzcudun? 
BUENOS AIRES, 27.—El boxeador 
Firpo, que desde hace tiempo se halla-
ba inactivo, va a reanudar con gran 
fuerza sus trabajos preparatorios con 
su entrenador, porque se propone lu -
char con Paulino Uzcudun en Nueva 
York en el mes de marzo próximo. 
CICLISMO 
Campeonato ciclista de Aragón 
E l domingo próximo se celebrará en 
el velódromo de Torrero, de Zaragoza, 
el primer campeonato oficial de Ara-
gón de velocidad. 
Es segura la part icipación de los me-
jores corredores regionales, entre ellos 
Abad, Catalán, Sánchez, Cabrera y 
Proías . 
A l ganador se concederá el trofeo Re-
macha. 
Además de este campeonato se dispu-
t a r á n otras pruebas, las para neófitos, 
una de eliminación y otra individual, a 
40 vueltas con "sprints" las dos, con 
una sola clasificación por puntos. 
Linar t descalificado en Alemania 
B E R L I N , 26.—El Comité directivo de 
la Federación ciclista alemana ha des-
calificado durante un año sobre todas 
las pistas de Alemania al , conocido co-
rredor belga Víctor Linart . 
L a descalificación del ex campeón 
del mundo de velocidad ha sido debida 
a la conducta observada desde un tiem-
po a esta parte por dicho corredor res-
pecto a Alemania. 
Con motivo de esta descalificación de 
Linart , se recuerda que éste, con oca-
sión de los campeonatos mundiales dis-
putados en Budapest, acusó al nuevo 
campeón mundial Savalle de haber lo-
grado la victoria mediante una combi-
nación con el corredor Snock. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Un semental para el Estado 
Ha sido adquirido para el Estado el 
caballo "Norialc ("Quai des Fleusr" o 
"Agenda-Nadía") , propiedad del duque 
de Toledo. 
EXCURSIONISMO 
A Navas del Rey 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
celebrará el domingo próximo una im-
portante excursión a Navas del Rey, 
pasando el d ía por los alrededores del 
río Alberche. 
E l precio del asiento es de ocho pe-
setas. Los que deseen participar pue-
den inscribirse desde hoy en el domici-
lio social, Calvario, 8. 
De " E l Pedal" a Alcobendas 
L a importante sociedad ciclista " E l 
Pedal" celebrará m a ñ a n a una excur-
sión a Alcobendas. Los participantes sal-
d r án a las ocho de la m a ñ a n a del do-
micilio social. 
Cuatro tiros, y a correr 




Las conclusiones aprobadas 
Se ha celebrado la sesión de clau-
sura de la I X Asamblea Nacional de 
Practicantes. Fué presidida por el de-
cano de la Facultad de Medicina, señor 
Recaséns. 
E l nuevo presidente de la Federación, 
señor Fernández Carril, después de sa-
ludar al señor Recaséns y al doctor 
Tolgflo, leyó las conclusiones aprobadas 
por la Asamblea. Son las siguientes: 
Primera. Que se disponga que en los 
centros oficiales y particulares de asis-
tencia facultativa sea indispensable el 
practicante para la función auxiliar. 
Segunda. Que se regule la función que 
deben tener los practicantes como auxi-
liares de los inspectores municipales de 
Sanidad, creando para ello el Cuerpo de 
auxiliares de estos inspectores. Terce-
ra. Obligar a los balnearios a que ten-
gan practicantes, a las órdenes de los 
médicos directores. Cuarta. Que las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias establezcan 
puestos de socorro a distancias máxi-
mas de 50 kilómetros, con servicio 
permanente de médico y practicante. 
Quinta. Creación del Cuerpo de practi-
cantes de la Marina civil , con su co-
rrespondiente reglamentación. Sexta. 
Creación definitiva del Cuerpo de prac-
ticantes militares. Sépt ima. Que a los 
practicantes de las. Beneficencias muni-
cipales y provinciales, en las capitales 
de la provincia, se fije como suel-
do de entrada el equivalente de los 
que disfrutan los oficiales terceros de 
dichas corporaciones. 
A continuación habló el doctor Reca-
séns, quien estimó muy acertadas las 
conclusiones. Dijo que la Facultad de 
Medicina e s t a r á siempre dispuesta a fa-
ci l i tar a los practicantes los medios de 
enseñanza, no sólo teórica, sino también 
práct ica, para que aquéllos estén en 
condiciones de ser eficaces ayudantes 
de los médicos. 
Finalmente, el doctor César Juarros 
pronunció su anunciada conferencia t i -
tulada " E l practicante en la Psiquia-
t r í a" . 
Por la noche fué obsequiado con una 
comida ín t ima por los asambleístas, el 
nuevo presidente señor Fernández Ca-
r r i l . 
En la calle de Sombrerer ía hablaban 
anoche, con t r ág ica entonación, dos in-
dividuos de siniestra catadura. 
De repente uno de ellos saca una pis-
tola y ¡paf!, la dispara cuatro veces 
sobre el otro. 
—¡Le ha hecho migas!—exclaman los 
que presenciaron la tremebunda escena, 
a la par que se acercaban a socorrer al 
agredido; pero el agredido, al notar que 
después de ser blanco del hombre de la 
pistolita lo era de la curiosidad del pú-
blico, apre tó a correr como si fuese a 
cobrar "el gordo". 
El agresor, sorprendidísimo, porque 
también creía en lo de las migas, miró 
con desprecio a las gentes, t i ró al suelo 
la pistolita y emprendió, lo mismo que 
el otro, una carrera vertiginosa. 
Se sospecha que los tiros no fueron 
de agresión, sino para marcar la salida 
en unas carreras pedestres. 
Dos sustracciones de importancia 
Carlos Mart ínez Moreno, de veinti-
nueve años, que habita en Alonso Ca-
no, denunció que de un automóvil que 
dejó en la calle de Fuencarral sustra-
jeron un abrigo y una gabardina, valo-
rados en 500 pesetas. 
—Arturo Requejo Novoa, de treinta 
y dos años, que vive en Atocha, 82, 
puso en conocimiento de los autorida-
des que le habían sustraído un reloj de 
oro y una leontina. Ambas joyas valen 
700 pesetas. 
Hundimiento en una obra 
A las nueve de la noche se hundió 
ayer una medianería de la casa en cons-
trucción sita en la calle de Manuel Sem-
prún, número 25. 
La medianer ía hundida era la corres-
pondiente al tercer piso. Medía unos 
15 metros de extensión por tres de al-
tura. 
Por fortuna no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
La finca es propiedad de don Fran-
cisco García y García, que habita en 
el número 11 de la misma calle. 
Arde una leñera 
Anoche se declaró un incendio en un 
pabellón destinado a leñera del convento 
de las Trinitarias, sito en la calle de 
Cartagena, número 113. 
Acudieron los bomberos, al mando del 
jefe de zona don Luis Mart ínez, los 
cuales lograron a los veinte minutos 
de trabajos localizar el fuego. 
Ardió un pabellón, no muy grande, 
situado dentro del jardín del edificio y 
algo distante de éste. Igualmente se 
quemaron el carbón y la leña que esta-
ba en él almacenado. No ocurrieron des-
gracias personales y se ignora la cuan-
t ía del daño. 
Créese que un cortocircuito fué el 
origen del fuego. 
Un soldado muerto y otro herido 
En el campo de tiro del Campamento 
de Carabanchel efectuaban ejercicios 
fuerzas del regimiento de Wad-Ras. Pa-
ra parchear los blancos fueron designa-
dos Julio Salas Granado y Sebastián 
Hernández, tambor y cometa de aquél. 
Mientras se hacían las tiradas, Julio 
y Sebast ián debían permanecer ocultos 
en los fosos hasta oír el toque de alto 
el fuego. Bien porque no guardaran es-
t a medida o por otra causa no deter-
minada, una de las descargas les al-
canzó a los dos. E l jefe de la tropa al 
darse cuenta de la desgracia acercóse a 
auxiliar a las dos víct imas. 
Ráp idamente se les t ras ladó al boti-
quín del campo de tiro. Julio Salas mu-
rió al poco tiempo. Sebast ián padecía 
heridas en la pierna izquierda de relati-
va importancia. 
El fallecido contaba diez y seis años 
y había ingresado como voluntario en 
el Ejérci to. 
Niña gravemente lesionada 
Cuando se columpiaba en las Escue-
las del Bosque, sitas en la Dehesa de 
la Villa, le cayó un palo grueso encima 
a la niña de catorce años Encarnación 
Torres Rosell, domiciliada en la calle 
de Covadonga, número 8, y sufrió una 
lesión de carác te r gravísimo. 
La lesionada fué asistida en la enfer-
mer í a del Asilo de l a Paloma, donde 
quedó hospitalizada. 
OTROS SUCESOS 
Bobo con rotura.—En los almacenes 
sitos en la calle de Génova, 2, rompie-
ron los ladrones una luna del escaparate 
y se llevaron géneros por cuant ía no 
determinada. 
Hallazgo de un "auto".—Ayer fué en-
contrado, en pleno estado de abandono, 
en la calle de Mar t ín de los Heros, el 
automóvil 25.059-M. 
No faltan optimistas que creen que 
se t ra ta de un caso de vegetación es-
pontánea. 
a t ó g r a y a t r o 
REINA VICTORIA: "Mi hermana 
Genoveva" 
Limpia y suavemente, haciendo que 
un momento sentimental se desarrolle 
sobre un fondo cómico, sin grandes re-
torcimientos y aun con el alarde del sa-
ber teatral suficiente para hacer admi-
sible lo que pueda parecer forzado o 
poco natural, tocan nada más , porque 
ni analizan n i resuelven, los señores de 
Berr y Vemeuil, el t ra tad ís imo tema de 
las diferencias sociales, de la imposibi-
lidad de comprenderse y compenetrarse, 
de coincidir en gustos, en apreciaciones 
y conceptos personas procedentes de dis-
tintas esferas. 
Dentro de las normas ya tradiciona-
les en este asunto—la gran dama que se 
enamora de un hombre modesto y tra-
bajador, precisamente por las diferen-
cias que le distinguen de cuantos la ro-
dean—, conducen los autores la acción 
con originalidad, con una gracia espon-
tánea que, con ser mucha, no expulsa de 
la escena un dulce y atractivo fondo 
sentimental y mucho menos la dignidad 
y la limpieza literaria. 
Se cae al final en la nota, común ya 
a este asunto, de hacer tonto al afortu-
nado galán, de negar cuanto se ha dicho 
antes de su inteligencia y de su cultu-
ra; la ignorancia de los m á s conocidos 
usos sociales por parte de un ca tedrá-
tico de Insti tuto; su encogimiento, su 
torpeza, su miedo cerril al ridículo, ha-
cen de él un pobre rústico, particulari-
zan el caso y nos confirman en la idea, 
contraria a la que exponen los autores, 
de que para un hombre delicado, de 
talento, educado y sereno, la dificultad 
para salvar las diferencias sociales no 
es tan grande. Pero aun esta incon-
gruencia final es tá expuesta con gracia 
y disimulada en un acto movido y he-
cho con desenfado, que no da lugar a 
que la pérdida de interés se haga muy 
notable. 
Correct ís ima de forma y de fondo, 
nada hay en la comedia inmoral n i diso-
nante; se escucha con gusto, distrae 
agradablemente y hace reír sin necesi-
dad de chistes, sino por la gracia fina 
y espontánea del diálogo, que los seño-
res Cadenas y Gutiérrez Roig han sa-
bido conservar hábilmente. 
Josefina Díaz hizo un tipo de mucha-
cha del gran mundo, soñadora, apasio-
nada y resuelta, delicioso. Rosa Díaz Gi-
meno estuvo monís ima en su papel de 
doncellita de confianza. Manuel Díaz 
González acer tó completamente en su 
tipo de muchacho estudioso y modesto. 
Muy bien Santiago Artigas, Fulgencio 
Nogueras y Ragel. 
E l éxito fué claro y franco; se escu-
chó la comedia con gran complacencia 
y se aplaudieron con calor los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
FUENCARRAL: Presentación de la 
compañía Morano 
U n episodio interesante y significati-
vo de la reacción de buen gusto, de de-
seo, de arte puro y de amor a las gran-
des obras fué el de la representación de 
"El Avaro", escogido con indudable 
acierto por el gran actor Morano para 
comienzo de su temporada. 
U n público numeroso acudió al tea-
tro y la admirable obra de Moliére fué 
gustada de modo tan completo, que no 
pasó inadvertida ninguna de sus belle-
zas n i dejó de ser apreciado ninguno de 
sus matices; hasta la inocencia de al-
gunos procedimientos inherente a la ma-
nera de la época halló una justa e in-
teligente comprensión. 
Morano, uno de los pocos actores que 
tiene público devoto y constante, hizo 
con maes t r í a insuperable y con extra-
ordinaria flexibilidad la figura de Har-
pagón, toda la maliciosa socarroner ía 
del héroe, tuvo en cada momento la ex-
presión indicada, el monólogo final del 
primer acto, acierto total en el que es 
sentido t rágico no borraba un matiz de 
ironía y de comicidad, levantó al pú-
blico, que prorrumpió en una ovación 
entusiasta. Amparo Villegas, Pilar Cal-
vo y Paquita Más, con Marcial Morano, 
Joaquín Puyol y César Miró, coadyuva-
ron eficazmente al éxito feliz de la re-
presentación. 
J. de la C. 
Una comedia de Bataille 
B I A R R I T Z , 26.—En el teatro Munici-
pal de Bayona se ha estrenado por la 
compañía de mademoiselle Cauviesex la 




Que se estrena el lunes en el más 
aristocrático cinema de la Corte, es una 
bellísima película de vanguardia, que 
será el verdadero gran acontecimiento 
cinematográfico de la próxima semana. 
En "Legionarios" se plantea un dra-
mático asunto que desde los primeros 
momentos arrebata el ánimo del espec-
tador. 
El final de "Legionarios" es lo mas 
extraordinariamente conmovedor que se 
ha visto en el séptimo arte. 
Lewis Stone, Norman Kerry y June 
Marlowe son los principales interpre-
tes de "Legionarios^ 
F O N T A L B A 
Todos los días, tarde y noche, "Los 
fracasados", cuatro actos, catorce cua-
dros Exito enorme de Lenormand. 
Despáchase en contaduría. 
ANA K A R E N 1 N A 
C I N E D E L C A L L A O 
Sigue el éxito grandioso de "La reina 
del boulevard", por la bellísima Cons-
tance Talmadge. y de " E l legado trági-
co", por el simpático Víctor Mac Laglen 
y Earle Foxe. 
Un grandioso programa que esta vien-
do todo Madrid. 
C i n e de S a n M i g u e ! 
Ultimas exhibiciones de "Pepe-Hillo", 
la soberbia producción nacional por Ma-
ría Caballé y Angel Alcaraz, y de "La 
presumida", por Billie Dove. 
C I N E C E R V A N T E S 
No deje usted de ver " ¿ E l fantasma 
negro...?" y "Ella y el honor", por Fran-
cis Bushman, el célebre Mésala de "Ben-
Hur", que se proyecta con grandioso 
éxito en el céntrico CERVANTES. Bu-
taca, 0,75. 
A N A K A R E N 1 N A 
C I N E M A E S P A Ñ A 
¡Exito! ¡Exito! ¡Exito! " E l gran com-
bate", el mejor, el único, el indiscuti-
ble " f i lm" de aviación, por Colleen Mo-
ore y Gary Cooper. 
La admirable creación de Greta Gar-
bo y John Gilbert en el PALACIO DE 
LA MUSICA el próximo lunes. 
" M O U L I N R O U G E " 
Ayer fué pasada en prueba la pelícu-
la "Moulin Rouge", primera cinta de 
la British International Picture, que se 
estrenará el lunes próximo. 
Cuantas personas presenciaron la prue-
ba afirmaron que "Moulin Bouge", di-
rigida por E. A. Dupont, es la película 
más sensacional de la temporada. 
"Moulin Bouge" sorprenderá grata-
mente al público. 
" U n c a b a l l e r o de P a r í s " 
El lunes próximo se es t renará en MO-
NUMENTAL CINEMA la magnifica cin-
ta "Un caballero de Par ís" , por Adolfo 
Menjou. (Es un " f i lm" Paramount). 
Ruperto de Hentzan 
Segunda época final de 
E L PRISIONERO DE ZENDA 
Adolfo Menjou-Lew Cody 
Estreno el viernes. 
Lunes estreno 
Leatrice Joy. 
" S O R C A R I D A D " 
Exito inmenso, LATINA. 
Gran éxito de "Un beso a media luz", 
en cuya interpretación Esther Ralston, 
la genial creadora de "La venus ameri-
cana", obtiene un clamoroso triunfo. Se 
despachan localidades en contaduría. 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
Verdaderos éxitos. "Un flirteo a la 
moda", comedia "Metro-Goldwin-Mayer", 
por Norma Shearer; "Honra de mujer", 
de Corinñe Grifflth, y "Cleopatra", joya 
en tecnicolor. 
El lunes próximo, el mayor aconteci-
miento cinematográfico de la tempora-
da; Greta Garbo y John Gilbert en la 
formidable superproducción "Metro-Gold, 
win-Mayer" "Ana Karenina". 
Encargue hoy mismo sus localidades. 
M A R A V I L L A S 
Esta noche, diez y media, inaugura-
ción de la temporada de zarzuela y sai-
netes, con la obra de gran éxito " i « 
mejor del puerto", de Sevilla, Carreño 
y el popular maestro Alonso. E l saínete 
más gracioso del ano. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos. 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 5,30, Doña Pran-
cisquita. Romanza de La tempestad 
por el barítono Hertogs, y bailes por 
Carmelita Sevilla (en honor a los dele-
gados obreros).—A las 10,30, Martierra 
(gran éxito). 
CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, Las adel-
fas.—A las 10,30, Las adelfas. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Loa 
fracasados. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la luna. 
APOLO (Alcalá. 49).- Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León.—(Penúlti-
mo día).--A las 6,30, ¿Quién te quiere 
a ti?—10,30, La venganza de don Mendo. 
ESLAVA (Pasadizo ae San Ginés),— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, ¡Sí, 
! señor, se casa la niña!—A las 10,30, Loa 
¡que no perdonan (cuatro pesetas bu-
taca). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor 
(última representación).—A las 10,15, 
Mi hermana Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo—A las 6 y 10,30, Los in-
tereses creados. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6, La maja y 
¡Lectura y escritura—A las 10,30, E l au-
tomóvil del rey (grandes éxitos). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,15, El 
avaro.—10,15, Volver a vivir (reposi-
ción). 
COmCO (Mariana Pineda. 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. Domingo, 
4 tarde. La atropellaplatos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (enorme éxi-
to cómico). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45) —Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30, Todo un hombre. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Inau-
guración. 10,30, La mejor del puerto 
(éxito rotundo). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée de moda.—Noche, a las 
10,15, la gran compañía de circo y 
"Steens" con nuevos y sorprendentes 
números. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Cleo-
patra. Honra de mujer. Un flirteo a la 
moda, por Norma Shearer. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6. 10,15, ¡Aquí estoy, Catalina! 
Cisco oriental. Legado trágico, por Eearle 
Foxe y Víctor Mac Laglen. Novedades 
internacionales. La reina del boulevard, 
por Constance Talmadge. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé: 
El doctor Curalotodo. Nada, niña, nada, 
por Bebé Daniels (éxito enorme. Es un 
" f i lm" Paramount). La princesa de la 
czarda (Marca Ufa. Gran éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. 
Vestido y sin novia. E l padrino de boda, 
por Raymond Griffith (gran éxito). La 
ley del hampa, por Evelyn Brent, Clive 
Brook y Georges Bancroft (grandioso 
éxito. Es un "f i lm" Paramount). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).-
A las 6 y 10,30, Sinfonía. E l microbio 
de Kokó. Noticiario Fox. Alas (últimas 
representaciones). Lunes, programa sen-
sacional: Un beso a media luz, por Es-
ther Ralston, y Confesión, por Pola 
Negri. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—Tarde, 
6,15.—Noche 10,15, La vida es un azar. 
Recibiendo tortas. Un beso a media luz 
(gran éxito). Lunes, estreno de Confe-
sión, por Pola Negri. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Recibiendo tortas (cómica). La vida es 
un azar (Thomas Meighan). Un beso a 
media luz (Esther Ralston y Neil Ha-
Imilton), 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Recibiendo tortas. La vida e3 
un azar (Thomas Meighan). Un beso a 
media luz, por Esther Ralston. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Limpito y Heno 
de barro. E l aventurero millonario. El 
transatlántico. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
Partidos del día 27 de octubre de 1928' 
A las 4 tarde. Primero, 9 pala: Zubel-
dia y Amorebieta I contra Badiola y 
Pérez. Segundo, a remonte: Echániz (A.) 
y Tacólo contra Salsamendi e Iturain. 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación n i reco-
mendación.) 
Folletín de E L DEBATE 11) 
COURAUD D'ABLANCOURT 
SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
que pertenezcas a la maravillosa edad del auto, de la 
electricidad y de todas las libertades, te g u a r d a r á s 
muy mucho de cometer la inconveniencia de hablar a 
solas con la señor i ta de Tournelles. 
—¡Todavía un prejuicio, abuela! Eso podía ser una 
inconveniencia antes, no lo discuto. Pero hoy las bo-
das se arreglan entre los interesados, que es lo natural, 
confiésalo. Y cuando los interesados se han dado pala-
bra de matrimonio, y hasta han fijado el día en que 
haya de celebrarse la ceremonia, lo comunican, eso 
sí, a sus padres. Desengáñate ; este modo de proceder 
es de una lógica que no admite contradicción. 
— D i mejor que es odioso, abominable. Como la mo-
da t i ránicamente déspota que ha suprimido de un solo 
plumazo los bolsillos en las faldas, lo que priva a las 
mujeres de l a buena y piadosa costumbre de llevar 
siempre consigo su rosario, y que no contenta con esto 
ha ido suprimiendo, primero las mangas, después los 
cuellos, m á s tarde la enagua o falda bajera—pues las 
sutiles telas de seda con que las damas se tapan las 
piernas no pueden considerarse ni una cosa n i otra—, 
luego el corsé y el justillo, hasta llegar a la supresión 
de la prenda m á s íntima, que hoy trata de reempla-
zarse con las mal llamadas corúbinacicnes, por darles 
a lgún nombre. jHorror, hijo mío, horror ' 
Remigio reía de la mejor gana al ver la indigna-
ción, muy sincera, de la dama. 
—Puesto que piensas así—le dijo—, el traje de la 
señor i ta de Tournelles necesariamente lo has tenido 
que encontrar muy de tu gusto. H a b r á s podido obser-
var que el cuello del vestido le llegaba hasta casi la 
garganta, y que los volantes de las mangas descen-
dían hasta m á s abajo del codo. En cuanto a la falda, 
le faltaba poco para llegarle a los pies. ¿ N o te has 
fijado, abuela? 
—Sí. He advertido que se presentaba con el decoro 
y con l a honestidad que convienen a una señori ta . Y 
también he visto que A n a Joliot, en cambio, y alguna 
otra, venían semidesnudas, con una especie de tún ica 
sujeta a los hombros por unas cintas, con los brazos 
al aire y con unos descotes impúdicos, que en otros 
tiempos no eran correctos ni aun en los trajes de baile 
o de recepción. 
—La moda lo excusa y lo justifica todo. 
—Será la moda preconizada por los francmasones, 
—¡Oh, si los francmasones se contentaran con pre-
ocuparse de las modas, aunque fuera para envilecerlas! 
¡Cuánto saldríamos ganando! Pero dejemos a un lado 
estas consideraciones y escúchame, abuela: voy a es-
cribirle a m a m á y a confiarle mis ilusiones y mis sue-
ños de amor. P a p á podrá informarse fácilmente de 
cuanto se refiere al cap i tán de Tournelles. del 35 de 
Dragones, y a su familia. 
—Puedes escribir, si quieres, aunque yo no apruebo 
tanta precipitación. 
— ¿ P e r o cómo quieres, abuela mía, que no tenga 
prisa, si sólo me quedan setenta d í a s? 
Los comensales se levantaron de la mesa. La mar-
quesa de Gensey subió a su cuarto; Remigio se sentó 
al piano, y mientras sus dedos recorr ían con descuido 
el teclado se dió a pensar en Yolanda de Tournelles, 
a acariciar en su mente la gentil silueta de la linda 
mujercita que tan honda huella hab ía impreso en su 
corazón. 
— ¿ E n qué pensaba la joven en aquellos momentos? 
La pregunta no es muy difícil de contestar; pensaba 
en la fiesta a que acababa de asistir, pero pensaba, so-
bre todo, y casi exclusivamente, en el teniente Remi-
gio de Gensey, cuya gallarda figura no se borraba de 
su imaginación desde el d ía que le vió por primera vez 
pescando en el río que atraviesa el parque del palacio. 
En el aislamiento y soledad espiritual en que vivía 
era muy frecuente que su pensamiento volase hacia 
las regiones del ensueño para acariciar el ideal que la 
ilusionaba y que podía sintetizarse en el deseo de una 
vida dichosa, aunque modesta, a l lado de un marido 
que supiera amarla y hacerse amar. 
Cuando regresó a su casa desde el palacio de los 
Gensey, la madre y la hija comenzaron a hablar, s i-
guiendo el ejemplo de la marquesa y de su nieto, de lo 
ocurrido durante la fiesta. La señora de Tournelles ex-
presó sus deseos de conocer hasta en los menores deta-
lles, cómo hab ía transcurrido la recepción, y Yolanda, 
obediente, se lo contó sin olvidarse de los éxitos que 
como pianista había logrado, y poniendo cuidado es-
pecial en resaltar la bondadosa amabilidad de la due-
ñ a de la casa y las delicadas y gentiles atenciones 
que con ella hab ía tenido el joven oficial. 
La señora de Tournelles, que miraba con fijeza a su 
hija, sin perder ninguno de los gestos de la muchacha, 
objetó a esta ú l t ima parte del relato: 
—¿Supongo que no acar ic iarás en t u cabecita la 
idea de un matrimonio? 
— ¿ Y por qué no, m a m á ? — s e apresuró a responder 
la niña—. ¿ H a y a lgún grave inconveniente en ello? 
¿ E s que no tengo ya edad para i r pensando en m i 
porvenir ? 
—¡Dios m ío ! ¡Pero si eres una chiquilla, si ape-
nas tienes diez y ocho años, hi ja de m i vida! Pensar 
en casarse a t u edad es una completa locura... Di, m á s 
bien, que te aburres a mi lado y que por eso deseas 
abandonarme lo antes posible... Yo lo comprendo, hi ja 
querida. Nuestra vida es demasiado austera, en efecto, 
pero, ¿ qué puedo hacer yo para evitarlo ? ¿ Qué podr ía 
intentar para que la existencia te fuese m á s grata? 
—Una cosa muy sencilla: primero, no apenarte sin 
motivo, y después, ponerlo todo en manos de Dios y 
dejar que los acontecimientos se produzcan. Si el te-
niente Gensey piensa en mí, como creo... 
—¡Oh! ¡Me hab r í a gustado tanto que te sintieses 
a t r a ída por la vocación religiosa!... ¡Hubiera sido tan 
feliz yendo a visitarte a un convento, sabiéndote dicho-
sa en el claustro!... ¡Qué dulces y apacibles hubieran 
sido mis d ías! 
E l llanto brotaba a raudales de los p á r p a d o s enro-
jecidos de la señora de Tournelles. Yolanda, en su de-
seo de consolarla, fué a acurrucarse mimosamente a 
sus pies. 
—¡No llores, mamita; no martirices tus ojos, que se 
es tán secando! ¡Deja que la a legr ía y el bienestar entren 
en nuestra casa y la alumbren! 
—¡El bienestar, l a alegría!.. . Tú sueñas, Yolanda. La 
dicha no se ha hecho para nosotras. No sab r í a v iv i r 
bajo nuestro techo y hu i r í a de nuestro lado. 
—No digas eso, madre; hablar como t ú lo haces 
equivale a dudar de la bondad y misericordia de Dios. 
L a Providencia no nos ha colocado sobre la t ierra para 
que suframos continuamente, para que nos pasemos la 
vida derramando l ág r imas ; la desconfianza es 
una falta, y la desesperación un pecado. Ciertamente 
que debemos sentir la tristeza de que nos falte el que 
era nuestro único apoyo, mi padre querido; pero no 
es menos cierto que tenemos el deber de reaccionar, 
de sobreponemos a nuestra desgracia. E l primero que 
lo quiere es papá, que e s t a r á rogando en el cielo por 
nosotros, por la esposa y por la hija a quienes tuvo que 
abandonar para Inmolarse en el altar de la patria. Te 
aseguro, madre, que siento en mí su inspiración. ¡Oh, 
sí ! No lo dudes; aún seremos dichosas. 
La señora de Tournelles posó los labios con infinita 
ternura en las sonrosadas mejillas de la joven sin pro-
nunciar una sola palabra. Sus ojos húmedos tenían una 
tan lúgubre expresión de angustia, que Yolanda, sin 
valor ya, contagiada de aquella tristeza, no pudo con-
tenerse y pror rumpió en ahogados sollozos. 
L a tarde, una tibia tarde del mes de mayo, decli-
naba. Las primeras sombras de la noche envolvieron 
el doloroso grupo formado por la madre y por la hija. 
N i una ni otra lloraban ya, porque no les quedaban lágri-
mas que verter, pero la aflicción seguía reinando en 
sus corazones. E l reloj de pared desató su lengua ar-
gentina y dejó oír doce campanadas. La señora de Tour-
nelles, que permanecía con la cabeza Inclinada sobre el 
pecho, se estremeció, e irguiéndose en su asiento le 
'di jo a la niña: 
—Ve a dormir, Yolanda, que ya es hora; eso saldrás 
ganando, porque mientras se duerme no se sufre. Pídele 
a Dios en tus oraciones de la noche que alumbre tu 
camino y que te dé fuerzas para seguirlo hasta el 
final. Buenas noches, hija mía . 
Yolanda besó la frente de su madre y se re t i ró a su 
habitación. Por la ventana abierta penetraba el^aroma 
que subía del ja rd ín ; el cielo azul, tachonado de estre-
llas, se ofrecía a los extasiados ojos de la joven más 
bello que nunca. Ningún ruido, n i el m á s leve, venía 
de la ciudad, entregada al reposo; una profunda paz 
lo envolvía todo, y era tan sugestivo y tan contagioso 
el encanto de aquella inefable tranquilidad en que re-
posaba la naturaleza, que Yolanda sintió que su cora-
zón, apenado hasta entonces, renacía a la esperanza. 
Unas vibraciones ex t rañas que debían de estar espar-
cidas por el aire penetraron en su espíritu, predipues-
to ahora a la alegría; no, la dicha no podía estar cerra-
da para ella a piedra y lodo; su fervorosa oración 
subía al cielo como un himno de acción de gracias. La 
intuición de otros tiempos mejores, acaso no lejanos, 
iluminaba su alma. 
Transcurrieron varios días sin que Yolanda de Tour-
nelles se decidiese a bajar a l palacio de los Gensey para 
entrenarse en el piano. No ignoraba que a diario se 
hac ían ensayos de la obra que iba a ponerse en escena, 
porque, durante sus paseos por el jardín, pudo distin-
guir, m á s de una vez, animados grupos que hablaban 
(Continuará.), 
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Casa Real 
E l Monarca, a primera hora de la 
mañana, salió con el conde de Maceda 
en "auto" para el campo, donde pasó 
el día. 
—La Soberana, con sus augustas 
hijas, estuvo en La Granja a almorzar 
con el príncipe de Asturias y despedirse 
de él. 
—Antes, había recibido en audiencia 
al Arzobispo de Santiago. 
La Reina y las In-
fantitas a Londres 
En el sudexpreso de I rún salieron ano-
che con dirección a P a r í s su majestad 
la reina doña Victoria Eugenia y sus 
altezas doña Beatriz y doña Mar ía Cris-
tina. 
Fueron a la estación para despedir a 
las augustas viajeras su majestad el Rey, 
la reina doña Cristina, el infante don 
Jaime, la infanta doña Isabel, el infan-
te don Fernando, la duquesa de Tala-
vera, el ministro de la Gobernación, 
general Mar t ínez Anido; el Obispo de 
Madrid-Alcalá, doctor Eijó; el capi tán 
general, ba rón de Casa Davalillos; los 
gobernadores civil y militar, el alcalde, 
señor Aris t izábal ; el presidente de la 
Diputación, señor Salcedo Bermejillo; el 
embajador de Francia, el general Goded, 
Comisiones de los Cuerpos de la guar-
nición y otras muchas personalidades. 
E l séquito de la Reina lo componen 
la duquesa de San Carlos, la condesa de 
Campo Alegre y el marqués de Bendaña. 
La Soberana e Infantas se detendrán 
brevemente en Pa r í s y seguirán a Lon-
dres, término de su viaje. 
La reorganización de 
zaje mide una extensión de cerca del 
ki lómetro cuadrado; como el clima de 
León es muy húmedo se han instalado 
bajo el terreno, en la zona, donde por 
la dirección normal de los vientos, con-
viene efectuar los aterrizajes, tubos de i otros. 
¿ C O N O C E U S T E D L A 
N U E V A M O D A L I D A D 
D E T R I N C H E R A S ? 
Reúnen todas las característ icas de la 
Sociedad ha invitado para dar conferen- prenda sumamente práctica, cuales son: 
cias en el presente curso a la princesa ¡ elegancia, abrigo, Impermeables. Puede 
BIBesco P a ú l Morand, Jean Cocteau, | admirarlas, asi como el inmenso surtido 
Jean Gi'randoux. abate Bremond, duque de gabanes y los magníficos pantalones, 
J _ T3Vrtf,ii0 m TTnhrv P Sohprrer v reclamo de esta casa' en la populansima de Broghe, Ch. Fabry, P. benerrer y(Sastrer ía pLUS vl¡TRAít San Bernar. 
drenaje, a fin de evitar la humedad. Es- Hace también gestiones para traer a 
ta instalación no existe en ningún otro'madrid el teatro de Copeau para orga-
servicios municipales 
aeródromo, pues en ellos no es necesa-
rio por el clima. 
Junto al campo se extienden en hile-
ra tres grupos de tres cobertizos, capa-
ces para 36 aparatos. En un extremo se 
halla un amplio taller de montaje de 12 
por 55 metros. En línea perpendicular, 
formando ángulo con el vértice en el 
cobertizo, cuatro almacenes de gran lon-
gitud. Junto a ellos una cochera que 
puede guardar hasta unos 50 automóvi-
les pequeños alineados en dos hileras. 
A l entrar en la base aérea se deja a 
un lado el pabellón para doce oficiales 
y se entra en un extenso campo, cu-
bierto de jardines, limitado por los co-
bertizos, frente a la entrada; luego, a 
un lado, los almacenes citados y al otro 
por los cuatro pabellones de tropa, con 
los correspondientes cuartos de aseo, y 
el pequeño edificio de enfermería. 
Aparte de esto hay convenientemen-
te distribuidos pequeños pabellones, pa-
ra el servicio de radio, cuerpo de guar-
dia, servicios auxiliares, etc. En total, 
hay 26 edificaciones. 
Aunque ya se ha llevado agua, ahora 
se realiza junto al aeródromo un son-
deo artesiano. 
Claro es que los soldados que ahora 
ocupen el pabellón no serán 600, sino 
un número muy reducido. 
do, 56, frente a la Universidad. 
nizar una Exposición de pintores espa-
ñoles contemporáneos residentes en el 
extranjero, para presentar manifestacio-
nes de la danza moderna y para dispo-
ner un concierto de obras originales del 
maestro Falla, que el mismo autor dará, 
probablemente, en el Palacete de la Mon-
cloa. 
A título de información damos segui-
damente el estado de cuentas correspon-
diente al curso pasado: 
Sobrante de la tercera matr ícula , pe-
setas 7.572,05; 10 mat r ícu las de socio 
protector, a 200 pesetas, 2.000; 183 ma-
tr ículas de socio a 40 pesetas, 7.320; 137 
ídem de ídem a 20 pesetas, 2.740; por 
venta de 178 tarjetas de entrada a las 
conferencias, a 7 pesetas, 1.246; honora-
rios de conferenciantes, 9.470,05; alqui-
ler de películas, gastos de Aduana, or-
questa y otros, 1.463,75; circulares, se-
llos de correo, impresos, timbres móvi-
les, telegramas, etc., 1.243,15. Sobrante, 
8.701,10 pesetas. 
Componen la Junta directiva las si-
guientes señoras y señores: presidente, ^ 
duquesa de Dúrca l ; vicepresidente, duque 
del Arco; secretario, Mar ía Luisa Ko-
cherthaler; vicesecretario, Manuel Gar-
cía Morente; tesorero, condesa de Yebos; 
^ocales, duquesa de Arión, duquesa de 
¡Dato, condesa de Cuevas de Vera, Mar ía 
O r n a m e n t o s de ig les ia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394. 
CABALLERO DE GRACIA, 5. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
A d o r n a d vues tros ba l cones 
El próximo domingo. Fiesta de Cristo 
Rey, con carteles que se venden en las 
Librerías VOLUNTAD. Precio, 1 peseta. 
LOS POLVOS ESTOMACALES 
- J E S U I T A 
R E S T A U R A N T 
O T I 
PLAZA HERRADORES, 7. 
Teléfono 10.310 
Sucursal: DEHESA DE LA VILLA 
Teléfono 3(l.70« 
B O C I N A E L E C T R I C A 
PEDIDLA E N TODAS PARTES 
Auto-Electricidad. SAN AGUSTIN, 3. 
C U R A N 
las enfermedades del Estómago 
Poi su especial dosificación V purc/a de sus componcnlc» 
N O P e U | U D I C A N poi no Ucrai ninguna tuslancla n o e l » 
¿Sufre Vd. del Estómago? ¿Tiene estreñimiento? 
Pot ftnttguo que tel. femando solo t •sclutlvamente esle'tnetavinoeo 
preparado, volveré la agilidad en Vd, y te vari libra da etlot tutrlmlantos 
OE VENTA E N f * H M A C I * S 
DEPÓSITO EN MADRID 
FARMACIA DE 
F K A N C I S C O G A Y O S O . » , 
A R E N A L . 8 0 
S T R O N G 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STRONG. Jue-
gos completos delanteros y traseros 
desde 105 pesetas. 
AUTO ELECTRICIDAD 
San Agustín, 3 
EL OE 
A 
DE CC. P M 1 0 S 
Necesidad de que los patronos se 
organicen p a r a que vayan a los 
C o m i t é s unidos y preparados 
Ahora van en condiciones de infe-
rioridad con respecto a 
los obreros 
LA ORGANIZACION CORPORATIVA 
SUJETA A REVISION 
Asamblea para constituir una Unión 
de Círculos Mercantiles y en-
tidades libres 
AGENTES 
C O M E R C I A L E S 
^ D ' . A N O R E U t H U O S 
. B A R C E L O N A 
ESTACION DE SERVICIO BOSCH 
Génova, 8. Teléfono 35.790. 
M A T E R I A L ELECTRICO BOSCH. CAR-
gIBURADOR Y RECAMBIOS ZENITH. 
NEUMATICOS. ACEITE. ACCESORIOS 
E N GENERAL. PRECIOS SIN COM-
PETENCIA. 
La Aeronáut ica ha dejado importantes ¿eMaeztu, Blas Cabrera, Gregorio Mara-
espacios libres para futuras ampliado- ñón. Antonio Marichalari Raimundo Fer. 
nes, sm tener que acudir a expropiado-¡ nández Villaverde, Corpus Barga y A l -
nes, como ocurrió en Cuatro Vientos y 
en Getafe. 
Un pergamino al mar-
E l alcalde conferenció extensamente 
con el presidente de la Comisión de 
reorganización de servicios, tratando 
del modo de activar en lo posible los 
trabajos de reorganización de los ser-
vicios municipales. 
Con el mismo objeto la Comisión de 
Ensanche ha repartido entre los ele-
mentos que la integran la ponencia de 
los trabajos de reorganización. 
A l mismo tiempo que se hacen estos 
trabajos de reorganización interna se 
real izarán los demás que permitan las 
posibilidades del presupuesto extraordi-
nario tan pronto como entre en vigor. 
—Las 300 libras (9.039 pesetas) en-
tregadas al alcalde por el maharajah 
de Patiala para los pobres de Madrid 
fueron repartidas entre la Asociación 
Matritense de Caridad, las Conferencias 
de San Vicente y los Comedores de Ca-
ridad del paseo del General Mar t ínez 
Campos. 
—Ha regresado de Canarias la Ban-
da Municipal. 
—Se reunió la Comisión permanente 
de la Unión de Municipios para tomar 
acuerdos sobre la organización del pró-
ximo Congreso Internacional de Ciuda-
des. 
E l señor Jordana de Pozas, en su 
viaje a Par ís , se entrevis tó con el se-
nador Vinck, concertando diversos ex-
tremos de este Congreso. 
Diputación provincial 
qués de Valdeci l la 
La Casa de la Montaña ha dedicado 
al marqués de Valdecilla, su presidente 
honorario, un pergamino, que contiene 
expresiva salutación. Además ha soli-
citado un retrato del filántropo para que 
figure en sitio de honor del domicilio 
social entre los de otros hombres nota-
bles de Cantabria. 
La Comisión encargada de hacer en-
trega del pergamino se ha personado en 
casa del marqués , quien no ha podido 
recibirla por encontrarse indispuesto. 
Uno de sus familiares se hizo cargo del 
mensaje para hacerlo llegar a manos del 
prócer. 
El Dr. Haemel en el 
C. Germano Español 
berto J iménez Froud. 
La fiesta nacional checoeslovaca 
La Diputación celebró ayer sesión, 
bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo. Se acordó proceder a la 
adquisición de 129.840 metros cuadra-
dos para completar el terreno destina-
do al Manicomio provincial que se va 
a levantar en el término de Alcalá de 
Henares. Fué concedido a la Masa Co-
ral de Madrid un auxilio de 750 pese-
tas y otro de 100 a la Unión Velocí-
peda. 
Quedó enterada la Corporación de 
que doña Cleta Petra de Zulueta y Er-
coreca ha dejado una renta anual de 
mil pesetas para el Asilo de Porta Coe-
l i , pero con la indicación de que si ese 
centro desapareciera debe pasar la 
renta a favor de la Inclusa y Casa de 
Maternidad. 
E l señor Alonso Orduña manifestó 
que las obras del Asilo de San José 
están terminadas y pueden trasladarse 
ya los servicios del referido Asilo. E l 
traslado se h a r á inmediatamente; pero 
el Instituto Provincial de Puericultura, 
cuyas obras van muy adelantadas, se 
inaugura rá m á s tarde. 
Se acordó declarar en acta la satis-
facción por haber sido nombrado el 
doctor Goyanes, profesor de la Bener 
ficencia provincial, doctor "honoris 
causa" de la Universidad de Burdeos. 
A propuesta del señor Carvajales, se 
consignó en acta el sentimiento por la 
muerte del capi tán general de la A r -
mada, señor Fernández de la Puente. 
El aeródromo de la 
Ayer se inauguró un curso de con-
ferencias en el Centro de Intercambio 
Intelectual Germano Español, con una 
a cargo del doctor Haemel, de la Un i -
versidad de Wurzburgo sobre el tema 
"Significación y fundamentos de las ci-
vilizaciones románicas" . 
Afirma el conferenciante que el fun-
damento de todas las civilizaciones ro-
mánicas es tá en el sentido de comuni-
dad heredado de Roma y puede éste 
subdividirse en tres grupos: "Civitas", 
"Patria" y "natio". 
Habla de cómo en E s p a ñ a se mues-
t ra claramente la unión estrecha entre 
la Religión y la nación y de cómo la 
idea de la totalidad del Estado se ma-
nifiesta en creaciones poéticas incom-
parables del siglo de oro. 
En Ital ia, la Iglesia ha conservado la 
herencia de la ant igüedad y la ha con-
tinuado, porque el sistema de los peque-
ños Estados no ha extinguido el anti-
guo sentido de comunidad. 
Desde el siglo X V i n entran en la Ro-
manía ideas inglesas y alemanas, y por 
esto ejercen la conducción espiritual del 
mundo los latinos y los germanos a un 
tiempo. 
E l doctor Haemel fué muy aplaudido 
El señor Vida Nájera 
Mañana , décimo aniversario de la 
constitución de la nacionalidad checoes-
lovaca y fiesta nacional de aquel país, 
el ministro de Checoeslovaquia en Ma-
drid, don Vlast ímyl Kybal, y señora, da-
rán una recepción, en la residencia de la 
Legación, en honor de los miembros del 
Gobierno de E s p a ñ a y de los represen-
tantes diplomáticos extranjeros acredi-
tados en Madrid. 
El Congreso de la Edificación 
Ayer continuó sus sesiones el Congre-
so Internacional de la Edificación. Des-
pués de algunos asuntos de menor in-
terés se t ra ta de las empresas emigra-
torias y de las empresas especiales de 
la edificación con el mercado internacio-
nal del trabajo; se aprobó una propo-
sición de Kapplen pidiendo a las orga-
nizaciones afiliadas que vigilen sus em-
presas. Fué también aprobada una pro-¡ 
posición de Wíendorf, delegado de Ale- \ 
mania, pidiendo protección legal de la 
juventud hasta los diez y ocho años, 
vacaciones pagadas y semana máx ima 
de trabajo de cuarenta y ocho horas. 
A l mediodía los congresistas fueron 
obsequiados con una comida en la Casa 
del Pueblo. 
Juventud Catóü-
F R A N C É S , I N G L E S , A L E M A N , I T A L I A N O 
Clases particulares y en grupos 
P R O F E S O R E S D E L O S D I S T I N T O S P A I S E S 
Pídase prospectos en la 
E S C U E L A B E R L I T Z 
A R E N A L , 2 4 . — T E L E F O N O 1 0 . 8 6 5 . — M A D R I D . 
El día 29 se pondrá a la venta el tomo X I I de la 0.* edición que comprende 
los articules PARRICIDIO a RECUDIMIENTO y está ajustado a las disposi-
ciones vigentes. 
en la Casa del Estudiante 
Ayer tarde fué escuchada en la Aca-
demia Jur íd ica de la Casa del Estudian-
te la tercera conferencia del curso que 
sobre Derecho hispanojudío explica el 
profesor señor Vida Nájera, sobre el te-
ma "Influencia del Derecho judío en el 
español de la Edad Media". 
La carac te r í s t ica del pueblo judío 
—dice—es su aislamiento, su personalis-
mo jurídico que no recibe influencia de 
otros pueblos y que sólo indirectamen-
te, por medio de intermediarios, influye 
en los demás . 
ca de San Martin 
En la junta; general celebrada el día 
20 se nombró nueva junta directiva, 
compuesta por los señores siguientes: 
presidente, don Tomás Mora Mateos; 
vicepresidente, don Ramón Servet Ló-
pez; secretario, don José Luis Servet 
López; tesorero, don Mariano Serrano 
Mendicute; bibliotecario, don Sisinio 
Vil lagrá; vocales, señores Corraliza, 
Barber Tejero, Sánchez, Gómez y Ruiz, 
y como consejero honorario figura don 
José Mar ía Torre de Rodas. 
En la reunión hubo gran entusiasmo 
y se aprobaron varios asuntos de im-
portancia para el curso actual. 
Boletín meteorológico 
En el círculo de la Unión Mercantil 
\ se celebró ayer tarde un acto para cons-
_ 1 t i tu i r la Federación Nacional de Círcu-
P i d ^ ü n "lápiz" p r ^ ^ Mercantiles y asociaciones libres 
antes de que se terminen a I de comerciantes e industriales ae toad 
España. Terminada la sesión llegó el 
ministro de Trabajo que pronunció un 
discurso sobre los patronos y los co-
mités paritarios. . 
E s t á n representados directamente en 
la Asamblea, aparte del de Madrid, 
treinta Círculos; por delegación 7; no 
han contestado a ú n a la invitación. 10. 
idos se han negado a participar en la 
misma, porque, según declaran, son me-
ros círculos de recreo. Presidió la se-
sión el señor Aleixandre y la junta de 
Madrid. Fuera de los Círculos no ha 
sido invitado m á s que Fomento Nacio-
nal del Trabajo, de Barcelona. Ahora 
se inv i ta rá a las entidades libres. _ 
Después de unas palabras del señor 
Aleixandre, el presidente y el secreta-
rio del Fomento Nacional del Trabajo, 
de Barcelona, señores Sert y Gual se 
adhirieron al proyecto con la reserva de 
que la federación debe entender y re-
presentar a los círculos en asuntos de 
interés general para el comercio; pero 
no debe inmiscuirse en los de otra ín-
dole; como sobre las tarifas del aran-
cel, en que una de las secciones de la 
Federación quizá llegue a opinar de mo-
do distinto a és ta ; por lo menos, deben 
las secciones quedar en libertad. Tam-
bién hicieron observaciones acerca del 
carác te r permanente o circunstancial de 
la Unión. Luego hablaron otros orado-
res, alguno de los cuales sostuvo que, 
en su opinión, su voto én la Asamblea 
tendrá que ser ratificado por la Junta 
general de su Círculo. 
Habla el ministro 
El ministro de Trabajo llegó al Círcu-
lo cerca de las dos de la tarde. Hizo 
uso de la palabra, luego de breves frases 
del señor Aleixandre. 
Anuncia el señor Aunós que va a ser 
breve, porque dentro de pocos días d a r á 
una conferencia en el mismo local, so-
DE SOCIEDAD 
Boda 
En la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar (Guindalera) han contraído matr i -
monio la señori ta Mar ía Rivas y don 
Toribio Gil Barroso. Fueron padrinos el 
padre del novio y la madre de la novia. 
Los novios, a quienes deseamos mu-
chas venturas, salieron por la noche 
para Zaragoza. , . a 
—Con motivo de su próximo enlace 
es tán recibiendo muchos y valiosos pre-
sentes de sus respectivas familias y re-
laciones la encantadora marquesa de 
Torralba de Calatrava, hija de la mar-
quesa de Borghetto, y el joven ingenie-
ro e industrial don Mariano Roca de 
Togores y Caballero, hijo de los mar-
queses de Molíns. 
Enfermos 
Se encuentran enfermos la señora 
viuda de don José Grinda, don Fernando 
Morenes y Carvajal, hijo de los Condes 
del Asalto, y don Carlos Navarro Mo-
renes, hijo de los barones de Casa Da-
valillo. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de los pacientes. 
Fallecimiento 
El señor don Luis Peiro y Zafra ha 
rendido su tributo a la muerte. 
E l finado fué persona justamente 
apreciada. 
A l hermano del difunto, don Félix, y 
demás familia enviamos sentido pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el cuarto ani-
versario del fallecimiento de la señora 
doña Caridad Mart ínez de las Rivas, 
viuda de don Santiago Mar t ínez de las 
Rivas, de grata memoria. 
En diferentes templos de la provincia 
de Vizcaya se apl icarán sufragios por 
la difunta, a cuyo hijo don Santiago; 
madre política, doña Mar ía Richardson 
(viuda de Rar t ínez de las Rivas) y 
demás deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A K I A 
I N T E R E S A N T E P A R A L O S C O N S U M I D O R E S O E 
C O K d e 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, 
se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos 
de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
la siguiente tarifa, a domicilio: 
Cok sin partir, 
Cok número 1. 
Cok número O. 
Por saco 








Avisos a GAS-MADRID, S. A.: Ronda de Toledo, número 8. 
Teléfono 71.440. Y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, número 2; 
Barbieri, 20; Serrano, 52; plaza Chamberí, 2; Marqués de Toca, 9. 
bajo y darla ca rác te r de obligatoriedad, 
con ventaja para la mayor í a de los pa-
tronos, a los que perjudican los excesos 
de los menos. 
Yo observé en una provincia españo-
la una gran tragedia social. Los pa-
tronos m á s nobles, la mayoría , por no 
decir la totalidad; los que examinan los 
problemas con altas miras, los que ven 
en el obrero a un hombre y le tratan 
con las consideraciones debidas, eran, 
precisamente, los m á s perseguidos. 
Son necesarias, pues, organizaciones 
patronales que marquen las directrices 
de la actuación de sus representantes 
en los Comités paritarios, para entrar 
en relación con las extranjeras y acudir 
con la debida preparación documental 
a los organismos internacionales. 
Por ello me felicito de esta reunión 
bre polít ica corporativa. Es una satis-j^g c í rcu los Mercantiles, y deseo que 
Estado general.—La per turbación at-
mosférica del At lánt ico persiste esta-
cionada, produciendo lluvias y vientos 
moderados y fuertes de la región del 
Sur, en las Islas Br i tánicas y Canal de 
la Mancha. Por España ha pasado un 
pequeño centro perturbador que hoy 
origina mal tiempo en el Sur de Fran-
cia-
Para hoy 
Asociación de Maestros de las Escuelas 
Nacionales de Madrid (San Bernardo, 
80).—4,30 t.. Junta general ordinaria. Or-
den del día: lectura y aprobación de] 
acta de la sesión úl t ima; ídem ídem de 
cuentas del tercer trimestre; altas y ba-
Virgen del Camino 
Ayer te elevaron en Getafe, para tras-
ladarse a León, diez y seis aviones, o 
sea, parte de la escuadra que va desti-
nada al nuevo aeródromo de esa ciudad 
y que es tá bajo el mando del señor Sáenz 
de Buruaga. 
Los 16 aeroplanos estaban alineados 
eii el campo desde primeras horas de la 
mañana. Se empezaron a elevar a las 
once y media, en presencia, entre otros 
aviadores, del jefe superior de Aeronáu-
tica, coronel Kindelán, y del jefe de 
Aviación, teniente coronel Bayo. 
Los aviones llegaron a León, al pare-
cer en su totalidad. Uno de ellos, pilo-
tado por un suboficial, capotó cerca de 
Zamora; pero sin desagradables cir-
cunstancias. Debió remontarse a l poco 
tiempo. 
Como ayer dijimos, las construcciones 
ael aeródromo de León se han levanta-
do con arreglo a un plan bien madu-
rado. Getafe y Cuatro Vientos se han 
ido desarrollando de una manera desor-
denada. Solo Tablada, entre las bases im-
portantes, se construyó con arreglo a 
un plan. Las otras se crearon cuando no 
se vislumbraba claramente el desarrollo 
que ha adquirido la Aviación. 
Las obras del de León han costado 
bastante m á s de los tres millones de pe-
setas; el terreno fué regalado por el 
Ayuntamiento leonés. Se denomina el ae-
ródromo de la Virgen del Camino; la 
ermita de esta imagen se halla a poca 
distancia del aeródromo. Hasta la er-
nuua hay> desde León una carretera de 
nnnes especiales; desde la ermita a l ae-
ródromo ha construido otra carretera 
^ Comandancia de Ingenieros. 
En los cobertizos y en el taller de 
montaje caben hasta unos 50 aviones; 
ws pabellones de tropa tienen capacidad 
para 600 soldados. E l campo de aterri-
» jas; gestiones de la directiva; Colegio de 
Los intermediarios de que se sirvió Huérfanos del Magisterio; proposiciones. 
para influir en el Derecho español, fue-
ron tres: el elemento romano, el canó-
nico y el á rabe . La influencia romana 
fué escasa, pero se advierte su existen-
cia en una ley del Código Teodosiano. 
Mayor fué la influencia de mediación 
canónica, pues la Torah fué ley de la 
Iglesia en los primeros siglos de su exis-
tencia. Nótese la comunidad de origen 
entre el Korán y l a ley moraica, que 
luego se prolonga en las comunidades 
hebreo-arábigas que se constituyen en 
España de los siglos V I H al XV. 
Concretamente se advierte la influen-
cia del Derecho judío en el español de 
la Edad Media en instituciones como el 
Derecho de asilo, que aparece ya regu-
lado en el Código de Teodosio, en el 
Concilio V I de Toledo, el Fuero Juzgo 
y los de Nájera , San toña y Salamanca. 
Las apa rce r í a s agr ícolas tienen una 
doble flliación en los escritos talmídicos 
y en los de algunos jurisconsultos á ra -
bes. L a regulación en las partidas de 
los hijos manceres, y el sistema dotal 
facción para mí—añade—ponerme en 
contacto con las clases patronales, que 
no deben regatear su concurso a la obra 
de los Comités paritarios. Desgraciada-
mente, hasta ahora no ha participado 
en la obra como yo deseara, como la cla-
se obrera acude, unida y preparada. Por 
falta de semejantes requisitos, los patro-
nos ac túan en condiciones de inferiori-
dad, y la labor social no puede ser lo 
perfecta que quis iéramos. 
Hace falta una organización patronal 
que establezca contacto con las extran-
jeras, y sirva de orientación técnica y 
social a los asociados. Hay asociacio-
nes extensas; pero fal ta algo m á s am-
plio aún. que r e ú n a las condiciones ex-
puestas. No gobernamos n i hemos crea-
do la organización corporativa para de-
fender sólo a los obreros, sino para de-
fender y aunar los intereses de todos; 
aunque claro es que los elementos obre-
ros tienen m á s necesidades. 
En mi concepto las relaciones entre 
obreros y patronos debieran ser iguales 
a las que existen entre accionistas de 
una Compañía. Todos son productores. 
Hay que mejorar a l obrero todo lo posi-
ble, siempre que ello no suponga peligro 
para la industria; al peligrar és ta peli-
gran asimismo las familias obreras, abo-
cadas a la miseria si los industriales se 
de ella salga una organización vigorosa. 
Fué muy aplaudido. 
Luego estuvo durante mucho tiempo 
conversando con un grupo de comercian-
tes e industriales sobre el mismo tema 
del discurso. Algunos le hicieron diver-
sas observaciones, que él contestó ama-
blemente. La conversación fué de un 
tono muy cordial. 
Alguien habló al ministro del caso, 
que puede ocurrir, de incumplimiento 
de los contratos por parte de los obre-
ros. E l señor Aunós dijo, que si la in-
fracción es particular, el obrero o pa-
trono cae bajo sanciones del nuevo 
Código penal; pero si se trata de una 
organización colectiva que va a la huel-
ga, entonces, el Gobierno, con la ley en 
la mano, tiene el brazo desembarazado 
para actuar con ejemplaridad. No cree 
que ocurra ta l hecho en casos de im-
portancia. Además , indicó, ahora no se 
ha modificado la legislación sobre huel-
ga, porque no se puede suprimir un 
derecho por una promesa; pero cuan-
do la organización corporativa, toda-
vía en el papel, adquiera vida potente, 
quizá se llegue a tocar tal legislación; 
entonces se h a b r á n convencido todos de 
que tienen un arma para hacer valer 
pacíficamente sus derechos. 
E l ministro se quejó de que nunca 
ruegos y preguntas. A las 7, don Juan L. 
Amaro, inspector de Enseñanza de Mon-
tevideo, d i se r ta rá sobre "Organización de 
la Primera Enseñanza en el Uruguay". 
Casino de Clases (Carrera de San 
Francisco, 4).—6,30 t., don Federico Gar-
cía Sánchiz: "Nuevos episodios naciona-
les. Victoria sobre los ingleses en Car-
tagena de Indias. Año 1741." 
Círculo de la Unión Mercantil (Ave-
nida C. Peñalver, 1). — Asamblea de 
Círculos Mercantiles. 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad Central).—Biblioteca Diplomáti-
ca.—5 t., don Delfín Dalmau: "La mo-
derna enseñanza de lenguas vivas", con 
ilustraciones "linguaphone" de Bernard 
Shaw. 
Instituto de Reeducación profesional. 
6 t., don José Martín Alonso: "La co-
lonización de España en tiempo de Car-
los m." A continuación don Pascual 
Vergara rec i tará poesías. 
Salón del "Heraldo de Madrid" (Mar-
qués de Cubas, 5).—6 t . inauguración de 
una Exposición de autorretratos, que po-
d r á ser visitada todos los días de once 
a una y de cinco a nueve. 
Residencia de Estudiantes.—6 t . Doc-
aragonés , con su doble dote, son tam- tor Sandor Ferenczi: "Aprendizaje de la 
bién pruebas de esta influencia. 
La p róx ima y ú l t ima conferencia del 
cursillo se da rá el próximo lunes 29 y 
versará acerca de "Las comunidades j u -
días después de su dispersión". 
Nuevo cónsul de Chile 
Ha tomado posesión de su cargo de 
cónsul de Chile en Madrid don Víctor 
Domingo Silva. Las oficinas del Con-
sulado siguen instaladas en Alcalá, 173, 
y las horas de despacho son de tres a 
seis de l a tarde. 
Sociedad de cursos 
psicoanálisis y transformación psicoana-
lítica del ca rác te r " (en francés) . 
Para mañana 
Beal Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia.—10 m. En la capilla de 
los padres Pasionistas (paseo de la Di-
rección, 14) se celebrarán la bendición 
de la bandera de la sección de Cuatro 
Caminos de la Real Asociación. Asistirá 
la infanta doña Isabel, que será madri-
na de la bandera. Terminado el acto ha-
brá reparto de pan a los pobres. 
Otras notas 
y conferencias 
La Sociedad de Cursos y Conferencias 
inaugura hoy su quinta mat r ícu la (octu-
bre 1928 a octubre 1929), con una con-
ferencia que d a r á en francés el doctor 
psiquiatra Sándor Ferenezi en la Resi-
dencia de Estudiantes. E l tema es 
"Aprendizaje de la psicoanálisis y trans-
formación psicoanalí t ica del ca rác te r" . 
La Junta directiva de l a mencionada 
C A S A B U T R A G U E Ñ O 
Participa a su distinguida clientela que 
por mejora de local ha trasladado su es-
tablecimiento de sas t rer ía de Barquillo, 
21, a Fuencarral, 22. 
a i i i ü ü t o del Espüi to - S i i r a t o del topo 
De un lado los libros, alimento del espíritu e inslrumen-
tosde las profesiones intelectuales; del otro, la OVOMAL-
TINA, alimento del cuerpo y agente de bienestar físico. 
Los padres previsores sabrán llenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia, dando a sus hijos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa y fortificante 
Este producto concentrado, reúne en sf mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malta y del cacao. Con OVOMALTI-
NA, se prepara instantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo. 
Latas de 250 y 600 gramos en Farmacias y Droguerías 
Fabricante: 
Or.A.WanderS.I. 
Berna (Suiza) •s ullmenfo 
Cada gota de 
O V O M A L T I N A 
arruinan. Por otra parte, los Comités1:116^ a conocer el pensamiento patro-
nal sobre un punto. Se realiza una 
reforma, por ejemplo, en los mismos 
Comités paritarios, con el asenso de 
representaciones patronales, y después 
surgen organizaciones de importancia 
que demuestran su disconformidad. 
Uno de los oyentes le manifestó que 
es menester pesar y contrapesar cuida-
dosamente las entidades que deben ser 
representadas. 
También se habló de la personalidad 
del Círculo para tener represenntacio-
nes en la organización paritaria, per-
sonalidad que fué negada por haberse 
pedido fuera del plazo legal y porque 
durante a lgún tiempo tuvo el Círculo 
un ca rác te r mixto por admisión de 
dependientes. 
Por la tarde continuó la sesión. En 
ella fué aprobado el proyecto de esta-
tutos. 
Según éstos, el objeto de la Federa-
ción es "aunar los intereses mercanti-
les e industriales de toda España, con-
trastando debidamente los problemas 
y reforzar el derecho de petición, sim-
plificando al mismo tiempo todas las 
aspiraciones comunes ante los Poderes 
públicos, las entidades federadas con-
servarán ín t eg ra su independencia, que 
no podrá ser limitada en ningún caso 
por los presentes estatutos y regla-
mento". 
No asistieron los delegados de Bar-
celona porque tuvieron que concurrir 
a la Junta de Aranceles. 
Hoy, a las dos h a b r á un banquete 
en el Ritz. Por la tarde se es tudiará 
el reglamento. 
P O M A D A C E R E O mas, quemaduras. 
grietas, gra-
> nulaciones. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Sueldo mínimo: 3.500 ptas. Para el Programa oficial, 
que regalamos a todo el que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación 
en las clases, o por correspondencia, diríjanse al antiguo y acreditado " INSTI-
TUTO BEUS", PBECIADOS, 23, M A D R I D . E n la últ ima oposición de Secretarios 
de primera obtuvimos 86 plazas, entre ellas los núms. i , 3, 4, 5, 9, 11, etc., y 
en la últ ima oposición de Secretarios de segunda, 114 plazas, entre ellas los nú-
meros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen Academias que se adjudican éxitos 
fantásticos, los días 2 y 16 de cada mes publicaremos a toda plana, en "A B C", 
los retratos, números y nombres de las 200 plazas obtenidas, única garant ía 
verdad para el futuro opositor. También se publicarán varias cartas de alumnos 
nuestros, protestando de ver sus nombres incluidos en los éxitos de cierta 
Academia. 
paritarios no han sido una invención del 
Gobierno; estaban dentro de la realidad 
social española desde hace veinte años, 
con la diferencia de que se creaban al 
final de una huelga, cuando una de las 
partes hab ía sido derrotada. Nuestra la-
bor se ha limitado a recoger la expe-
riencia. De no ser así la organización 
corporativa no hubiera promovido tan-
tas discusiones; pues, por carecer de ra i -
gambre, se hubiera desmoronado sin ca-
si necesidad de ataques. 
LOS COMITES PUEDEN 
MODIFICARSE 
¿Que existen defectos de técnica? Es-
to es algo consubstancial a las cosas hu-
manas. La revisión, la inspección, siem-
pre se necesita. No me opongo a ella y 
el decreto de 1926 va sufriendo modifi-
caciones cada seis o siete meses. La or-
ganización, además , tiene que ser algo 
dinámico, y sufrir desgastes en la lu-
cha. Si los Comités no cumplieran el co-
metido que les incumbe hab r í a que re-
formarlos intensamente. No me asusta, 
por lo tanto, que se señalen defectos; lo 
que me ocasionar ía gran alarma ser ía la 
inhibición de obreros o patronos. De los 
obreros, porque significaría que veían el 
único remedio en la lucha de clases; por 
fortuna es tán aleccionados de la expe-
riencia de huelgas que terminaban a ve-
ces con promesas burladas luego, o con 
mejoras teóricas que, en la realidad, no 
lo eran. De los patronos, cuya absten-
ción equivaldría a proclamar la lucha 
de clases. 
La obra de los Comités consiste en de-
terminar las condiciones del trabajo. 
Perjudica a los mismos patronos que ta-
les condiciones es tén bajo su arbitrio; los 
excesos de los industriales m á s duros 
—los menos—provocan huelgas, males-
tar general, ruinas de industrias en per-
juicio de tedos. Dentro de los límites que 
marquen los Comités, tienen libertad los 
patronos para determinar otras muchas 
cosas, de acuerdo con sus obreros. A n -
tes, no sólo había luchas entre obreros 
y patronos, sino contiendas entre indus-
triales. Rivalidades entre obreros, pro-
pias de la desigualdad de tratos a los 
jornaleros. 
U N A ORGANIZACION 
P A T R O N A L 
Muchos patronos ten ían contratos de 
trabajo con los obreros. Ahora la or-
ganización corporativa tiene por f in es-
tudiar las condiciones normales del t ra-
L o s C o m i t é s par i tar ios y 
l a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
A la Asamblea celebrada ú l t imamente 
por la Confederación Patronal Española 
asistieron 23 representantes de distintas 
Federaciones de E s p a ñ a ; algunas de és-
tas, que no pudieron enviar represen-
tantes, estaban adheridas. 
Acordaron elevar al presidente del 
Consejo un documento, en el que propo-
nen modificaciones a algunos artículos de 
lavley de Organización corporativa. 
Tiende la Confederación Patronal Es-
pañola—en síntesis—a que se restrin-
jan un poco determinadas atribuciones, 
que considera excesivas, de los Comités 
paritarios. 
Sábado 27 de octubre de 1928 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVm.—NútQ. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E 
(75,65), 75,50; E (75,65), 75,50; D 
( 75,65 ), 75,50; C (75,65). 75,50; B 
(75,65), 75,50; A (76), 75,75; G y H 
(75,25), 75,25. 
EXTERIOR—Serie F 
E (89,20), 89,05; C 
B (90,75), 90,75; A 
H (90,30), 90,30. 
AMORTIZABLiE.—Serie 
A (84,50), 84. 
4 POR 100 
(89,15), 89,05; 
(90,75), 90,60; 
(90,75), 91; G y 
4 POR 100 
B (84,50), 84; 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (96,40), 96,50; D (96,50), 96,50; 
C (96,50), 96,50; B (96,50), 96,50; A 
(96,60), 96,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (94,60), 94,50; B (94,60), 94,50; 
A (94,60), 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (103.60), 103,55; C (103,60), 
103,55; B (103,60), 103.55; A (103,60), 
103,55. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
Csin impuesto). — Serie F (103,95), 
103,90; E (103,95), 103,90; D (103,95), 
103,90; C (103,95), 103,90; B (103,95), 
103,90; A (103,95), 103,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (93,60), 93,65; 
E (93,60), 93,65; D (93,60), 93.65; C 
(93,60), 93,65; B (93,60), 93,65 A 
(93,60), 93,65. 
4,50 POR 10Ó AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (98,75), 98.75; E (98,75), 98,75; 
D (98,75), 98,75; C (98,75), 98,75; B 
(98,65). 98,85; A (98,65), 98,85. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,50), 75,40; E (75,40), 75,40; D 
(75,40), 75,50; C (75,30). 75,50; B 
(75,30), 75.50; A (75,40), 75,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (95), 95; A (95), 95. 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (102,90), 102,90; B (102,90), 
102,90. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (101,50), 101.50; En-
sanches, 4,50 por 100 (98), 98; 1915 
(96), 96; Emprés t i t o de 1914 (94). 94; 
Idem de 1918 (93,75), 93,75; Mejoras ur-
banas (100), 100; ídem ídem el subsuelo 
(100) , 100; Ayuntamiento de Sevilla 
(99,75), 99,75. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO.—Transa t lán t ica , 1925, mayo 
(101) , 101,25; Tánge r a Fez, primera, 
segunda, tercera y cuarta (104,25), 
104,25. 
RANGO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (94,50), 94,50; 
5 por 100 (99,45), 99,25; 6 por 100 
(112,75), 112,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (103), 103; 5 por 100 
(96), 96. 
EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,68), 2 68; 
Obligaciones Marruecos (94), 94,25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (584), 
584; Hipotecario (523), 525; Central 
(210,50), 210,50; Español de Crédito 
( 469,50 ), 460; Guadalquivir (579,50), 
570; In t . Ind. y Com. (125), 125; Hidro-
eléctrica Españo la (240), 240; Chade, A, 
B, C (765), 756; fin corriente (767), 759; 
Standard (100), 100; Telefónica (99,75), 
99,75; Sevillana (160), 160; Minas Rif, 
nominativas ( 680 ), 680; al portador 
( 740 ) , 730; fin próximo, 737,50; Los 
Guindos (102), 101,50; Tabacos (237,50), 
237,50; Naval, blanca (130), 127 p,; 
Petróleos (146), 145; Auxi l iar de ferro-
carriles (160), 160; M . Z. A. : (590), 588; 
fin corriente (592), 588; fin próximo 
(594,50), 592; "Metro" (188), 187; Nor-
tes (615), 615; fin corriente (617), 615; 
fin próximo (619,50), 618,50; Tranvias 
(146,50), 148,50; f in corriente (146,50). 
149; fin próximo (147,50), 150; Tranv ías 
Granada (109,50), 110; Azucareras pre-
ferentes, f in corriente (157), 156; ídem 
ordinarias (56,75), 57; f i n corriente(57) 
57,25; f i n próximo (57,25), 57,50; Explo-
sivos (1.391), 1.396; f in corriente (1.394) 
1.398; f in próximo (1.403), 1.409; Río 
de la Plata, nuevas (242), 240; fin pró-
ximo en alza, 1.450; Ronos Raneo Es-
p a ñ a (425), 425. 
OBLIGACIONES. — Elect romecánica 
(99.50), 99,50; Hidroeléctrica, 6 por 100. 
serie D (97), 96,50; Chade, 6 por 100 
(103,25), 103,25; Mediodía (88), 89; 
Eléctr ica Madrileña, 6 por 100 (105,50), 
106; Minas del Rif, A (102,50), 102,50; 
Ponferrada (95), 95; Naval, 5 y medio 
por 100 (101), 101,50; Transa t l án t i ca 
1920 (102,75), 102,75; Norte, 6 por 100 
(106), 106; Valencianas. 5 y medio 
(101,90). 102; M . Z. y A, primera (350), 
349; Ariza, G, 6 por 100 (103,75), 103,75; 
H, 5,50 por 100 (101,50), 101,60; I , 
6 por 100 (103,75), 103,75; J. 5 y me-
dio por 100 (98,50), 98,55; Andaluces 
(Bobadilla) (84,75), 84,60; Andaluces, 
primera, fijo (70,25), 70; Metropolitano, 
5 por 100, A y R (96). 96; Madri leña 
de Tranvías . 6 por 100 (105 50), 105.50; 
Bonos Azucarera, 6 por 100 (94,50), 
94,50; Real Asturiana 1919 (102,50), 
102.75; ídem Peñarroya , 6 por 100 (104), 
104. 





























Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,80; Alicantes, 117,70; A n -
daluces, 85,40; Orenses, 42,95; Chades, 
760; Explosivos, 278,50; Minas del Rif, 
146,75; Hispano Colonial, 135,50; Ban-
co de Cataluña, 122,50; Docks, 26,25;. 
Aguas, 207,25; Metro Transversal, 46,25. 
* * * 
BARCELONA, 26.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones: 
Francos, 24,35; libras, 30,15; marcos, 
1,4550; liras, 37,65; belgas, 86,40; sui-
zos, 119,65; dólares, 6,12; argentinos, 
2,61. 
Interior, 65,50; Amortizable, 75,45; 
Nortes, 613; Alicantes, 587; Orenses, 
43,40; Chades, 756; Andaluces, 85,50; 
Coloniales, 680; Docks, 265,50; Aguas, 
207,65; "Metro" Transversal, 47,50; Ex-
plosivos, 1.395; Minas del Rif, 735; H u -
lleras, 108. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano. — Disponible, 10,51; octubre, 
10,13; diciembre, 10,02; enero, 10,02; 
marzo, 10,03; mayo, 10,03; julio, 9,97; 
octubre, 9,69. 
Nueva York.—^Disponible, 19,40; octu-
bre, 19,02; diciembre, 19,13; enero, 19,09; 
marzo, 19,09; mayo, 19,01; julio, 18,84. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 18,55; 
diciembre, 18,56; enero, 18,59; marzo, 
18,57; mayo, 18,48; julio, 18,38. 
Barcelona.—Disponible, 157,50 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, papel, 178; Siderúrgica 
Medi terránea, 126; Explosivos, 1.365; 
fin próximo, 1.380; Resineras, 85,50; 
Banco Vizcaya, 1.955; Menera, 130; 
Telefónica, 99,60; Babcock, 120; Sota, 
1.275; Nervión, 700; Naval, blancas, 
126; Petróleos, 146; H . Ibérica, viejas, 
780; nuevas, 760; Setolazar, 2.000; Rif, 
nominativas, 680. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,11; francos, 3,9075; libras, 
4,8496; francos suizos, 19,245; liras, 
5,2387; marcos,. 23,83; coronas norue-
gas, 26,66; florines, 40,09. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,105; francos, 124,12; dóla-
res, 4,8495; francos belgas, 34,8877; sui-
zos, 25,2037; liras, 92,575; coronas no-
ruegas, 18,195; danesas, 18,1925; peso 
argentino, 47,37. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 67,70; dólares, 4,1965; libras, 
20,354; francos, 16,395; coronas checas, 
12,435; mi l reís, 0,502; escudos portu-
gueses, 18,92; pesos argentinos, 1,766; 
florines, 168,25; liras, 21,975; chelines 
austr íacos, 59,04; francos suizos, 80,74. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,7475; libras, 18,15; francos, 
14,63; marcos, 89,17; belgas, 52,05; flo-
rines, 150; coronas danesas, 99,80; ídem 
noruegas, 99,775; marcos finlandeses. 
9,425; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Hay alguna pesadez en fondos públi-
cos; bajan 15 céntimos las series del I n -
terior y también se cotizan en baja el 
Exterior, el Amortizable antiguo en las 
series A y R, y el de 1927 libre, que 
publica todas sus series a 103,90. Mejo-
ra el de 1927, con impuestos, cinco cén-
timos, a 93,65, y de los nuevos, el 3 por 
100, a 75,50. 
Títulos municipales registran sus cam-
bios anteriores; valores de ga ran t í a en 
calma, y de las cédulas hipotecarias re-
troceden las del 5 y 6 por 100, a 99,25 
y 112,50, respectivamente. 
No existe tampoco mejor perspectiva 
en los demás valores: de las Ranear ías , 
sube el Hipotecario a 525, y retrocede el 
Español de Crédito a 460. No var ían el 
España , a 584, y Central, a 210,50. 
Eléc t r icas y Mineras, encalmadas; ba-
jan los Ferrocarriles y avanzan Tran-
vías al contado y a la liquidación; la 
Chade se cotiza en baja al contado y f in 
de mes; Zurich envió 757,3845. 
Explosivos y Azucareras se mantie-
nen firmes, presentando buena disposi-
ción, si bien no son muy abundantes las 
operaciones que se realizan; se nac^n a 
1.396, contado; 1.398, f in corriente, y a 
1.409 a f in próximo, con mejora respec-
to a la cotización anterior. Después de 
la hora quedan a 1.395 liquidación, y 
1.405 fin próximo. Se hicieron dobles a 
diez pesetas. 
E l cambio de la moneda sigue deno-
tando irregularidad; suben cinco cénti-
mos los francos, a 24,35, y quedan Jos 
dólares a 6,20. Entre banqueros, las l i -
bras se hacen a 30,12, dinero. 
» » * ' 
E l bolsín de ayer m a ñ a n a en el Ban-
co estuvo un poco m á s animado que 
en días anteriores. 
Se hicieron Explosivos a la liquida-
ción, a 1.375 y 1,392; al próximo a 
1.385 y 1.402. 
De Chade había dinero a 767 y pa-
pel a 770. 
« * # 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Exterior, series F y E, 89,10 y 05; 
Amortizable 3 por 100, series C y B, 
75,40 y 50; ídem 4,50 por 100, B y A, 
98,70-75 y 85; Cédulas argentinas, 2,69 
y 2,68; Chade, A, B y C, 760-759 y 756; 
Madri leña de Tranvías , 149 y 148,50; 
Azucareras ordinarias, 56,75 y 57; Ex-
plosivos, 1.385-13.88-390-395-1.400-1.398 
^ 1.396; Norte 6 por 100,106,15 y 106; 
Valencianas, 101,90 y 102, todo al con-
tado; M . Z. A., 591 y 592; Madri leña 
de Tranvías , 148,50 y 149; Explosivos, 
1.396-1.400 y 1.398, a fin corriente, y 
Explosivos, 1.401-402-403-405-407-410 y 
1.409, a fin próximo firme. 
La Junta sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas en Español 
de Crédito, a 460; Chade, a 756, y Ma-
dri leña de Tranvías, a 150. La entrega 
de saldos se efectuará el día 29. 
» » « 
Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: 
Central, 1,10; Chade, A, B y C, 6,50; 
Mengemor, 1,50; M . Z. A., 3; Norte, 3; 
Madri leña de Tranvías , 0,80; Azucare-
ras ordinarias, 0,325; Explosivos, 10. 
« * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 563.500; Exterior, 194.500; 
4 por 100 Amortizable, 6.000; Idem 5 
por 100, 1920,*160.500; ídem 1917 (can-
jeado), 55.000; ídem 1926, 125.000; ídem 
1927, sin impuestos, 406.000; ídem con 
impuestos, 160.000; ídem 3 por 100, 
299.500; ídem 4 por 100, 27.200; ídem 
4,50 por 100, 823.000; Ferroviaria, 5 
por 100, 25.000; Madrid, 1868, 2.000; 
Ensanche, 4,50 por 100, 1.000; Idem 
1915, 5.000; Vi l la de Madrid, 1914, 
77.000; ídem 1918, 11.000; Mejoras ur-
banas, 50.000; Subsuelo, 55.000; Sevi-
lla, 10.000; Transa t lán t ica , mayo, 12.500; 
ídem noviembre, 12.500; Tánger a Fez, 
50.000; Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 
13.500; ídem 5 por 100, 104.500; ídem 
6 por 100, 33.000; Idem Crédito Local, 
6 por 100, 13.000; ídem 5 por 100, 
50.000; ídem argentinas, 21.000 pesos. 
ACCIONES.—Banco España, 13.500; 
Bonos, 500; Hipotecario, 105.500; Cen-
tral , 25.000; en dobles, 250.000; Espa-
ñol de Crédito, 14.000; Internacional, 
30.000; Guadalquivir, 15 acciones; H i -
droeléctr ica Española, 80.500; Chade, 
8.000; ídem fin corriente, 5.000; en do-
bles, 50.000; Mengemor, en dobles, 
25.000; S e v i l l a n a , 27.500; Standard, 
3.000; Telefónica, 54.000; Minas Rif, 
al portador, 150 acciones; ídem fin pró-
ximo, 25 acciones; nominativas, 69 ac-
ciones; G u i n d o s , 10.000; Petróleos, 
20.500; Tabacos, 10.000; Naval, blan-
cas, 8.500; Auxil iar de Ferrocarriles, 
5.000; M . Z. A , 25 acciones; Idem fin 
corriente, 325 acciones; Idem fin pró-
ximo, 150 acciones; en dobles, 5.575 ac-
ciones; "Metro", 15.000; Norte, 25 ac-
ciones; ídem fin corriente, 50 acciones; 
ídem fin próximo, 50 acciones; en do-
bles, 2.750 acciones; Tranv ías Granada, 
5.000; M . de Tranvías , 32.500; ídem fin 
corriente, 100.000; ídem fin próximo, 
62.500; en dobles, 975 000; Azucareras 
preferentes, fin corriente, 12.500; ídem 
ordinarias, 29.000; ídem fin corriente, 
25.000; ídem fin próximo, 50.000; en do-
bles, 25.000; Explosivos, 19.600; ídem 
fin corriente, 15.000; ídem fin próximo, 
37.500; en dobles, 162.500; Río de la 
Plata, nuevas, 33 acciones. 
OBLIGACIONES—Electra Tenerife. 
10.000; Electro Mecánicas, 9.500; H . Es-
pañola, D, 4.500; Chade, 5.000; Medio-
día, 6.500; Unión Eléc t r ica Madrileña, 
6 por 100, 8.500; Minas Rif, A, 3.000; 
Ponf errada, 20.000; Naval, 5,50 por 100, 
2.500; Transa t lán t ica , 1920, 37.500; Nor-
te, 6 por 100, 21.500; Valencianas, 
10.000; M . Z. A., primera, 137 obliga-
ciones; ídem G, 35.000; Idem H, 7.500; 
Idem I , 10.000; Idem J , 4.500; Andalu-
ces, primera, fijo, 2.500; Bobadilla, 
71.500; "Metro", 5 por 100. A, 17.000; 
B, 6.000; Madri leña Tranvías , 7.500; 
Azucaraui sio eSi,ampiV<ai', 7.000; Bo-
nos, segunda, 67.500; Real Asturiana, 
1919, 5.000; Peñar roya , 30.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 26.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de E s p a ñ a estu-
vieron solicitadas a 584 duros. Las del 
Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.300 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya ope-
raron a 1.965 y 1.955 pesetas. Las de la 
serie B operaron a 495 pesetas. Las del 
Banco Hispanoamericano se ofrecieron 
a 232 por 100. Los Centrales se ofre-
cieron a 210 duros. Los Nortes se de-
mandaron a 614 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 616. 
Los Alicantes se pidieron a 588 pese-
S A N T O R A L Y C U L T O 
DIA 27. Sábado.—Stos. Vicente, Sabi-
na, Cristeta, Florencio, Capitolina, Hero-
teida, mrs.; Frumencio, Ob.; Elesbaán, 
rey. 
La misa y oficio divino son de la Vig i -
lia de Stos. Simón y Judas, Apóstoles, 
con r i to simple y color morado. 
A. Nocturna.-S. Vicente de Paúl . 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Fidel Reguilla. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Socorro, en S. Millán 
y O. del Caballero de Gracia; Tempora-
les, en S. Ildefonso; Aránzazu, en S. Ig-
nacio de Loyola; Milagrosa, en su Basíli-
ca (Paúles) . 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Giués.—Novena a N . 
Sra. de Valvanera. 8,30, comunión gene-
ral en la capilla de la Milagrosa; 10, mi-
tas, y se ofrecieron a 590. Las Hidroeléc-
tricas Españolas , viejas, tuvieron ofer-
tas a 240 duros. Las acciones nuevas de 
este papel se ofrecieron a 235 duros. Las 
Ibér icas , viejas, operaron con demandas 
a 770 pesetas, y las acciones nuevas 
operaron con peticiones a 760 pesetas. 
Las Electras del Viesgo se solicitaron 
a 620 pesetas. Las Cooperativas de Ma-
drid se pidieron a 145 duros. Las Sota 
y Aznar operaron con demandas a 1.275 
pesetas. Los Nerviones operaron a 695 
pesetas y 700, y cerraron con demandas 
a 700. 
Los Petróleos operaron a 147, 146,50 
y 146 duros. Terminaron con ofertas a 
146. Las Papeleras se ofrecieron a 195 
duros. Las Resineras operaron a 85, 86 
y 85 pesetas al contado, y a 87 a f in de 
noviembre próximo. Quedaron demandas 
a 86 pesetas al contado. Las acciones de 
Explosivos operaron a 1.365 pesetas a 
f in del corriente mes, y a 1.380 y 
1.378 a f in del noviembre próximo. Ce-
rraron con demandas a este cambio, y 
a 1.375- a f in del mes próximo. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 99,60 duros, y ofertas a 99,70. Los 
Altos Hornos se ofrecieron a 178 duros. 
Las Siderúrgicas operaron a 125,50 y 
126 duros. Terminaron con demandas y 
ofertas a estos cambios. Las acciones de 
Babcok Wilcox operaron con deman-
das a 120 duros. Las C. Navales, serie 
blanca, operaron con ofertas a 125 duros, 
y ofertas a 126. 
Las Minas del Rif, aciones al porta-
dor, se ofrecieron a 745 pesetas, y las 
acciones nominativas operaron con ofer-
tas a 680 pesetas. Las Setolazar opera-
ron con demandas a 2.000 pesetas. Las 
Sabero se ofrecieron a 260 pesetas. Las 
Sierra Menera operaron con ofertas a 
130 pesetas. 
Gran éxito en el aristocrático 
A L L 
de la preciosa película de las 
elegancias 
L A R E I N A D E L 
por 
CONSTANCE T A L M A D G E 
A r . de) Conde de Pcfialrer, 17, MADRID. 
Agencia Católica Española do 
fama mundial 
ORGANIZACION MODERNA 
D E TODA CLASE D E VIAJES 
Informes gratis. 
sa mayor con Exposición; t., manifies-
to, estación, rosario, meditación, sermón, 
señor García Colomo; ejercicio, reserva, 
motetes, letanía y salve. , D IM 
Parroquia de S. Luls.-Quinario a N . 
Sra. de Covadonga. 10,30 misa solemne 
con Exposición; 6,30 t.. Manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, P. Castaño Gon-
zález, O. P.; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas ) . -
Novena a S. Rafael Arcángel. 8, Exposl 
ción; 10, misa solemne; 5,30 t , estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; 
Parroquia de Santiago—8, misa de co-
munión en el altar de la Virgen, de la 
Milagrosa, ejercicio y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N . 
Sra. del Rosario. 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Torroba, 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
d i c i ó n - „T _ , , 
Buena Dicha.—Novena a N . Sra. de la 
Merced. 10, misa cantada; 6 t . Exposi-
ción, rosario, sermón. P. García; motete, 
reserva y salve. 
Capilla de Cristo Bey (P. de la Direc-
ción, 14).—Novena a su Titular. 7 y 8, 
misas; 5,30 t.. Exposición, éjercicio, ser-
món, P. Basilio, paslonista, y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7, y 9,30, misas; 
5 t , estación, rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. 6,30, misa 
y ejercicio; 10, misa cantada con Expo-
sición, sermón, P. L. de las Muñecas, y 
ejercicio; 6 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Miner; ejercicio, re-
serva e himno. 
N . Sra. de la Consolación.—Novena a 
su Titular. 10,30, Exposición; 11, misa y 
rosario; 5,30 t , estación, corona, sermón, 
P. Saturnino Sánchez; reserva, salve y 
despedida. 
S. Ignacio—Triduo a la Bta. Ana Ma-
ría Taigi, trinitaria. 6,45 t.. Exposición, 
estación, rosario, ejercicio, sermón, P. 
Isidoro de S. Miguel, trinitario, y reserva. 
Sto. Domingo el Real.—Novena a N . 
Señora del Rosario. 8, misa cantada con 
Exposición; 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, P. José Gafo, O. P.; ejercicio, reser-
va y salve. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30 t.. Corona dolorosa. 
CULTOS A CRISTO-BEY 
Parroquia de los Angeles. — Solemne 
triduo. A las 6 de la tarde, Exposición, 
rosario, sermón, consagración, bendición 
y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—Idem Idem. 
8, comunión reparadora; 6 t.. Vía Cru-
cis. Exposición, rosario, sermón, P. Sil-
verio Diez, de la Misión; acto de des-
agravio y reserva con bendición. 
FUNCION D E ANIVERSARIO 
La R. Congregación de N . Sra. de la 
Flor de Lis, establecida en la parroquia 
de la Almudena, celebrará mañana el 88 
aniversario de su fundación con solem-
nes cultos, que serán aplicados por los 
Reyes e Infantes. 8,30, misa de comu-
nión general, con acompañamiento de 
órgano y motetes; 10,30, misa solemne a 
gran orquesta, con Exposición y sermón, 
por su consiliario, don Diego Tortosa. 
Después de la reserva, salve cantada y 
renovación del voto hecho por los con-
gregantes, terminándose con el himno y 
la adoración de N . Sra. de la Flor de 
Lis. 
Durante la mañana velarán las señoras 
de la Corte de Honor. 4 
FUNCION SOLEMNE 
E l Centro Instructivo y Protector de 
Ciegos, para conmemorar el X X X I V ani-
versario de su fundación, celebrará una 
función religiosa en la iglesia de las Co-
mendadoras de Santiago (calle de Qui-
ñones) mañana 28, a las diez, cantán-
dose misa solemne, con Exposición y 
sermón, por don Mariano Benedicto, ter-
minando con la reserva y salve a la 
Santísima Virgen del Rosario, excelsa 
Patrona de esta benéfica Sociedad. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Programas para el día 27: 
. M A D R I D , Unión Radio (E. A j , 
434 metros).—11,45, Sintonía. Calenda 
rio astronómico. Santoral. Recetas cuu 
narlas.—12, Campanadas de Gobernación 
Prensa. Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-r-
mas del día.—12,15, Señales horarias.-li," 
Campanadas. Señales horarias. Orque!' 
ta de la estación: "Vísperas sicilianas" 
(obertura), Verdi; "Mignon" (gavora\ 
Thomas; "Hánsel y Gretel" (fantasía' 
Humperdinck. Intermedio por Luis Mp 
dina. La orquesta: "La viuda aleerñ-¡ 
(fantasía), Lehar. Revista de libros ¿a 
orquesta: "Can't you hear me say!» i f 
ve you?" (vals), Brown; "Wau - ^ 
stomf" (fox), Huntley. Boletín meteo-rC 
lógico. Bolsa del trabajo. Información 
teatral. La orquesta: "Himno a Santa 
Cecilia". Gounod.--15,25, Prensa. Indic» 
de conferencias.—19, Campanadas. Bolsa 
Sexteto de la estación: "La reina mor? 
(fantasía) . Serrano; "La chimeneau" 
(fantasía), X. Leroux; "Los sobrinos del 
capitán Grant" (fantasía) . Caballero ln 
termedio por Luis Medina.—20, Música 
de baile, orquestas de Palermo.—20 25 
Noticias de últ ima hora—21,45, Cosechas 
ganados y mer:~dos; informaciones v' 
cotizaciones suministradas desde \^ 
principales mercados de España. •- 22 
Emisión retransmitida por Barcelona y 
Sevilla. Campanadas. Señales horaring 
Selección de la opereta de Leo Fall, ••u 
princesa del Dollar", interpretada por Ios 
cantantes, coros y orquesta de la esta, 
ción. Noticias de úl t ima hora.—0,30, cíe. 
tro 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros) 
De las 17 a las 19: Lecturas: Carta dei 
Cardenal-Arzobispo de Toledo al Clero y 
fieles del Arzobispado, con motivo de ij 
Fiesta de Cristo-Rey. E l santo del día, 
Noticias. Orquesta: "Almería", Farré di 
Calzadilla; "Rosa de Stambul". (fantaj 
sía), Leo Fall. "Rigodón", Rameau. " i ^ 
Morería", Millán. Señor Cavarga: "Santa 
Lucía", Mario; "Cielo e mar" ("Giocoij. 
da"), Ponchieli; "Elegía", Massenet. Se. 
ñorita Edi t Vila: "11 Trovatore", "San. 
són y Dalila" y otras canciones. 
R E U N I O N D E LOS SINHILISTAS 
E S P A Ñ O L E S 
En el domicilio social de Radio Espa. 
ña, Velázquez, 28, celebró junta general 
la Asociación de Sinhilistas Españoles, 
presidiéndola el vicepresidente, señor 
Rodríguez de Julián, por ausencia del 
presidente, barón de Benasque. Rezadas 
las preces reglamentarias por el coadju. 
! tor, representante del párroco de la Con-
leepción, el señor Rodríguez de Julián 
idió cuenta a los concurrentes de la pro-
puesta de la nueva Junta directiva, que 
fué aprobada por aclamación. E l direc-
tor de la emisora, señor Sánchez Cues-
ta, saludó a los sinhilistas en nombre 
del Consejo de administración de Radio 
'España y muy particularmente en el de 
!su presidente, el conde de Rodríguez 
¡San Pedro, agradeciendo a todos el apo-
yo económico y moral que prestan a la 
obra catól ica de rediodifusión que viene 
realizando Radio España . Seguidamente 
se entró en el orden del día, acordán-
dose el agradecimiento de la Asociación 
al Obispo de Madrid-Alcalá por haber 
aceptado su presidencia honoraria y por 
haber invitado a todos sus diocesanos a 
formar parte de la Asociación, en carta 
que dirigió desde el "Boletín Oficial" de 
la diócesis al conde de Rodríguez San 
Pedro. También se acordó designar vo-
cales corporativos de la Asociación a to-
dos los presidentes de las Asociaciones 
de Madrid y ofrecer los cargos de voca-
les honorarios al ministro de Trabajo y 
al director de Comunicaciones. Al mis-
mo tiempo quedó acordado la publica-
ción de una revista que se titulará "El 
Sinhilista Español" , que será órgano de 
la Asociación. Finalmente, se aprobaron 
las cuentas presentadas por el tesorero. 
La emisión que celebre el domingo 
por la tarde la emisora católica Radio 
España se consagrará a celebrar la 
Fiesta de Cristo-Rey, tomando parte en 
la misma elocuentes oradores. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ ^ p r a esmeraldas y perlas 
^ 1 
ooasposzcxdxr 
AíóctiT leche .. cinco ctgra.; extrae, regalir» 
cinco ctgrs; extrac dlacodlo, tres mlllg.; 
extrae medula vaca» tres milig.; Gomenol, 
cineó mlllg.; aaúcar raentoanindo, canti-
dad «ufldento para nua puMUa. 
ATOR 
LMENTc 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
S A S : CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS. LARINGITIS, B R O N -
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME supe-
ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustitu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a CNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATABG. Oficinas: calle del 
Ter, 16, Teléfono 50.791. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que loa rápidos y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita, a las principales Far-
maclas. Droguerías y Depositarios de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajitas de '"Pastillas A.spaime", a los que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 5 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
V l f N ! 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
13 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde, 5. 
B A Z A R L E O N 
Jugnetes. Artículos para 
regalos. Sección, 0,95. Se 
arreglan bebés. Fuencarral, 
90, y Milaneses, 3. 
L I N O L E U M 
6 pts. mZ. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sali-




C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
o colectivas de Ciencias Físico-Matemáticas para mi-
litares. Ingenieros, arquitectos, etc., explicará 
D. R A F A E L A P A R I C I Y APARICI 
Comandante de Ingenieros. Dedicado hace años al pro-
fesorado. Matrícula: de 15 a 18,30. FERRAZ, 84. Madrid. 
C H M A R R i . - U C B I I S T A DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oñcinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 1L318. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (S. A ) . ALCALA, 4. 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfumerías. 
Droguerías y Peluquerías 
Agentes: J. UR1ACH Y C * . S. A. 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LINEA DEL CANTABRICO CUBA-MEJICO—Vapor "CRISTOBAL COLON".—Salida 
de Bilbao y Santander el 4 de noviembre, de Gijón el 5 y de Coruña el 6, para Habana, 
Veracruz, Nueva York. 
Vapor "ALFONSO XIII".—Salida de Bilbao y Santander el 26 de noviembre, de 
Gijón el 27 y de Coruña el 28 para Habana, Veracruz, Nueva York. 
LINEA DEL MEDITERRANEO AL BRASIL-PLATA.—Vapor "INFANTA ISABEL 
DE BORBON".—Salida de Barcelona el 5 de noviembre, de Almería y Málaga el 6, de 
Cádiz el 8 y de Tenerife el 10, para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA MEDITERRANEO CUBA-NUEVA YORK.—Vapor "JUAN SEBASTIAN EL-
CANO".—Salida de Barcelona y Tarragona el 15 de noviembre, de Valencia el 16, de 
Alicante el 17, de Málaga el 18, de Cádiz el 20, de Las Palmas el 22, de Tenerife el 23 
y de Santa Cruz de la Palma el 24, para Habana y Nueva York. 
LINEA MEDITERRANEO COSTAFIRME-PACIFICO.—Vapor "LEGAZPI".—Salida de 
Barcelona el 20 de noviembre, de Valencia el 21, de Málaga el 23, de Cádiz el 25 y de 
Las Palmas el 28, para Puerto Rico, Colón y Valparaíso. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Vapor "ISLA DE PANAY".—Salida de Barcelona el 
15 de noviembre, de Valencia el 16, de Alicante y Cartagena el 17, de Cádiz el 20, de Las 
Palmas y Tenerife el 24 y de Santa Cruz de la Palma el 25, para Fernando P60. 
LINEA PENINSULA-NUEVA YORK (RAPIDA) .—Vapor "MANUEL ARNUS".—Sa-
lida de Barcelona el 19 de noviembre y de Cádiz el 22, para Nueva York. Servicio tipo 
Gran Hotel. T. S. H. Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradi-
cional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red do servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía, plaza de Medinaceli, 8, Barcelona, 
y en la Agencia de Madrid, Alcalá, 43. 
R e p r e s e n t a n t e 
bien relacionado en Ma-
drid lo desea Empresa I n -
dustrial de construcciones 
Metálicas y especialidades 
metalúrgicas de Barcelona. 
Escribid a P. 5.866 B., Apar-
tado 228. Barcelona. 




C a r r e r a s c o r t a s 
económicas, da PORVENIR, puedenl hacer ambos sexos en su casa y ob-j tener buen empleo. Escribid a ESCUELAS POR CO-RRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREHERMOSA 
- - (O.O.IOJ) 
wmmmmmcmmmmmmmmmmmm 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 80.438 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Cada año publica: 32 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas, de ellas, cerca de 1.000 en papel conché. 
2.000 grabados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y reproduc-
ciones art ís t icas de las obras maestras antiguas y modernas. 
4 o más, bellas tr icromías propias para encuadrar. 
2 novelas en folletín encuadernable. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
Si no es usted suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
no pierda tiempo. 
Escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso 
alguno, un número de muestra. 
A los que se suscriban en esta fecha, abonando la suscripción de 1929, le servi-
remos la suscripción gratis hasta terminar el año actual. 
S U N I Ñ O E S U N T E S O R O 
V debft usted cuidarlo. Para que 
descanse tranquilo / no ande como 
un fardo, en manos torpes o en-
fermas, que pueden quebrar su 
tierna columna vertebral o conta-
giarlo, debe usted criarlo en co-
che-cuna. 
Mejores que los nuestros, nadie 
en ei mundo fabrica coches-cunas. 
Tenemos más de cien modelos en 
exposición. 
¡Visítenos o pida catálogo gratis! FARDO UNA CARGA 
L A C A R R O C E R I A I N F A N T I L , S . L . 
Fábrica de coches de niños. Ronda, 3, San Sebastián. 
AGENCIAS-EXPOSICIONES: Madrid: Mavor, 12. entio. 
Barcelona: Condal, 32, 3.°. 
!.• Valencia: Moratín. 2, 
principal. 
¿ S i m e usted dei ESTOMASO? 
lUN TESORO! 
S U S S U F R I M I E N T O S 
AS Y DROGUERIAS 
P E S E T A S 
Y T E R M I N A R A N 
VEWTA EN 
C A J A , 3 
Exigid la legítima m m m (Cíiorra). gran preínio, 
medalla de oro en la E p s i c í ó n de Higiene de Londres 
ISlAJJRlD.—Año XV111.—Núm. 6.ÜH E L DEBATE teaDadu t i de octubie uo iVáb 
! i iriiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!̂ ^ n 111 n 111111 ¡ i i i uiiri n i í i i.i:i;i!i;u:iiii!i¡i;H;iii;i:i.i;iii!iiii'| 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palatra mis, 0,10 pesetas j 
iiiiiiiiiiriiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiin 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de tfiL 
D E B A T E , Colegiata, í ; 
quiosco de E L O E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a (as 
Calatravas; quiosco de me-
rleta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de ia pla^a 
de Lavapiés , quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco «le 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número I ; 
quiosco de la glorieta de -San 
Bernardo Y E k TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venia muebles; .a-
vabos, 18 pesetas; meslüaH, 
17 pesetas; armarios, iesde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
POR cesación comercio U-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza dei 
Angel, 6. 
M A J E S T U O S O despacho os-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 7L ^ 
M A J E S T U O S O comedor ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
P R E N D E R O S , particulares, 
liquido muebles diez l isos: 
cortinas, piano, armarlos, et-
cétera. Leganltos, 17. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrel la, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
C O M E D O R lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas lapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrel la, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, '10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Exposición au^-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
alcoba, _más muebles. Ma-
drazo, 16. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
E N O R M E S rebajas por fal-
ta local. Comedores barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma-
rio grande, cama somier hie-
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 
C O M E D O R E S caoba chH 
pendal, con lunas, precio-
sísimos, 1.825; comedor re-
nacimiento, con sillas y si-
llón cuero, mucha talla, 1.100 
Luchana, 33. 
M A G N I F I C A alcoba tres 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri-
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
MUCHISIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar esta casa. Luchana, 
33. 
JPISO completo, majestuoso 
despacho, comedor, chipen-
dal, alcoba, bargueño. Rei-
na, 37. 
A L M O N E D A enseres, mue-
bles, cuadros, antiguos y 
oratorio completo. Fernan-
do V I , 15, primero. 
ALQUILERES 
H O T E L Ciudad Lineal, tran-
vía puerta dos plantas, ba-
ño. Razón: Hortaleza, 37, 
segundo. 
O C H E N T A a trescientas pe-
setas, "confort" moderno, 
nuevas. Lista, 67 (Torrijos). 
E X T E R I O R E S ocho habita-
ciones amplias 28 duros, 
tranvía Ventas. Hermosi-
Ha, 90. 
Í I S O S modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco. 4. 
DOS magníficos cuartos ba-
ratísimos, higienísimos, a l -
qullanse en Jaime Vera, 7. 
M A R T I N de l o ^ H i r o s , 41. 
Cuartos interiores, 90 y 95 
pesetas. 
H E R M O S O S cuartos bara-
tos. Calle Gerona, 5, cerca 
Metro Puente Vallecas. 
A V E N I D A Peñal7¿r, 19, se-
|undo, esquina, mediodía, 
faahente. Vivienda. Indus-
tria. 
C U A R T O S casa gran lujo, 
calefacción central incluida, 
45-50 duros. Viriato, 18. 
M O T E L Pozuelo, cerquísimo 
«stación, mediodía, calefac-
ción central, baño, termosi-
fón, hermoso jardín, huerta, 
« d o '• confort ". Teléfono 
"'•«SI. 
^ A R T I C U L A R habitacionei 
•xteriores económicas. Pez, 
ll_Principal izquierda. 
PISO exterior sol, baño, as-
censor. Teléfono, 35 duros. 
•'Affasca, VA. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
automóviles , magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía, Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
M A U N E T O S , dinamos, «no-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
C A M I O N E T A S automóvi les 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóvi les 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil oa-
lón, Alcalá. 81. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, H, principal. Tele-
fono 12.520. 
¡AUTOMOVILISTAS! Que-
réis saber cuánto han baja-
do los neumáticos . Pedid 
precios a Giménez. H e r n á n -
Cortés, 16. 
G A R A G E para coches sin 
chofer. O'Donnell, 20, 
J A U L A S . L a s mejores; ga-
rage Santa El i sa . Doctor E s -
querdo, 12. Vis í te las . 
; A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vlc . Vallehermo-
so, 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
ración e s, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
O C A S I O N . Abono magnífi-
co "auto" cabriolet, gran lu-
jo. Castellana, 61, portería. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
A L Q Ü I L A N S E cabinas para 
dos y cuatro "autos". Guz-
m á n Bueno, 27. 
A U T O lujo particular, me-
dio abono, baratís imo. Bo-
das, paseos. Santa E n g r a -
cia, 97. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S garantizadas, 
vendo. Niño, 130 pesetas; 
hombre, 165. Alcalá. 108. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargadas 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión, 
consultas embarazadas. S v i -
ta Isabel, L Antón Martín, 
50. 
P A R T O S . Profesora formiiü 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pens ión, autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, núm. 18. Teléfo-
no 31.967. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, U. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artí-
cul i . Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Plater ía . Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Sapoz 
y Mina, 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas por-
celanas marfiles miniaturas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral , 
73.235. 
COMPRO velas rotas. P a -
go precios altos. C a v a B a -
ja, 29. Cerería. 
A V I S O : Por encargo do co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO muebles, objetos, 
pisos completos, cuadros, 
muebles antiguos. Puebla, 4. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
C A S A Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
te-̂ , ant igüedades , máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Jon-
sulta v í a s urinarias, ifión. 
Preciados, 9. Diez-una, sie 
te-nueve. 
D E N T I S T A. Extracciones 
sin doW, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo. Matriz, Este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
3 a 5. ' 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela, Número 1 
úl t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientoti, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, T a q u i -
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes 
taclones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
B A C H I L L E R A T O teórlco-
práótico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha 41. 
M E C A N O G R A F I A , taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
S A C E R D O T E dará lecclo-
nes cultura general. Bachi-
llerato. R a z ó n : D E B A T E , 
8.732. 
F R A N C E S A , inglés , piano, 
lecciones domicilio. Durand. 
Atocha, 102. 
I N S T R U C C I O N completa, 
profesora española acredita-
da. Carmen, 9-11, encajes. 
M A T E M A T I C A S expl icará 
ingeniero, Ferraz, 84; horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanograf ía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero, clases particula-
res, precios módicos. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
M E C A N O G R A F I A . 20 má-
quinas nuevas. Todos mode-
los 6 pesetas mensuales una 
hora diaria de práctica. Vic -
toria, 4. Academia, 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros -idustriales, el 90 por 
10U de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigrafía 
y mecanograf ía en últ imo 
modelo de máquina "Reming 
ton". Caballero de Gracia. 
34 (esquina Peligros). 
I N S T R U C C I O N por Correo. 
Cultura general, literatura, 
m e c á n i c a , matemát icas , 
electricidad, filosofía, medi-
cina, etc. Doctor Canell. C a -
lle Hileras, 10. Madrid. 25 
pesetas mensuales . Pago 
atrasado. 
C O L E G I O "San Juan .¿au-
tista". Pez, 44. Bachilleratos, 
primaria, cultura general. 
P R O F E S O R inglés, francés , 
ofrécese academia o parti-
cular. Arturo Serrano. Cas-
telló, 6, principal derecha. 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da o lv idaré i s . Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
E N S E Ñ A N Z A mecanograf ía 
ocho marcas diferentes, fa-
cilitando al alumno máqui-
na para oposición. Carmen, 
23. Máquinas de escribir y 
coser. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I O I P A PeiletJer. 
Purgante delicioso para ni-
ñ . Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 
T E purgante Felletier. E v i t a 
congestiones, vahídos. (Jura 
es treñimiento; 15 céntimos. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
v - C r u z , 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 18 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA-venta d i fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. 5 1 y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
S E vende fábrica cerámica 
alrededores de Madrid. Bue-
nas condiciones. Dirigirse: 
Blas Quesada. Génova, 16. 
P A R A comprar vender fin-
cas. Dir í janse: Helguero . 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta administración de 
fincas, garant ía metál ico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inversión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
V E N D O en 600.000 pesetas 
casa céntrica comercial o 
cambio por finca rústica. 
Trato directo. Lu i s José F é -
lix. Apartado 20. 
C H A L E T en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort". F lo -
rez-Estrada. Burgos. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 1 % 
libre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
dupllca'do. 
V E N D O casa de 7.000 pies 
cerca San Francisco el 
Grande, con el 7 por 100 li-
bre y un solar cerca Hipó-
dromo, empezada obra, fá -
cil pago. Ruano. Aduana, 9, 
segundo. 
U R G E N T E en Alicante, 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
O C A S I O N . Vendo casa ba-
rrio Salamanca, 75.000 du-
ros. Argüel les , 80.000 Cham-
berí 43.000 otras excelentes 
inversiones capital. Barco, 
23, cinco a siete. Helguero. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
P A R A compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
C A S A nueva Puente Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
portería. 
V E N D O hermoso hotel pro-
pio sanatorio, industria. F a -
cilidades p a g o . Teléfono 
56.376. 
VKÑ DO hoteles higieniza-
dos, solares cercados, fruta-
les, t ranvía puerta, propósi-
to Avicultura, cambio por 
casa. Hernán-Cortés , 7. 
COMPRA-venta fincas rús-
ticas y urbanas. Madrid pro-
vincias. Blas Quesada. Géno-
va, 16. Madrid. 
COMPRO, casa c é n t r i c a . 
Ibáñez. Peligros, 4. 
F I N C A S rúst icas en Anda-
lucía, Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96. 
Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
H O T E L restaurant Cantá-
brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del G a -
llo. Baño , calefacción, músi -
ca. Cruz, 3. 
P E N S I O N Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
L A Estrel la , pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnifica 
cocina. Pens ión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
" L A R A " . Viajeros, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones 
exteriores, para viajeros y 
matrimonios . 100 metros 
Puerta Sol. Corredera B a -
ja, 10. ^ 
P E N S I O N Católica, bonitos 
gabinetes. Meléndez Valdés, 
13, primero derecha. 
P E N S I O N económica, baño, 
con, sin. Cardenal Cisneros, 
7, principal derecha. 
C E D E S E sala alcoba exte-
rior. Silva, 10, segundo iz-
quierda. 
P E N S I O N "Mirentxu". E x -
teriores dos amigos, baño. 
Teléfono. Mayor. Travesía . 
Arenal, 1, principal. 
P E N S I O N Tello. habitación 
para dos a 6 pesetas. Pre-
ciados, 6, tercero. 
H A B I T A C I O N , confortable 
interior o exterior. Torrijos, 
20, tercero, L . 
P A R T I C U L A R cedo gabine-
te alcoba, caballero o sacer-
dote. Huertas, 4, tercero. 
C E D E N S E dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. As-
censor. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver , 7 (Gran 
Vía ) . 
E S P A C I O S A habitación sa-
cerdote o señor formal. Ma-
yor, 46. Portería. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
S E ceden habitaciones amue-
bladas exteriores. San Ber-
nardo, 42, tercero izquierda. 
P E N S I O N Escribano. Gran 
"confort", ascensor. Plaza 
Santa Bárbara , 4, tercero. 
" L A Candelaria". Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja , 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peña lver , 16. 
P A R T I C U L A R cede bonita 
habitación. Razón: Modesto 
Lafuente, 27, portera, jun-
to Ríos Rosas. 
G A B I N E T E exterior con a l -
coba, amueblados, caballero. 
Razón: Fuencarral, 59, por-
tería. 
V I U D A , cede gabinete, a l -
coba, matrimonio. Santa I sa -
bel, 15, segundo. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción a caballero estable o 
dos amigos. Fuencarral, 26. 
G A B I N E T E exterior matri-
monio, dos amigos, con. P la -
za Bilbao, 2, segundo iz-
quierda. 
P E N S I O N estables, econó-
mica, habitaciones todas ex-
teriores. Montera, 20, prime-
ro izquierda,* 
P E N S I O N Modeme. Casa 
especial para estables, boni-
tos gabinetes, San Sebas-
tián, 2. 
UBROS 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado B78. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
O C A S I O N . Más de quinien-
tos libros lujosamente encua-
dernados y nuevos, forman 
una selecta biblioteca de 
autores ilustres, que se ven-
de muy barata. Tesoro, 25, 
tercero centro. Latasa . 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 .oe-
setas, garntizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
O C A S I O N : Máquinas de es-
cribir mejores marcas pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
A H O R A o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-




rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
s ión; todas marcas; la casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
M O D I S T A fantasía , sastre y 
niños. San Lorenzo, 8, prin-
cipal. Pi lar. 
C A S A Adelaida. Sombreros, 
precios módicos. Calle de 
Recoletos, 7. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modem o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas modai Gemelos 
Zeiss, impertinentes Lu i s 
X V I . 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes; últ imos modelos. V a -
r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
H O R C A J O . Peluquería de 
señoras. Ondulación perma-
nente, tintes, no tiene sucur-
sales. Colmenares, 5. Telé-
fono 14.543. 
PERFUMERIAS 
NO hay mujer que no esté 
agradecida a la Loción al 
Rádium Marysall, que le ha 
devuelto a su cutis ajado y 
mustio, su lozanía y juven-
tud. Viuda de R. de S. R l -
ver. Carranza, 10, principal. 
E n v í a a provincias franco de 
portes. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prlme-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. N ú -
ñez. 
P R E C I S O doce mil pesetas 
primera hipoteca Chalet: 
"Gerardo". Carretas, 3. Con-
tinental. 
T O M A R I A tres mil pesetas, 
ocho garantizadas. "Ramí-
rez". Carretas, 3. Continen-
tal. 
CON pequeño interés, abso-
luta reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apartado 955. 
I N D U S T R I A funcionando , 
grandes rendimientos necesi-
ta socio capitalista para am-
pliar negocio. R a z ó n : Du-
que de Osuna, 1, de 3 a 6. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la .Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
Q U I E R E vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería . 




C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S E j é r c 1 to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchís imos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. SI que-
réis obtener uno de és tos , 
mandar hoy mismo docu-
i^mento militar que poseáis . 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis g íü 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a Perfecta Co-
cinera" en Madrid - Par í s . 
Sección de menaje, sótano. 
S E desea viuda sin hijos, 
no exceda 35 años, para ser-
vir matrimonio solo. Plaza 
Cebada, 9, tercero izquierda. 
L I C E N C I A D O S E J é r o I -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
S A S T R A y modista domlci-
lio, práctica, económica. Pez, 
2, portería. 
N E C E S I T O uno o dos días 
por semana, mujer para re-
pasar ropa, 2 pesetas y co-
midas. Montera, 43, princi-
pal. 
Demandas 
S E R V I D U M B R E documenta 
da. Conde Duque, 52. Telé-
fono, 36.440. 
ABOGADO, con fianza e in-
formes administra fincas, hi-
potecas, valores. Reina, 37. 
Teléfono 53.698. 
S E ofrece para ordenanza o 
mozo joven, de 27 años. E m -
bajadores, 14, tercero iz-
quierda. 
SEÑORITA española culda-
rá interna niños, ayudará 
costura, o regentarla casa 
poca familia. Gaztambide, 
10. 
S E R V I D U M B R E informada 
facilita Centro Vetonia. Pre-
ciados, 52. Teléfono 17.125. 
SEÑORA acompañarla se-
ñora, niña, secretarla parti-
cular, viajaría. D E B A T E 
8.734. 
SEÑOR culto aceptarla tar-
des cargo honorable; daría 
lecciones segunda enseñan-
za, latín. González. Albur-
querque, 7, primero. 
C A B A L L E R O , garantías , 
ofrécese tardes, oficina, ad-
ministración. R a z ó n : Fuen-
carral, 59, portería. 
C A B A L L E R O carrera hono-
rable ocuparíase administra-
ciones, inmejorables infor-
mes. Escribid: P. G. Pren-
sa; Carmen, 18. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
T A B E R N A bar acreditada, 
importante barriada, tras-
paso baratís ima, buena ven-
ta diaria comprobada. Re-
quenas, 129 (Puente Valle-
cas). 
P O R defunción traspásase 
Pensión acreditadísima. R a -
zón: Carrera San Francis -
co, 13, primero izquierda. 
TRASjPASO restaurant gran 
sa lón y gabinetes indepen-
dientes, iiflnejorables condi-
ciones, precio módico, muy 
próximo calle Sevilla. R a -
zón: Princesa, 9, principal 
derecha. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principe, 9. 
Madrid. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jftos orfr'irería Ita cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono i:.043. Infantas, 27. 
T I N T E Iris . Cardenal U a -
neros, 16. Tiñe. limpia pron-
to, barato, bien. 
A B O G A D O . Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13.; 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava B a -
ja. 16. 
R O M E R O , estuches para jo-
yas y objetos de arte. Dos 
Hermanas, 11. T e l é f o n o 
73.233. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen -
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
MAQUINAS p a r a coser 
"Wertheim". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran V í a 3. 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Inmenso surtido en 
candelabros, lámparas, lam-
parillas, hacheros y candele-
ros con bombas de cristal. 
Casa Igartúa. Calle üe Ato-
cha, 65. 
A B O G A D O consulta econó-
mica. Princesa, 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50 ú l t ima moda. 
Conde Barajas , 1, esquina 
Pasa. 
E L E C T R O M O T O R E S , íím^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
A G U A S de Mondariz (Fuen-
te del Val) a una peseta bo-
tella grande, frescas, sema-
nalmente, embotelladas pro-
pio manantial. Lis ta de los 
depositarios: Luchana, 43; 
Preciados, 22; Costanilla de 
los Angeles, 7; P laza del 
Progreso, 20; Toledo, 57; 
Concepción Jerónima, 15 ; 
Zaragoza, 2; Lagasca, 52; 
Hermosilla, 38; Goya, 49; 
Avenida Plaza de Toros, 16; 
Alcalá, 131; Conde,» de Ro-
manones, 17; P . de la Ceba-
da, 10; Bastero, 1-3; Paseo 
de S. Vicente, 26; Paseo de 
San Vicente, 8; P laza del 
Dos de Mayo, 8; Carretera 
de Valencia, 6; Pacífico, 23; 
Mesón de Paredes, 15; Cam-
pomanes, 15; San Marcos, 
22; Hortaleza, 102; Alcalá , 
104; Ayala, 19; San Bernar-
do, 70; Trafalgar, 24; Ato-
cha, 62; León, 7; Serrano, 
39; Arrieta, 6; Cádiz, 9; 
Princesa, 49 ; Goya, 14 ; 
Fuencarral, . 114; Cruz, 17; 
Jacometrezo, 84; Paseo del 
Prado, 5, y calle del P r a -
do, 3. 
R E L O J E S pulseras cabalie-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos ta l le íes de compostu-
ras, garant ía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín) . Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. C a -
ñizares, 18, 
G A L L I N A S . Enfermedades 
curan y ponen mucho "Avio-
lina Rojo", 1,50 frasco. F a r -
macias-Droguerías . 
ABONOS de conservación 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebast ián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
C A F E S tueste naturaíTMo-
ka. Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
P I A N O S extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, órganos, 
material s. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
1UÜ C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
P O R dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja, Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
E S T E R A S terciopelo, tapi-
ces coco, tod- mitad precio. 
San Marcos, 26. 
V E L A S , cirios, hachas. Gran 
Cerería " L a Purísima". C a -
va Baja , 29. 
T R A S P A S O , vendo baratís i-
mo aparatos consulta médi -
ca. Corredera Baja , 45. 
V E N D E S E Superheterodino 
formidable Europa en alta-
voz potentísimo. L . S. (vi-
lla L a s Chaparras). Los 
Molinos. 
H O T E L Ciudad Lineal, si-
tuado Sagrado C o r a z ó n , 
tranvía puerta, 20.608 pies 
co" 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 80.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Helguero. 
Barco, ,23; 5 a 7. 
S E Ñ O R A S : de un sombrero 
de caballero hacemos uno 
elegantís imo para señora. 
Ponzano, 25, fábrica. 
ACABA DE PUBLICARSE: 
"La epopeya de España en Axdir 
paño l Teniente Coronel Sr . Camacho c t6_ 
^ Precio, seis pesetas. De venta en la L ibrer ía cato 
l lca de G. del Amo (Paz, 6) y otras Librerías . 
A G U A D E B Ó R l Ñ E S 
Reina de las de mesa por lo d ^ f " ^ ^ ^ " S o l n 
agradable. E s t ó m a g o , ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tintes, reparaciones "Italia-
nos". Cava Baja , 16. 
C A S A Jiménez. Mantón j s 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ca-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
C U A D R O S antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L 1 N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléf-j-
no 32.370. 
C U O T A S . Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8. primero (Fábrica) . 
F A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesia. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
G R A N rebaja por fin de tem 
porada en abanicos, echar-
pes. Depósito de los afama-
dos corsés, fajas, "Sirene". 
" L a Golondri- " Espoz y 
Mina, 17. 
SEÑORA. Compre su ropa 
interior: camisas, bragas, 
cubrecorsés, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
s a t é n ; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre incrus-
tado. E n " L a Golondrina". 
B O L S O S , paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, e t cé -
tera, todo re ién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. " L a Golondri-
na". 
P \ R A regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
Omnium Financiero Español 
Hileras, 6. —De cinco a ocho, 
E S T U D I O S F I N A N C I E R O S 
Const i tuc ión de Sociedades. Lanzamiento de nego-
cios. Buen empleo de capitales. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la Arte- ' 
r i o é s c l e r o s i s e H i p e r t e n s i ó n 
So curan de un modo perfecto y radical jr M 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfcrmeda* 
des: dolores de cabeto. rampa o calambres, sum-
btdos de oídos, falla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
I N L E U M 
A R E N A L , 24 
CARRETAS, 27 
F I A N O S baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas, Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J , 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
P E L E T E R I A . Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das. Wisones. Muy econó-
mico. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España . Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
J O Y E R I A Cordero. Refor-
mas alhajas. Seguridad ab-
soluta en la sujección de las 
piedras. San Onofre, 5. 
ARMONHJM baratís imo. Se-
rrano, 78, 3-5. 
V E N D O mesa billar, máqui-
nas y objetos fotografía. Re-
loj, 10, duplicado. 
P A R A G U A S ' Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía) . 
L I N O L E U M Incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
r a inglesa para pisos. Cas-
télls. P laza Herradores, 12. 
S A L A M A N D R A seminueva 
baratísima. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
T R E S I L L O gabinete en cao-
ba, estilo chipandal, seml-
nuevo, baratísimo. A l Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
C U A R T O moro completo, ca-
ma turca oriental. Diego de 
León, 61. 
O C A S I O N t a q u í m e t r o 
Troughton cinco pulgadas, 
nuevo moderno. Teléfono 
31.607. 
H A C H E R O . Se vende uno 
para seis luces, de nogal 
macizo, tallado, muy lujoso, 
a propósito para un orato-
rio o panteón. Puede verse. 
Preciados, 4, comestibles. 
t 
L A S E Ñ O R A 
HA FALLECIDO E L DIA 26 D E L ACTUAL 
A LAS SIETE DE LA TARDE 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
S u director espiritual, padre Gut iérrez ; esposo, don Miguel Carbonell 
Morand; hermanas, d o ñ a Concepc ión , d o ñ a Dolores y d o ñ a R a f a e l a ; her-
manos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N una oración ]por su alma. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar el d ía 28, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Jorge Juan , 28, a l a e s tac ión del Mediodía , 
para su traslado a l p a n t e ó n de la famil ia, en Córdoba. 
L a misa de "corpore insepulto" hoy 27 en el altar mayor de la parro-
quia de la C o n c e p c i ó n (calle Goya) , a las once de la m a ñ a n a , s e r á por su 
alma, a s í como las gregorianas e m p e z a r á n a las nueve y media el día 1 
de noviembre, y a las cinco y cuarto de la tarde del mismo día, el Santo 
Rosar io en la capil la del Perpetuo Socorro de la misma iglesia. 
E l funeral se c e l e b r a r á en dicha parroquia el d í a 31, a las doce de 
la m a ñ a n a . 
E n l a capilla ardiente se dirán misas los d í a s 27 y 28, a las nueve, 
diez y once de la m a ñ a n a . 
Var io s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 10) (5) 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 39, pral. Teléfono 38.019 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DOÑA CARIDAD MARTINEZ DE LAS RIVAS 
(VIUDA DE DON SANTIAGO MARTINEZ DE LAS RIVAS) 
P R E S I D E N T A HONORARIA D E L R O P E R O D E SANTA V I C T O R I A , D E P O R T U G A L E T E 
Q . E . P . D . 
Falleció en Bilbao el día 28 de octubre de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacrammtos y ia bendición apostólica de Su Santidad 
Su hijo, don Santiago; madre política, la excelentísima señora doña María Richardson 
(viuda de Martínez de las Rivas); hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios eo 
sus oraciones, por lo que recibirán especial favor. 
Las misas que se celebren mañana domingo 28 del corriente, en las iglesias parroquia-
les del Señor Santiago, San Antonio Abad, Santos Juanes, San Nicolás de Bari San Vi -
cente Mártir, de Abando; San Francisco de Asís, de Bilbao; Santa María, de Portugale-
te; Nuestra Señora del Carmen, de Sestao; Nuestra Señora de las Mercedes, de Las Are-
nas; Santa Teresa y Santa Isabel, San Fermín de los Navarros, padres Paúles y Trini-
tarios, de Madrid; así como las que celebren los reverendos padres Jesuítas de la Resi-
dencia de Bilbao (Casa Profesa), Trinitarios de Algorta, Escuelas del Ave María, Siervaa 
J L ^ o , a í ? bo0' rTeverend03 Padre3 Agustinos, Santa Clara, Siervas de María, y 
finada ^ Portugalete. serán aplicadas en sufragio del alma de la 
Seí.0re,S Pr f ladas 86 d i ñ a r o n conceder indulgencias en la forma acostumbrada 
^rt ínerd: fas R i v a s , ^ Tp* d T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sant i^ 
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HACIA ATRAS 0 ALA MUERTEIACTMUDflD 
— r a n 
No ha mucho que el doctor Froberger habló en estas columnas de la desas-
trosa difusión que, en Alemania y fuera de Alemania, está alcanzando una fi-
losofía materialista, aparentemente nueva. Es la filosofia del culto al cuerpo. 
Más que filosofía es la negación de toda filosofía. Sobre todo, es la negación 
de todo cristianismo y, en consecuencia, de toda moralidad. 
El culto al cuerpo no es, efectivamente, otra cosa que la desvalorización 
del alma. En la coordinación vital de los dos elementos integradores del com-
puesto humano, el Cristianismo había, de acuerdo con la razón, declarado la 
preeminencia de la segunda sobre el primero. Porque éste es de orden ontoló-
gico inferior, debía subordinarse a aquélla. En el lenguaje de la Ascesis era 
el jumento, sobre el cual el alma debía cabalgar hacia la conquista de los fi-
nes superiores de la vida. 
Hoy, ese orden, surgente de la naturaleza misma de las cosas, se ha in-
vertido. No es el cuerpo simple auxiliar de las operaciones elevadas del alma, 
sino ésta mero acicate de las funciones vegetativas de aquél. Respirar, mover-
se y nutrirse, es más importante en nosotros que discurrir, conmoverse y amar. 
En vez de abrir ventanales en la carne para que se introduzca más fácilmen-
te en el espíritu la gracia de Dios, como decía Santa Teresa, hay que embotar 
el espíritu en goces para que, sobre la carne lozana, broten vigorosas las flo-
res del mal, de que habló Baudelairé. Al hombre racional y libre sucede el 
hombre robusto y bello. 
Esta filosofía de plaza de abastos, y vieja como las degeneraciones histó-
ricas, no es sólo, según he dicho, la negación de toda moralidad, sino el índice 
acabado de la inmoralidad reinante. Aparece entre nosotros, porque la mora-
lidad, que abiertamente contradice, carece de influjo positivo en las relaciones 
más fundamentales de nuestra vida. A la manera de los operarios de la 
muerte, sólo se muestra sobre las purulencias hórridas de la putrefacción. 
Hay quien, pasando por persona cuerda, afirma convencido que nuestro es-
tado moral no es diferente, ni peor que el de otras épocas. Al sostenerlo, le 
ocurre lo que a Harpasta, la doncella de Séneca, que creía la casa de éste a 
oscuras, porque a ella le faltaba la vista. Cierto que se han dado en la His-
toria períodos críticos como el actual, en los que la relajación de costumbres 
llegó a extremos quizá más lamentables que los de hoy. Díganlo Juvenal y Pa-
blo de Samosata, por lo que a la vida romana y griega de su tiempo se re-
fiere. Pero "si bien es verdad, dice Eduardo Ovejero, que en otros tiempos la 
perversión ha igualado y aun superado a los nuestros, en éstos parece que el 
egoísmo, el mal, está como consagrado y sistematizado por el espíritu de los 
tiempos." 
Esa sistematización, de la que el éxito logrado por la seudociencia de suinos 
que llaman psicoanálisis, no es más que una forma, es la nota distintiva de 
nuestra inmoralidad. Nunca ha sido el hombre constante en someter su albe-
drío a las normas del recto proceder; pero nunca se ha hecho tan general, como 
hoy, el erigir el instinto por canon' de la libertad. Los disolutos del día no son 
débiles, sino convencidos. 
También es nota distintiva de ella, la extensión enorme que alcanza. En 
otras épocas, la vida fuera de la ley se desarrollaba en círculos o sectores muy 
determinados o reducidos. El pueblo, acordonado por las tradiciones, permane-
cía inmune ante la invasión. Actualmente, corre ésta al través del cuerpo so-
cial de los diferentes países, dinamizada por. los múltiples y eficaces medios 
difusivos que se poseen. No hay en el mundo aldea escondida o grupo humano 
que no infeste. Y no hay estado o edad que perdone. Así, ha podido declarar 
la Comisión clínica nombrada recientemente por el Gobierno germánico, para 
inquirir el nivel moral de los colegios de niñas menores de diez y seis años, 
que el 45 por 100 de éstas padece de avariosis, y el 70 por 100 de las mismas 
presenta señales evidentes de consorcio sexual. Y, añade la Comisión para con-
tera: el hecho se puede tener como general en Alemania. 
Se suele designar como causa eficiente de esta, depresión ética deplorable 
la guerra última. Esa guerra maldita ha engendrado el bolcheviquismo moral 
que padecemos, como ha engendrado el bolcheviquismo ruso, que no es más que 
una consecuencia de aquél y, acaso, su sanción providencial. Pero antes que el 
bolcheviquismo ruso cristalizase en las instituciones político-sociales de Mos-
cú, se había plasmado y definido en la Universidad, la Ciencia, la Literatura, 
el Teatro y la Prensa del siglo K S X , y antes que el bolcheviquismo moral 
presente se mostrase en toda su repugnante y dolorosa acritud, se hallaba in-
cubado en la filosofía subjetivista y arreligiosa de la misma centuria. E l la-
xismo moral sin escepticismo filosófico y, especialmente, sin escepticismo re-
ligioso, es incomprensible, a no ser para el tonto que cree en la fundamenta-
ción de una Moral sin Religión ni Metafísica. La Historia muestra que las de-
generaciones morales no se dan, sino, cuando en frase de Max Nordau, "las 
salas de teatros, de conciertos y conferencias, sustituyen a las bóvedas de los 
templos". 
Porque esa es la raíz del mal que lamentamos, se empieza a hablar, hasta 
en los círculos ilustrados menos sospechosos, de una sustitución de la filosofía 
del culto al cuerpo, que lo encarna o representa, por la filosofía del desarrollo 
del espíritu. "Pretenderlo curar con medidas económicas, políticas, pedagógi-
cas o legales, escribe el economista norteamericano W. Badson, es inútil; el 
único remedio de él es la intensificación de la vida religiosa". Al principio 
renancentista que lo inició: sed menos cristianos para ser más hombres, hay 
que contraponer el de: haceos más cristianos nuevamente para no convertiros 
en individualidades zoológicas. Chesterton ha afirmado o "Europa, y con ella 
el mundo, se restablece y sana volviendo a la Religión, o camina irremediable-
mente hacia el abismo". Hacia atrás o a la muerte. 
P. BRUNO I B E A S 
E l e c c i o n e s e n . S u i z a 
M A L A V E N I D O S , por K - H I T O 
CARTAS A "EL DEBATE" 
La industria lechera montañesa 
"Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Mucho le agradece-
ré tenga la bondad de insertar en el 
periódico de su digna dirección la si-
guiente carta que le incluyo: 
Carta abierta al presidente de la Dipu-
tación Provincial de Madrid. Ferroca-
rril Santander-Mediterráneo. 
Trátase de la trayectoria que debe 
seguir la vía férrea en proyecto a tra-
vés de la Divisoria Cantábrica y de la 
provincia hasta Santander. Lo que en 
el proyecto primitivo se llamaba el sép-
timo trozo. Dos son los trazados que hoy 
Be debaten y hacen la competencia: Uno 
el subastado, adjudicado y replanteado 
por la Sociedad Inglesa Concesionaria 
y Constructora, y el otro la rectifica-
ción de éste, llevada a cabo por el in-
geniero Martínez Velasco. Ahora toca 
a la Comisión de las Diputaciones pro-
vinciales interesadas, Soria, Segovia, 
Burgos, Zaragoza Madrid y Santander 
proponer al ministro de Fomento lo 
más conveniente. Durante este proceso 
de la rectificación, la cortesía de las 
Diputaciones delegó en la Comisión ges-
tora de la de Santander la iniciativa 
de los estudios comparativos de ciudad 
hasta Santander. En esta situación y 
en estos momentos de inquietud, la gran 
industria montañesa de la vaca y de 
la leche se ve en conflicto con su pro-
pia Comisión gestora, y vuelven sus ojos 
temerosos hacia las restantes Diputacio-
nes para salvar los verdaderos inte-
reses montañeses. No; a sus hermanas, 
las otras Diputaciones, no les puede 
ser indiferente la suerte de la Montaña. 
La solidaridad clama por el cambio de 
intereses que cubren recíprocas necesi-
dades. Catorce Ayuntamientos, los de 
más estima y mejor pradera, y las más 
abundantes y superiores vacas lecheras 
suplican a la Comisión, que va a en-
tenderse con el ministro, que medite el 
consejo y vea con claridad el problema. 
Nuestra riqueza de hoy y la latente que 
pueda surgir mañana está en la leche. 
De poco servirla que la naturaleza hu-
biera repartido con prodigalidad el don 
de la leche, si nos faltaba vía para 
transportarla. Pues bien, si el proyecto 
que baja a los valles y pasa por las 
praderas y los pueblos se desecha, y se 
acepta el que discurre por las cumbres, 
ajeno a la actividad humana y al trá-
fico/la más sagrada riqueza montañesa 
perece en su aislamiento. Hasta el mis 
mo Martínez Velasco confiesa la verdad, 
diciendo que ha tenido que alejarse del 
tráfico, porque se le ha impuesto acor-
tar la longitud, y que todo lo ha tenido 
que sacrificar a esta imposición. Lo de 
la línea recta, ya que no locura, resulta 
una obsesión que no debe triunfar. En 
este premioso instante no queremos dis-
cutir las condiciones técnicas y econó-
micas de uno y otro proyecto, que, por 
el hecho de la tracción a vapor, a en-
trambos reputamos malos, llamar la 
atención a la Diputación Provincial de 
Madrid y al Gobierno para dar solu-
ción al compromiso de abastecer de le-
che a Madrid. El Gobierno, urgentemen-
te ha pedido por una R. O. el nombra-
miento de una Comisión que estudie la 
producción, transporte y comercio de la 
leche para abastecer las urbes. La que 
exige Madrid aquí la tiene el señor pre-
sidente de la Diputación madrileña. Pi-
da que pase la vía férrea en cuestión 
por los valles, y no por lo alto de la 
cordillera, y Madrid tendrá leche abun-
dante y sana. Catorce Ayuntamientos, 
con millares más que suficientes, de va-
cas lecheras esperan desasosegados la 
vía transportadora para dar cumplida 
satisfacción. No tenemos que recordar 
que detrás del presidente de la Dipu-
tación madrileña están los niños, los 
viejos, los enfermos, los médicos y los 
pobres que en la leche han de hallar 
el alimento más económico. 
En la selección de la vía de transpor-
te, que a través de la provincia de San-
tander haga la Comisión de las Dipu-
taciones, está el consejo definitivo en 
que se ha de apoyar el ministro para 
la resolución. No creo que una mala in-
terpretación sobre el puerto de Santan-
der, y la obsesión de la línea recta que 
ciega a la Comisión santanderina, arras-
tre a la de las cinco Diputaciones res-
tantes a un pecado sin redención posible. 
En este momento solemne los 400.000 
habitantes de la provincia de Santan-
der, devotos y de rodillas, enderezan sus 
corazones al pan de cada día, que es el 
pan de justicia. La cuestión no es In-
soluble, ni, en realidad, debía poner en 
aprieto. L a Comisión de las seis pro-
vincias puede ofrecer al ministro la so-
lución salvadora, la más barata; entién-
dase bien, la más barata; lo que preten-
demos es solución que no tiene réplica; 
solución que inicia el mismo ministro 
en su avance de electrificar 2.500 kiló-
metros de divisorias. 
Hágase definitivamente el famoso tro-
zo séptimo del Santander-Mediterráneo 
a tracción eléctrica, y cuestión conclui-
da. ¿Tiene esta solución algún pero? 
Digámoslo en alabanza del ministro: 
ninguno. 
Es la más corta al mar, la más bara-
ta, la más científica y expedita, la más 
artística y la más decente. Ni los inte-
reses nacionales, ni los interregionales, 
ni los locales de Santander y su pro-
vincia tendrán queja de ella. 
Aprovecho la ocasión, señor presiden-
te, de ofrecerme en nombre de la in-
mensa mayoría de la Montaña, 
Enrique D. MADRAZO." 
No es fácil que haya grandes varia-
ciones en la composición 
de la Cámara 
Luchan principalmente cuatro 
g r a n d e s partidos: radicales, 
socialistas, católicos y agrarios 
Mañana domingo se celebran en Sui-
za las elecciones para la Cámara—Con-
sejo Nacional—y para lo que quizá pu-
diera llamarse el Senado—Consejo de 
los Estados—. Aquélla se renueva por 
entero. Se elige un diputado por cada 
20.000 habitantes aproximadamente, y 
en "el reparto de puestos se aplica la 
representación proporcional. E l sufragio 
es masculino, secreto y directo, y tie-
nen derecho a voto los que hayan cum-
plido veinte años. 
Para el Consejo de los Estados varía 
la forma de la ejecución. En unos can-
tones se nombran directamente por el 
pueblo los dos representantes—uno solo 
si es un semicantón—; en otros se de-
signan por las Asambleas legislativas. 
Del mismo modo es variable la dura-
ción del mandato—de uno a cuatro 
años—. En esta ocasión 14 cantones y 
semicantones han de renovar sus dele-
gados. 
E l número de diputados es de 198 y 
el de consejeros de Estados, 44; los 
cantones designan 38 y los semicanto-
nes, 6. 
Cuatro son los grandes partidos de 
Suiza. Los radicales, un tiempo dueños 
casi absolutos de la política helvética; 
los socialistas, en crecimiento constante 
desde hace diez años; los agrarios, cu-
yas tendencias no es necesario explicar, 
y los católicos. Estos ocupan el tercer 
lugar como fuerza numérica. Es bastan-
te si se tienen en cuenta las condicio-
nes de la nación. En efecto, hay canto-
nes, y entre ellos los más numerosa-
mente representados en las Cámaras, 
en los que la Religión Católica es pro-
fesada por una minoría escasísima. 
Existen además varios partidos peque-
ños.' Los comunistas, un grupo llamado 
de política social y los liberales demó-
cratas, de matiz bastante derechista, 
que está constituido más bien por la 
burguesía intelectual del país, pero que 
no llega a las masas. Tiene actualmen-
te siete diputados y no es fácil que pase 
esa cifra. 
En realidad, la representación propor-
cional impide grandes variaciones en la 
composición de la Cámara. Un paso en 
falso, un discurso imprudente, una ac-
ción equivocada pueden quitar varios 
millares de votos y uno o dos puestos, 
pero no hay el riesgo de ver aniquilado 
un partido en una elección. Puede mo-
rir o progresar lentamente, pero nada 
más. 
E l partido católico, añrmado en polí-
tica desde hace una quincena de años, 
se mantiene siempre alrededor de los 40 
puestos. Su mayor triunfo fué en 1922. 
En las elecciones de ese año obtuvo 44 
puestos, ganando tres. Perdió dos en 
1925 y es probable que ahora reconquiste 
uno de los perdidos. No parece que pue-
da aspirar a más. 
Los radicales se mantienen desde que 
terminó la guerra en 58 o 59 puestos, 
como tienen ahora. No pueden esperar 
sino mantener su fuerza actual. Son los 
que más directamente sufren por el ata-
que socialista. Si éstos triunfan será a 
costa de aquéllos. Y como se trata de 
los dos partidos más numerosos de Sui-
za la batalla entre ellos es lo más inte-
resante de estas elecciones. 
No es preciso detallar los programas 
del socialismo. La rama suiza es un tér-
mino medio entre la moderación inglesa 
o alemana y el extremismo austríaco. 
Ha sufrido algo con la actividad de los 
comunistas, pero no gran cosa. Es pro-
bable que progresen bastante, y parece 
seguro que ganarán uno o dos puestos. 
Por lo que" respecta a los secuaces de 
Moscú no se encuentran en buena posi-
ción. 
Otro partido que señala un descenso 
en los últimos años es el partido de los 
agricultores. La guerra y la post-guerra 
le habían dado cierto auge y en las elec-
ciones de 1922 había ganado cuatro 
puestos. Pero tres años después bajó 
hasta 30, perdiendo cinco mandatos. La 
impresión es que no ha mejorado gran 
cosa, pero tampoco ha perdido. 
La composición del Consejo de Esta-
dos difiere en mucho de la del Consejo 
Nacional, debido a la diversidad de mé-
todos en la elección. Allí los socialistas 
no tienen sino dos puestos y están en 
grave riesgo de perderlos en esta lucha. 
Los radicales son también el partido más 
numeroso con 21 puestos y les siguen 
los católicos con 19. 
Puede afirmarse que las elecciones de 
mañana no traerán grandes cambios en 
la composición de las cámaras de Suiza. 
Por otra parte, no hay ningún problema 
importante que apasione a la opinión 
y pueda proporcionar la sorpresa siem-
pre posible. La única novedad es en la 
lucha por los puestos del Consejo de los 
Estados, la tendencia a unirse de los 
partidos de orden, pero esto no es agra-
dable sino a medias. Porque significa 
que el socialismo se hace cada día más 
temible. 
R. L . 
—¡Cómo cambian los tiempos, Feliciano! Ahora, entre nosotros, no 
hay más que una gran frialdad. 
—Espera; avisaré al rompehielos "Krassin". 
HORAS M A D R I L E Ñ A S 
¿Todo tiempo pasado...? 
E l Madrid de 1800 He aquí su perfil 
histórico. Según el caatizo Setentón 
(Mesonero Romanos), los ediles no ad-
ministraban ni se cuidaban gran cosa 
del bienestar de los vecinos. Miseria, 
desaseo, falta de seguridad personal. 
Frecuentemente se veía a las puertas 
de la cárcel de Corte, el cadáver de 
un desconocido, muerto en riña, jun-
to a los restos de los ajusticiados, que 
se exponían al público al pié de la to-
rre de Santa Cruz; y las casas lóbregas 
y malolientes, eran verdaderas fortale-
zas, a fin de evitar en lo posible los 
asaltos a mano armada. E l tránsito de 
noche por Madrid exigía escolta, debido 
a que la gente maleante discurría a su 
antojo por toda la ciudad. Los escasos 
transeúntes se alumbraban con faroli-
llos y se daban de bruces fácilmente 
en los enormes montones de basuras 
acumulados en las calles, ya que los 
barrenderos sólo las recogían dos veces 
por semana. Un incendio cualquiera era 
frecuente que destruyese una manzana 
entera de edificios, por no haber para 
combatir el voraz elemento más que 
las famosas "jeringas" de la villa, las 
cuales lanzaban trabajosamente, y sólo 
a corta distancia, unos chorros insigni-
ficantes. En cambio, las lluvias conver-
tían las calles (sin aceras ni empedra-
do), en verdaderos ríos de lodo, por los 
que casi nadie se aventuraba a pasar, 
quedándose las gentes en sus casas y 
apareciendo Madrid desierto. La mise-
ria era tan espantosa y general, que en 
las célebres gradas de San Felipe, su-
frían a menudo vahídos producidos por 
el hambre, muchos desgraciados que no 
llegaban a tiempo para llenar sus ca-
zuelas con la sopa conventual, siendo 
lo más triste que esos desdichados no 
eran mendigos, pobres de solemnidad, 
sino personas con domicilio propio o 
en las posadas. ¡Cómo sería la olla de 
esas posadas!... De ello da idea que el 
mejor hospedaje de la Villa y Corte en 
esa época, el Ritz madrileño de 1800, 
como si dijéramos, se hallaba instalado 
en una casa pobrísima, casi miserable, 
de la calle de la Reina. Fué la primera 
fonda que hubo en la Corte y se lla-
mó "Fonda de Genyeis", donde se hos-
pedaron el inmortal Rossini y lo más 
selecto de la aristocracia provinciana 
de entonces, incluso la famosa condesa 
de Yeruco, una de las hermosuras de la 
corte de Bonaparte, y su hija, la es-
critora y condesa de Merlín. 
Por cierto que revela lo sencillo e 
indulgente de los paladares en aquellos 
tiempos, uno de los "menús" de la tal 
fonda, documento curioso como vais a 
ver. Según él, todos aquellos próceres 
y capitalistas, condes y marqueses, ce-
naron una noche lo que sigue: "Sopas, 
estofado de toro y menestra de callos 
y caracoles. Postres: fruta y queso man-
chego". 
Eso se cenaba en 1800, en la fonda 
más elegante y más cara de Madrid... 
¿Y el gran público, la gente no aris-
tócrata ni millonaria? diréis. ¡Ah!, esa 
no podía picar tan alto, esa se hospe-
daba en el Parador de la Higuera, en 
la Posada de Zaragoza, en el Mesón 
del Peine de la calle de Postas, en la 
Posada del Dragón, en la Cava Baja, 
en la del Maragato, en la calle de Se-
govia, etc. etc. Pero ninguna, incluyen-
do otras muchas, como la del Caballo 
Blanco, en la calle del Caballero de 
Gracia, la de los Leones de Oro, en la 
del Carmen, y la del Perona, que gozó 
de enorme popularidad por su sabrosa 
"chanfaina de cordero", plato del día, 
que la hizo célebre, fué la casa de hués-
pedes madrileña típica y predecesora 
de las que hace unos años se anuncia-
ban en la cuarta plana de los perió-
dicos, y hoy se siguen anunciando con 
el título más postinero y extranjerizo 
de "pensiones". La primera hospedería 
de esa traza que existió en Madrid fué 
"La Vizcaína", y la instaló una buena 
mujer vascongada, emprendedora, tra-
bajadora y fuerte, que se hizo popular, 
entre los estudiantes, sobre todo. Según 
las crónicas, esa mujer fué una patrona 
ideal o el ideal de las patronas. Casi 
una madre para sus huéspedes, los aten-
día con solicitud y cariño, se confor-
maba con obtener pequeñas ganancias 
individualmente, y en cambio, ofrecía 
una buena mesa, sin lujo, pero abun-
dante y sana. E l éxito de "La Viz-
caína", como casa de huéspedes esta-
bles, hizo que las hospederías de ese 
género se multiplicasen rápidamente. 
Medio Madrid (como ahora), se dedi-
có a ese negocio. Doncellas, cocineras 
y ayudas de cámara, lo primero que 
hacían al tomar estado, era abrir con 
sus ahorros una casa de huéspedes, en 
la cual la mujer guisaba y el marido 
servía como mozo de comedor. 
Luego la competencia abrumadora fué 
haciendo cada día el negocio menos 
productivo y más difícil; con doble mo-
tivo, al ponerse de moda más tarde los 
hoteles "a lo francés", como se decía 
entonces: el de París, la Paz, Universo, 
Cuatro Naciones, Rusia, etc., etc., que 
fueron los primeros y donde se hospe-
daban incluso haciendo imposibles, los 
provincianos más modestos y los hi-
dalguetes de capa rota. 
"La Vizcaína", primera "patrona" que 
en la Corte hubo y de tan larga como 
copiosa descendencia, dió origen a toda 
una literatura festiva durante cincuen-
ta años. Copleros y prosadores de la 
bagatela pintoresca agotaron el filón jo-
cundo y a veces cómico-sentimental, de 
la hospedería barata, con sus fámulas 
cerriles, sus malos pagadores, sus due-
ñas absurdas, sus tipos de saínete, sus 
pulgas y sus garbanzos duros... Y to-
davía queda algún que otro rezagado y 
venerable abuelo de las letras, que cul-
tiva aquella candorosa e inocente litera-
tura, que en sus tiempos estuvo tan en 
auge y tanto solazó. 
¿Tiempos mejores? ¿Mejor aquel 
Madrid? ¡Bah! Comparémoslo con este 
Madrid de ahora... ¡Qué jubilosa estu-
pefacción experimentarián aquellos" ma-
drileños de antaño, si volviendo a la 
vida, se aposentaran en nuestras casas 
modernas, comiesen en nuestros gran-
des hoteles, viajasen en nuestros tran-
vías y "Metro", paseasen en nuestros 
"taxis", vieran nuestros teatros y "ci-
nes" y contemplaran este otro Madrid 
espléndido, rico, pulcro, hermoso y cul-
to, donde la vida halla facilidades, co-
modidades y refinamientos de bienestar 
que ellos no soñaron siquiera! ¡Oh, si 
aquellos aristócratas y millonarios que 
cenaban "estofado de toro" en la fon-
da más cara y entonada de la Corte, 
resucitasen y comiesen un lunes en el 
Ritz, por ejemplo! ¿Opinarían que "to-
do tiempo pasado fué mejor" ? Es di-
fícil. Más probable sería que de go-
zoso asombro... se volvieran a morir. 
Curro VARGAS 
La música en Barcelona 
En varias ocasiones he hablado del 
intenso movimiento musical de Barce-
lona y, aprovechando ahora mi estan-
cia de unos días en la Ciudad Condal, 
quiero informar al lector de varios acon-
tecimientos que, entre otras cosas, tie-
nen la novedad de no parecerse a los 
de Madrid. Por el momento, voy a decir 
que existe en Barcelona una magnífica 
falange orquestal, perfectamente disci-
plinada, que dirige Pablo Casáis. En 
Madrid se conoce y se admira al ex-
celso violoncellista y, recientemente, 
cuando actuó en las bodas de plata de 
la Sinfónica, el público madrileño le 
aclamó como algo único entre los vir-
tuosos del violoncello. Considerándole 
como director de orquesta, no puedo 
llamarle único, pues hay otros muy bue-
nos; pero sí diré que me complació mu-
cho verle con una tan perfecta com-
prensión y escrupulosidad de detalles, 
que me recordó un poco la interpreta-
ción de Pérez Casas. Naturalmente, un 
artista que ha sabido como violoncellis-
ta desentrañar el fondo mismo de las 
obras, ¿no es lógico suponer que esta 
certera visión se hiciese extensiva a 
las partituras orquestales? 
Entre las obras que ha dirigido estos 
días figura una "Suite Ampurdanesa", 
de Carreta. Ya en la madurez, aquel 
músico que casi ignoraba la técnica, 
que hacía vida retraída en un pueblo 
del Ampurdán, que no conocía los re-
sortes del reclamo ni la manera de abrir-
se paso en la azarosa vida artística, 
que solamente tenía en su haber algu-
nas "sardanas" en forma completamen-
te popular, se decide a escribir música 
"en serio", con una portentosa intuición 
y con un temperamento tan exaltado e 
impulsivo y, al mismo tiempo, tan cer-
ca de la naturaleza agreste qüe le ro-
deaba, que sus melodías inspiradas en 
el terruño huelen a campo, y el audito-
rio, al oírlas, se cree transportado a un 
paisaje accidentado, en plena montaña. 
Su inexperiencia le hace olvidar el con-
trasté organizado del compositor prác-
tico que piensa en el auditorio que le 
ha de escuchar; Carreta coloca sus 
tiempos tal como se le ocurren. Al atar-
decer tranquilo y melancólico sigue la 
"Sardana", rítmica y alegre; después, 
una danza campesina, y como final, una 
página decidida y vibrante. Todo es rit-
mo y color; todo es sincero; todo es 
intuitivo. ¿Cuándo se oirá en Madrid 
esta "Suite Ampurdanesa"? 
Lamote de Grignon está colocado al 
otro extremo de Carreta. Gran músico, 
cultísimo, excelente director, puede mo-
verse en cualquier plano con el aplomo 
y dominio que da el poseer la técnica 
compleja y difícil del arte musical. Tal 
dominio le ha permitido salir de su 
región y hacer, en sus "Hispánicas", una 
evocación por tierras andaluzas. E l cua-
dro sinfónico titulado "Andalucía" es 
un perfecto modelo de forma. Allí no 
hay intuición; pero la reflexión y la 
pulcritud de detalles hacen de esta obra 
algo exquisito que justifica plenamente 
su éxito en el extranjero; digamos tam-
bién que sus melodías son bellísimas, 
sinceras y sugestivas. El plan arquitec-
tural, muy ponderado, responde al mo-
delo ternario, muy alegre y decidor en 
los extremos y misterioso y en sombra 
el centro, con un "solo" agudísimo de 
violoncello que interpretó Casáis como 
él sabe hacerlo. En mi próxima crónica 
daré cuenta del estreno de una ópera de 
Toldrá, el joven violinista conocido en 
Madrid como primer violín del cuarteto 
Renacimiento. 
J o a q u í n T U R I N A 
Barcelona, octubre. 
Una agres ión a obreros 
en Austral ia 
Disparan contra los coches que 
los conducían 
MELBOURNE. 26.—Cierto número de 
descargadores voluntarios que regresa-
ban del trabajo en irnos "taxis", fueron 
atacados por la noche por un grupo de 
individuos, que se dieron después a la 
fuga. A consecuencia de los disparos 
que los agresores hicieron contra uno 
de los coches, resultaron tres obreros 
voluntarios heridos, y como las lesiones 
sufridas revisten bastante importancia, 
han tenido que ser conducidos al Hos-
pital. 
Hoy han trabajado 2.114 obreros vo-
luntarios en la carga y descarga de 24 
buques. 
Es escaso el número de huelguistas 
que han sido admitidos a trabajar. 
Los trabajadores voluntarios, por su 
parte, han constituido un Sindicato, que 
cada día va adquiriendo más fuerza 
cuenta con mayor número de afiliados. 
La más extrema miseria reina entre 
las familias de los obreros huelguistas. 
l!l!lil¡lllllllllllllll!H 
E L "CONDE Z E P P E L I N " A SU L L E G A D A A A M E R I C A 
Se rompe el hielo y se 
ahogan siete niños 
OSLO, 26.—En ocasión de hallarse paT 
tínando diez niños en el lago de Nor-
wick, se rompió el hielo. Siete de los 
niños han perecido ahogados. 
Terremoto en Managua 
MANAGUA, 26.—Durante la maña-
na de ayer se ha sentido un fuerte 
temblor de tierra, que, s^gún las noti-
cias recibidas hasta ahora, sólo ha pro-




El dirigible ha permanecido en el aire cerca de ciento doce horas, con la demora causada por la ave-
ría. La fotografía muestra al "Conde de Zeppelin" volando sobre los rascacielos y las fábricas co-
ronadas de humo de la ciudad de Filadelfia. (De "The Times".) 
Se non é vero... 
Calefacción por radiotelegrafía 
De "Le XX. Siécle": 
"La "General Electric Company", ^ 
Nueva York, se propone pronunciar'pa, 
ra muy pronto la última palabra en la 
Radiotelegrafía. Para ello, su personal 
técnico estudia actualmente, en los la, 
boratorios de investigaciones, la utiliza-
ción de unos aparatos especiales que 
ofrecen, sin duda alguna, un enorme in, 
terés para la economía doméstica. Por. 
que el problema técnico que ha sido pre, 
sentado a la resolución de aquellos ÍQ, 
vestigadores es nada menos que la trans-
formación de las ondas radiotelegráflcaa 
en energía calorífera. 
Según se asegura, los primeros expe-
rimentos han dado resultados verdade-
ramente positivos y halagadores. 
Se trata precisamente de concentrar 
la energía radioeléctrica en caloriferoa 
especiales instalados en determinadas 
habitaciones, los cuales harían perfecto 
juego con los aparatos frigoríficos insta-
lados con anterioridad en numerosas co-
cinas privadas. El calor transmitido a 
distancia podría ser concentrado en di, 
chos caloríferos de manera que permi, 
tiese utilizarlo, muy particularmente, en 
determinados usos de carácter domés. 
tico y culinario, como, por ejemplo, freír 
un huevo, calentar agua, etc., etc. 
Es verdad que es todavía necesario 
realizar nuevas experiencias ulteriores, 
pero ya han declarado públicamente los 
técnicos encargados del estudio que la 
utilización de aquellos aparatos es ya 
cuestión de poco tiempo." 
Oficina de Correos 
del siglo XlTl 
De "Le Fígaro": 
"Un historiador sueco muy conocido, 
el doctor L. M. Baath, ha descubierto 
estos últimos días la existencia de una 
oficina de Correos que funcionaba, con 
perfecta regularidad, en Suecia hace 
seiscientos cincuenta años. 
E l descubrimiento lo ha hecho el doc-
tor Baath en la Biblioteca del Vaticano, 
donde, al estudiar las relaciones que 
existieron durante la Edad Media entre 
el Pontificado y Suecia, encontró una 
Bula papal, fechada en el año de 1262, 
y por la cual el Sumo Pontífice otorga-
ba su bendición apostólica a una nueva 
oficina de Correos establecida en Esto-
colmo. Según se deduce por el contenido 
de la Bula de Su Santidad, dicha ofici-
na de Correos fué fundada por el gran 
hombre de Estado sueco conde de Birger. 
E l doctor Baath, al estudiar los tér-
minos en que dicho documento está con-
cebido, pudo comprobar que, por aque-
lla remota época, habían sido ya esta-
blecidos correos que funcionaban entre 
Roma y Estocolmo, y que, a su vez, 
servían a numerosas ciudades del Con-
tinente establecidas en el camino que 
unía a ambas capitales. 
Los principales encargados de condu-
cir la correspondencia eran los innu-
merables peregrinos que seguían la sen-
da de Roma." 
C H I N I T A S 
"La campaña electoral en los Esta-
dos Unidos 
EMPIEZAN LAS APUESTAS 
Hoover, a cuatro y medio contra uno." 
Como en las carreras de caballos... 
Con la diferencia de que en ésta no 
resultará colocado sino el que se calce 
la Presidencia. 
Aunque, eso sí. Una magnífica colo-
cación. 
Y lograda por un cuerpo. El Cuerpo 
electoral. 
» » w 
"El bote insumergible.—Este barco 
está construido de tal modo, que puede 
transformarse en automóvil. Verdadero 
aparato anfibio, su secreto—que aún no 
ha revelado el autor — consiste en que 
cuando navega no se puede sumergir." 
Pues que no se moleste el autor. Es 
el secreto del corcho, vamos. Que no se 
sumerge tampoco. 
Y el secreto es ése: que no se puede 
sumergir. Lo mismo que el bote cuando 
navega. 
¡Cuando no navega, mucho menos! 
* * » 
Ya saben ustedes que se va a rendir 
al descubridor de América, que ya no 
sabemos si ha sido Cristóbal Colón, un 
nuevo homenaje: un faro gigantesco. 
No hay que decir que nos parece mag-
nífica idea. 
Pero, veamos, ¿ convendrá poner nom-
bres propios en la inscripción corres-
pondiente ? 
Porque ahora resulta, según recientes 
descubrimientos, que corremos el riesgo 
de tener que esculpir al pie de los mo-
numentos existentes: "A la memoria del 
insigne Sánchez, almirante de las In-
dias." 
Y puesto que en el faro llegamos a 
tiempo... 
* * * 
Ha venido Lenormand. 
• Hemos quedado enterados. 
Ya sabemos como son 
"Los fracasados". 
» * * , 
"VARSOVIA.—Las novias polacas ya 
no tienen que prometer obediencia en 
el acto de su matrimonio. 
La reforma ha sido acogida con gran 
entusiasmo por las mujeres polacas." 
Mny bien. Averigüemos, ahora, qué 
cara ponen los novios. 
Pues pudiera suceder 
que quisieran replicar 
al "no pienso obedecer" 
el "no me quiero casar". 
¡Conque, a ver! 
VIBSMO 
Se quema el techo de la 
Catedral de Tournai 
E L INCENDIO EMPEZO EN 
UNOS DESVANES 
TOURNAI, 26.—Anoche se declaró 
un violento incendio en los desvanes 
de la Catedral, siendo prontamente Va3' 
to de las llamas cuantos enseres ha-
bía en ellos. Las llamas asomaban ya 
por la bóveda de la nave central cuan-
do fué advertido el fuego, acudiendo in-
mediatamente varias brigadas de bom-
beros. E l incendio quedó sofocado a la3 
once. 
Toda la techumbre de la Catedral ar-
dió, pero las llamas no llegaron al coro. 
El tesoro está, intacto. 
